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యࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕᅋయࡢᇶ♏ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ(J-JIGS1) ࠖࠊ2006 ᖺ࠿ࡽ 2007 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚
ࠕᅋయࡢᇶ♏ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸦㎷୰㇏௦⾲㸧࡟ࡼࡿ඲ᅜࡢ♫఍ᅋయࢆᑐ

































ᮾி㒔࡟ᡤᅾࡍࡿ 17,465 ᅋయࢆࡑࢀࡒࢀྲྀࡾฟࡋࡓࠋࡇࢀࡽࢆྜࢃࡏࡓィ 33,340 ᅋ
యࡀᮏㄪᰝࡢẕ㞟ᅋ࡛࠶ࡿࠋ㸦ࡇࡢ࠺ࡕࠊ20,054ᅋయ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2012ᖺ 11᭶ 12᪥
᫬Ⅼࡢ iࢱ࣮࢘ࣥ࣌ࢪࢆ⏝࠸࡚ᡤᅾᆅఫᡤࢆ᭦᪂ࡋࡓࠋ㸧



























ẕ㞟ᅋ ㄪᰝ⚊㏦௜ඛ ㄪᰝᑐ㇟ ᅇ཰ࢧࣥࣉࣝ
㸦ID࠶ࡾ㸧
ᗘᩘ 㸣 ᗘᩘ 㸣 ᗘᩘ 㸣 ᗘᩘ 㸣
⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜ 505 1.5 257 1.5 243 1.7 17 1.2
㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ 622 1.9 314 1.9 281 1.9 21 1.5
㎰ᯘỈ⏘⤌ྜ࣭ᅋయ 1,378 4.1 693 4.1 585 4.0 73 5.2
⤒῭⤌ྜ࣭ᅋయ 5,126 15.4 2,565 15.3 2,305 15.9 248 17.8
ປാ⤌ྜ࣭ᅋయ 3,877 11.6 1,941 11.6 1,773 12.2 124 8.9
ᩍ⫱ᅋయ 668 2.0 336 2.0 265 1.8 30 2.1
་ᖌ఍ 308 0.9 157 0.9 152 1.0 12 0.9
་⒪⤌ྜ࣭ᅋయ 428 1.3 216 1.3 181 1.3 24 1.7
බㄆ఍ィኈ༠఍ 4 0.0 4 0.0 4 0.0 1 0.1
⾜ᨻ᭩ኈ఍ 22 0.1 15 0.1 12 0.1 1 0.1
ྖἲ᭩ኈ఍ 45 0.1 25 0.1 23 0.2 3 0.2
ṑ⛉་ᖌ఍ 133 0.4 69 0.4 68 0.5 13 0.9
♫఍ಖ㝤ປົኈ఍ 23 0.1 15 0.1 15 0.1 2 0.1
⋇་ᖌ఍ 17 0.1 11 0.1 11 0.1 2 0.1
㟷Ⰽ⏦࿌఍ 137 0.4 69 0.4 65 0.4 5 0.4
⛯⌮ኈ఍ 103 0.3 55 0.3 53 0.4 5 0.4
ᅵᆅᐙᒇㄪᰝ఍ 27 0.1 16 0.1 15 0.1 2 0.1
ᘚㆤኈ఍ 102 0.3 55 0.3 47 0.3 1 0.1
⸆๣ᖌ఍ 113 0.3 58 0.3 56 0.4 8 0.6
ᨻ἞ᅋయ 1,339 4.0 673 4.0 532 3.7 28 2.0
⎔ቃಖㆤᅋయ 212 0.6 110 0.7 84 0.6 9 0.6
ື≀ឡㆤᅋయ 8 0.0 5 0.0 4 0.0 0 0.0
Ꮫ⾡࣭ᩥ໬ᅋయ 2,206 6.6 1,105 6.6 909 6.3 83 5.9
㊃࿡࣭ࢫ࣏࣮ࢶ⤌ྜ࣭ᅋ
య
656 2.0 331 2.0 284 2.0 37 2.6
᐀ᩍᅋయ 755 2.3 380 2.3 348 2.4 19 1.4
♫఍⏕ά⤌ྜ࣭ᅋయ 3,697 11.1 1,850 11.0 1,593 11.0 126 9.0
⏕ά༠ྠ⤌ྜ 446 1.3 227 1.4 181 1.3 18 1.3
⤌ྜ࣭ᅋయ 10,383 31.1 5,194 31.0 4,388 30.3 485 34.7


















































































































































































































































































































































































































































࡛ࡢᅇ⟅ࡶྍ⬟࡜ࡋࡓࠋ2012ᖺ 11᭶ 17᪥࡟ㄪᰝ⚊ࢆ㓄ᕸࡋࠊ2012ᖺ 12᭶ 13᪥࡟ࡣᚚ
♩≧ව╩ಁ≧ࢆ㒑౽ࡣࡀࡁ࡛Ⓨ㏦ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ2013 ᖺ 1 ᭶ 11 ᪥᫬Ⅼ࡛ᅇ⟅ࡀ☜ㄆࡉࢀ





࡜࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ඲ᅇ཰ࢧࣥࣉࣝࡢ 81.2%ࢆ༨ࡵࡿ 2,677 ᅋయࡀ㒑㏦࡟ࡼࡿᅇ⟅ࢆ
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Q4 ἲே᱁ Q4 Q10
Q5 ᅋయࡢ┠ⓗ࣭άື Q3 Q9
Q6 άືࡢࡓࡵࡢ᝟ሗ※ Q22 Q15
Q7 άືࡢᆅ⌮ⓗ⠊ᅖ Q6 Q11
Q8 ᨻ⟇ㄢ㢟࡬ࡢ⮬ᕫᙳ㡪ຊ Q7 Q12
Q9 ᅋయศ㢮 Q1 Q7




Q14 ᨻඪ࡬ࡢᨭᣢ㸦ᅜᨻ㸧 Q13 Q30
Q15 ᆅ᪉㑅ᣲ࡛ࡢೃ⿵⪅ᨭ᥼
Q16 ᨻඪ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿពぢ
Q17 㑅ᣲ࡛ࡢάື Q15㸦ᅜᨻࡢࡳ㸧 Q32
Q18 ᨻඪࡸᨻ἞ᐙ࠿ࡽࡢാࡁ࠿ࡅ Q38 Q31
Q19 ᨻ἞ᐙࡢ㈨㉁࣭⤒Ṕ࡟ᑐࡍࡿពぢ
Q20 ⾜ᨻᶵ㛵࡜ࡢ㛵ಀ Q8࣭Q9 Q17
Q21 ⾜ᨻ࡬ࡢ┤᥋᥋ゐ Q10 Q18
Q22 ⾜ᨻ࡬ࡢ㛫᥋᥋ゐ Q11 Q19
Q23 ᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┦ㄯ Q12 Q21
Q24 ᨻඪ࡜ࡢ᥋ゐ Q14 Q20
Q25 ാࡁ࠿ࡅ࡟᭷ຠ࡞ᨻඪ
Q26 ண⟬࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ Q16࣭Q17 Q33
Q27 ാࡁ࠿ࡅࡢᡭẁ Q21 Q34
Q28 ᨻ⟇ࡢᐇ᪋࠾ࡼࡧಟṇ࣭㜼Ṇ࡟ᡂຌ Q28࣭Q29 Q35
Q29 ᭷ຠ࡞ാࡁ࠿ࡅࡢᑐ㇟ Q19 ၥ 1(2)








Q37 ௚ᅋయ࡜ࡢ㛵ಀ Q27 Q27࣭ ၥ 3(2)
Q38 ᅋయࡢάື᪉㔪Ỵᐃᵝᘧ
Q39 ᅋయࡢ㐠Ⴀᙧែ Q38
Q40 ఍ဨᩘ Q32 Q4
Q41 ⫋ဨ࣭ࢫࢱࢵࣇᩘ Q33 Q5



















































ᗘᩘ 㸣 ᗘᩘ 㸣
┒ᒸᕷ 89 2.7 ከ㈡ᇛᕷ 8 .2
ᐑྂᕷ 10 .3 ᒾ἟ᕷ 4 .1
኱⯪Ώᕷ 7 .2 Ⓩ⡿ᕷ 5 .2
ⰼᕳᕷ 11 .3 ᰩཎᕷ 6 .2
໭ୖᕷ 15 .5 ᮾᯇᓥᕷ 1 .0
ஂឿᕷ 11 .3 ኱ᓮᕷ 13 .4
㐲㔝ᕷ 2 .1 ⶶ⋤⏫ 1 .0
୍㛵ᕷ 16 .5 ኱Ἑཎ⏫ 3 .1
㝣๓㧗⏣ᕷ 2 .1 ᕝᓮ⏫ 2 .1
㔩▼ᕷ 2 .1 ୸᳃⏫ 2 .1
஧ᡞᕷ 7 .2 ᯇᓥ⏫ 1 .0
ඵᖭᖹᕷ 4 .1 ୐ࣨ὾⏫ 2 .1
ዟᕞᕷ 15 .5 ฼ᗓ⏫ 4 .1
㞸▼⏫ 8 .2 ኱࿴⏫ 1 .0
ⴱᕳ⏫ 2 .1 ᐩ㇂⏫ 1 .0
ᒾᡭ⏫ 1 .0 ኱⾮ᮧ 1 .0
⁪ἑᮧ 3 .1 ຍ⨾⏫ 1 .0
⣸Ἴ⏫ 3 .1 ᾛ㇂⏫ 2 .1
▮ᕵ⏫ 4 .1 ⨾㔛⏫ 2 .1
㔠ࢣᓮ⏫ 1 .0 ዪᕝ⏫ 2 .1
ᖹἨ⏫ 5 .2 ᒣᙧᕷ 54 1.6
ఫ⏣⏫ 1 .0 ⡿ἑᕷ 7 .2
ᒣ⏣⏫ 3 .1 㭯ᒸᕷ 11 .3
ᒾἨ⏫ 2 .1 㓇⏣ᕷ 11 .3
ᬑ௦ᮧ 2 .1 ᪂ᗉᕷ 7 .2
㔝⏣ᮧ 1 .0 ᐮἙỤᕷ 1 .0
ὒ㔝⏫ 2 .1 ୖᒣᕷ 4 .1
௝ྎᕷ 112 3.4 ᮧᒣᕷ 2 .1
▼ᕳᕷ 15 .5 㛗஭ᕷ 5 .2
Ẽ௝἟ᕷ 5 .2 ኳ❺ᕷ 5 .2
ⓑ▼ᕷ 3 .1 ᮾ᰿ᕷ 2 .1




ᗘᩘ 㸣 ᗘᩘ 㸣
Ἑ໭⏫ 3 .1 ᖖ⥲ᕷ 5 .2
ᮅ᪥⏫ 2 .1 ᖖ㝣ኴ⏣ᕷ 4 .1
኱Ụ⏫ 1 .0 㧗ⴗᕷ 3 .1
᭱ୖ⏫ 1 .0 ໭Ⲉᇛᕷ 1 .0
┿ᐊᕝ⏫ 4 .1 ➟㛫ᕷ 4 .1
ᡞἑᮧ 1 .0 ྲྀᡭᕷ 8 .2
ⓑ㮚⏫ 1 .0 ∵ஂᕷ 1 .0
㣤㇏⏫ 1 .0 ࡘࡃࡤᕷ 8 .2
୕ᕝ⏫ 2 .1 ࡦࡓࡕ࡞࠿ᕷ 6 .2
ᗉෆ⏫ 3 .1 㮵ᔱᕷ 4 .1
⚟ᓥᕷ 67 2.0 ₻᮶ᕷ 1 .0
఍ὠⱝᯇᕷ 18 .5 Ᏺ㇂ᕷ 1 .0
㒆ᒣᕷ 19 .6 ᖖ㝣኱ᐑᕷ 2 .1
࠸ࢃࡁᕷ 29 .9 㑣⌃ᕷ 1 .0
ⓑἙᕷ 7 .2 ⟃すᕷ 8 .2
㡲㈡ᕝᕷ 12 .4 ᆏᮾᕷ 2 .1
႐ከ᪉ᕷ 6 .2 ✄ᩜᕷ 4 .1
┦㤿ᕷ 3 .1 ࠿ࡍࡳࡀ࠺ࡽᕷ 1 .0
஧ᮏᯇᕷ 4 .1 ᱜᕝᕷ 4 .1
⏣ᮧᕷ 6 .2 ⚄ᰨᕷ 3 .1
༡┦㤿ᕷ 6 .2 ⾜᪉ᕷ 1 .0
ఀ㐩ᕷ 3 .1 㖝⏣ᕷ 1 .0
ᮏᐑᕷ 2 .1 ࡘࡃࡤࡳࡽ࠸ᕷ 3 .1
᱓ᢡ⏫ 3 .1 ᑠ⨾⋢ᕷ 1 .0
ᅜぢ⏫ 2 .1 Ⲉᇛ⏫ 4 .1
ᕝಛ⏫ 1 .0 ኱Ὑ⏫ 1 .0
኱⋢ᮧ 2 .1 ᇛ㔛⏫ 1 .0
㙾▼⏫ 2 .1 ᮾᾏᮧ 1 .0
ኳᰤᮧ 1 .0 ኱Ꮚ⏫ 1 .0
ୗ㒓⏫ 1 .0 㜿ぢ⏫ 2 .1
ᷓᯞᒱᮧ 1 .0 ஬㟘⏫ 2 .1
༡఍ὠ⏫ 1 .0 ቃ⏫ 2 .1
໭ሷཎᮧ 2 .1 ฼᰿⏫ 2 .1
⊦ⱑ௦⏫ 2 .1 ⲡὠ⏫ 1 .0
఍ὠᆏୗ⏫ 3 .1 ༓௦⏣༊ 170 5.2
‮ᕝᮧ 1 .0 ୰ኸ༊ 104 3.2
୕ᓥ⏫ 1 .0  ༊ 149 4.5
᫛࿴ᮧ 1 .0 ᪂ᐟ༊ 64 1.9
఍ὠ⨾㔛⏫ 2 .1 ᩥி༊ 59 1.8
す㒓ᮧ 2 .1 ྎᮾ༊ 50 1.5
୰ᓥᮧ 1 .0 ቚ⏣༊ 16 .5
▮྿⏫ 1 .0 Ụᮾ༊ 20 .6
Ჴ಴⏫ 3 .1 ရᕝ༊ 26 .8
ሮ⏫ 2 .1 ┠㯮༊ 7 .2
㩪ᕝᮧ 1 .0 ኱⏣༊ 17 .5
ὸᕝ⏫ 1 .0 ୡ⏣㇂༊ 18 .5
୕᫓⏫ 1 .0 ῰㇂༊ 40 1.2
኱⇃⏫ 2 .1 ୰㔝༊ 9 .3
ᾉỤ⏫ 2 .1 ᮡ୪༊ 14 .4
Ỉᡞᕷ 83 2.5 ㇏ᓥ༊ 31 .9
᪥❧ᕷ 13 .4 ໭༊ 14 .4
ᅵᾆᕷ 13 .4 Ⲩᕝ༊ 9 .3
ྂἙᕷ 5 .2 ᯈᶫ༊ 11 .3
▼ᒸᕷ 4 .1 ⦎㤿༊ 11 .3
⤖ᇛᕷ 1 .0 ㊊❧༊ 15 .5
㱟ࢣᓮᕷ 5 .2 ⴱ㣭༊ 7 .2
ୗጔᕷ 2 .1 Ụᡞᕝ༊ 15 .5

ᗘᩘ 㸣 ᗘᩘ 㸣
ඵ⋤Ꮚᕷ 16 .5 ✄ἑᕷ 4 .1
❧ᕝᕷ 11 .3 ᪂ᇛᕷ 3 .1
Ṋⶶ㔝ᕷ 6 .2 ᮾᾏᕷ 1 .0
୕㮚ᕷ 2 .1 ▱ከᕷ 1 .0
㟷ᱵᕷ 5 .2 ▱❧ᕷ 1 .0
ᗓ୰ᕷ 8 .2 ᑿᙇ᪫ᕷ 1 .0
᫛ᓥᕷ 6 .2 㧗὾ᕷ 4 .1
ㄪᕸᕷ 3 .1 ㇏᫂ᕷ 1 .0
⏫⏣ᕷ 5 .2 ᪥㐍ᕷ 1 .0
ᑠ㔠஭ᕷ 7 .2 ⏣ཎᕷ 5 .2
ᑠᖹᕷ 3 .1 Ύ㡲ᕷ 2 .1
᪥㔝ᕷ 6 .2 ᘺᐩᕷ 3 .1
ᮾᮧᒣᕷ 2 .1 ࡳࡼࡋᕷ 1 .0
ᅜศᑎᕷ 2 .1 ࠶ࡲᕷ 1 .0
ᅜ❧ᕷ 4 .1 㛗ஂᡭᕷ 3 .1
⚟⏕ᕷ 1 .0 ᮾ㒓⏫ 2 .1
≻Ụᕷ 1 .0 ㇏ᒣ⏫ 3 .1
ᮾ኱࿴ᕷ 1 .0 ⽣Ụ⏫ 2 .1
Ύ℩ᕷ 2 .1 ༡▱ከ⏫ 3 .1
ᮾஂ␃⡿ᕷ 4 .1 Ṋ㇏⏫ 2 .1
Ṋⶶᮧᒣᕷ 1 .0 タᴦ⏫ 1 .0
ከᦶᕷ 5 .2 ᮾᰤ⏫ 1 .0
✄ᇛᕷ 1 .0 ㇏᰿ᮧ 1 .0
࠶ࡁࡿ㔝ᕷ 2 .1 ி㒔ᕷ 104 3.2
すᮾிᕷ 2 .1 ⚟▱ᒣᕷ 9 .3
⍞✑⏫ 2 .1 ⯙㭯ᕷ 5 .2
᪥ࡢฟ⏫ 1 .0 ⥤㒊ᕷ 1 .0
ᷓཎᮧ 1 .0 Ᏹ἞ᕷ 6 .2
ዟከᦶ⏫ 1 .0 ᐑὠᕷ 2 .1
኱ᓥ⏫ 1 .0 டᒸᕷ 4 .1
᪂ᓥᮧ 1 .0 ᇛ㝧ᕷ 4 .1
⚄ὠᓥᮧ 1 .0 ྥ᪥ᕷ 1 .0
୕Ꮿᮧ 1 .0 㛗ᒸிᕷ 1 .0
ඵ୔⏫ 3 .1 ඵᖭᕷ 1 .0
ᑠ➟ཎᮧ 2 .1 ி⏣㎶ᕷ 1 .0
ᶓ὾ᕷ 1 .0 ி୹ᚋᕷ 6 .2
኱஭⏫ 1 .0 ༡୹ᕷ 3 .1
㟼ᒸᕷ 1 .0 ᮌὠᕝᕷ 2 .1
ྡྂᒇᕷ 168 5.1 ஂᚚᒣ⏫ 1 .0
㇏ᶫᕷ 22 .7 ஭ᡭ⏫ 1 .0
ᒸᓮᕷ 9 .3 ி୹Ἴ⏫ 2 .1
୍ᐑᕷ 17 .5 ୚ㅰ㔝⏫ 1 .0
℩ᡞᕷ 1 .0 ኱㜰ᕷ 196 5.9
༙⏣ᕷ 5 .2 ሜᕷ 16 .5
᫓᪥஭ᕷ 8 .2 ᓊ࿴⏣ᕷ 4 .1
㇏ᕝᕷ 5 .2 ㇏୰ᕷ 7 .2
ὠᓥᕷ 7 .2 ụ⏣ᕷ 2 .1
☐༡ᕷ 3 .1 ྿⏣ᕷ 5 .2
ส㇂ᕷ 10 .3 Ἠ኱ὠᕷ 2 .1
㇏⏣ᕷ 13 .4 㧗ᵳᕷ 4 .1
Ᏻᇛᕷ 3 .1 ㈅ሯᕷ 2 .1
すᑿᕷ 8 .2 Ᏺཱྀᕷ 6 .2
ⵦ㒆ᕷ 9 .3 ᯛ᪉ᕷ 9 .3
≟ᒣᕷ 1 .0 Ⲉᮌᕷ 9 .3
ᖖ⁥ᕷ 2 .1 ඵᑿᕷ 5 .2
Ụ༡ᕷ 5 .2 Ἠబ㔝ᕷ 3 .1
ᑠ∾ᕷ 5 .2 ᐩ⏣ᯘᕷ 3 .1

ᗘᩘ 㸣 ᗘᩘ 㸣
ᐷᒇᕝᕷ 6 .2 㠡ᡭ⏫ 1 .0
Ἑෆ㛗㔝ᕷ 1 .0 ኱ᮌ⏫ 1 .0
ᯇཎᕷ 4 .1 㤶᫓⏫ 1 .0
኱ᮾᕷ 2 .1 ῧ⏣⏫ 1 .0
࿴Ἠᕷ 1 .0 ⱉ⏣⏫ 1 .0
⟪㠃ᕷ 4 .1 ⠏ୖ⏫ 2 .1
᯽ཎᕷ 2 .1 すᾏᕷ 1 .0
⩚᭥㔝ᕷ 3 .1 㑣ぞᕷ 41 1.2
㧗▼ᕷ 1 .0 ᐅ㔝‴ᕷ 2 .1
⸨஭ᑎᕷ 1 .0 ▼ᇉᕷ 2 .1
ᮾ኱㜰ᕷ 12 .4 ᾆῧᕷ 8 .2
Ἠ༡ᕷ 2 .1 ྡㆤᕷ 5 .2
ᅄᲄ␝ᕷ 1 .0 ⣒‶ᕷ 4 .1
஺㔝ᕷ 2 .1 Ἀ⦖ᕷ 11 .3
኱㜰⊃ᒣᕷ 5 .2 ࠺ࡿࡲᕷ 5 .2
㜰༡ᕷ 3 .1 ᐑྂᓥᕷ 3 .1
ᓥᮏ⏫ 1 .0 ༡ᇛᕷ 1 .0
㇏⬟⏫ 1 .0 ᐅ㔝ᗙᮧ 1 .0
ᛅᒸ⏫ 2 .1 㔠Ṋ⏫ 1 .0
⇃ྲྀ⏫ 2 .1 ఀỤᮧ 1 .0
⏣ᑼ⏫ 1 .0 ㄞ㇂ᮧ 1 .0
ᓁ⏫ 1 .0 ჆ᡭ⣡⏫ 1 .0
ኴᏊ⏫ 1 .0 ໭㇂⏫ 1 .0
⚄ᡞᕷ 1 .0 ୰ᇛᮧ 2 .1
໭஑ᕞᕷ 44 1.3 すཎ⏫ 1 .0
⚟ᒸᕷ 103 3.1 ୚㑣ཎ⏫ 1 .0
኱∹⏣ᕷ 9 .3 ༡㢼ཎ⏫ 1 .0
ஂ␃⡿ᕷ 18 .5 Ώ჆ᩜᮧ 1 .0
┤᪉ᕷ 3 .1 ⢖ᅜᮧ 1 .0
㣤ሯᕷ 4 .1 ఀᖹᒇᮧ 1 .0
⏣ᕝᕷ 5 .2 ఀ᫝ྡᮧ 1 .0
ᰗᕝᕷ 6 .2 ஂ⡿ᓥ⏫ 1 .0
ඵዪᕷ 7 .2 ඵ㔜℩⏫ 5 .2
኱ᕝᕷ 4 .1 ➉ᐩ⏫ 1 .0
⾜ᶫᕷ 6 .2
㇏๓ᕷ 5 .2 EN 3216 97.6
ᑠ㒆ᕷ 3 .1 N-EN 80 2.4






















ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
1450 0 0 0 1 1450 .0 .0 .0 .0
1609 0 0 0 1 1609 .0 .0 .0 .0
1650 0 0 0 1 1650 .0 .0 .0 .0
1857 0 0 0 1 1857 .0 .0 .0 .0
1862 0 0 1 1 1862 .0 .0 .2 .0
1870 1 0 0 1 1870 .1 .0 .0 .0
1872 1 0 0 1 1872 .1 .0 .0 .0
1879 1 0 0 1 1879 .1 .0 .0 .0
1881 1 0 0 1 1881 .1 .0 .0 .0
1884 0 0 0 1 1884 .0 .0 .0 .0
1886 1 0 0 2 1886 .1 .0 .0 .1
1889 1 0 0 2 1889 .1 .0 .0 .1
1890 1 0 0 1 1890 .1 .0 .0 .0
1891 0 0 1 1 1891 .0 .0 .2 .0
1892 1 0 0 1 1892 .1 .0 .0 .0
1894 0 0 0 1 1894 .0 .0 .0 .0
1896 1 1 0 2 1896 .1 .5 .0 .1
1898 1 0 0 2 1898 .1 .0 .0 .1
1899 0 0 0 1 1899 .0 .0 .0 .0
1900 0 0 1 1 1900 .0 .0 .2 .0
1901 1 0 0 1 1901 .1 .0 .0 .0
1902 1 0 1 4 1902 .1 .0 .2 .1
1903 2 0 0 2 1903 .2 .0 .0 .1
1904 0 0 0 1 1904 .0 .0 .0 .0
1905 1 0 0 1 1905 .1 .0 .0 .0
1906 0 0 0 1 1906 .0 .0 .0 .0
1907 1 0 0 3 1907 .1 .0 .0 .1
1909 0 0 0 1 1909 .0 .0 .0 .0
1910 1 0 0 3 1910 .1 .0 .0 .1
1911 4 0 0 4 1911 .4 .0 .0 .1
1913 1 0 0 2 1913 .1 .0 .0 .1
1914 1 0 1 2 1914 .1 .0 .2 .1
1915 1 0 0 1 1915 .1 .0 .0 .0
1916 1 0 0 3 1916 .1 .0 .0 .1
1917 2 0 1 4 1917 .2 .0 .2 .1
1918 0 0 2 3 1918 .0 .0 .3 .1
1919 1 0 0 3 1919 .1 .0 .0 .1
1920 2 1 2 5 1920 .2 .5 .3 .2
1922 2 0 1 6 1922 .2 .0 .2 .2
1923 1 1 1 4 1923 .1 .5 .2 .1
1924 3 1 0 5 1924 .3 .5 .0 .2
1925 3 0 3 10 1925 .3 .0 .5 .3
1926 5 0 1 8 1926 .5 .0 .2 .2
1927 2 0 0 3 1927 .2 .0 .0 .1
1928 0 0 1 1 1928 .0 .0 .2 .0
1929 2 0 0 4 1929 .2 .0 .0 .1
1930 0 0 1 2 1930 .0 .0 .2 .1
1931 0 0 0 2 1931 .0 .0 .0 .1
1932 3 0 1 7 1932 .3 .0 .2 .2
1933 2 0 0 4 1933 .2 .0 .0 .1






ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
1935 2 0 0 3 1935 .2 .0 .0 .1
1936 0 0 1 2 1936 .0 .0 .2 .1
1937 3 0 0 3 1937 .3 .0 .0 .1
1938 4 0 1 9 1938 .4 .0 .2 .3
1939 1 0 1 3 1939 .1 .0 .2 .1
1940 3 0 0 6 1940 .3 .0 .0 .2
1941 0 0 3 3 1941 .0 .0 .5 .1
1942 2 0 1 5 1942 .2 .0 .2 .2
1943 1 0 1 4 1943 .1 .0 .2 .1
1944 3 2 0 8 1944 .3 .9 .0 .2
1945 6 2 3 19 1945 .6 .9 .5 .6
1946 13 4 10 47 1946 1.3 1.8 1.5 1.4
1947 29 6 14 85 1947 2.8 2.7 2.1 2.6
1948 24 6 16 78 1948 2.3 2.7 2.4 2.4
1949 20 6 18 71 1949 2.0 2.7 2.7 2.2
1950 31 4 18 94 1950 3.0 1.8 2.7 2.9
1951 21 4 19 78 1951 2.1 1.8 2.9 2.4
1952 20 4 22 81 1952 2.0 1.8 3.3 2.5
1953 22 3 11 72 1953 2.1 1.4 1.7 2.2
1954 11 5 7 38 1954 1.1 2.3 1.1 1.2
1955 22 3 16 52 1955 2.1 1.4 2.4 1.6
1956 12 1 10 42 1956 1.2 .5 1.5 1.3
1957 8 3 11 42 1957 .8 1.4 1.7 1.3
1958 22 3 8 50 1958 2.1 1.4 1.2 1.5
1959 16 1 5 35 1959 1.6 .5 .8 1.1
1960 11 9 27 97 1960 1.1 4.1 4.1 2.9
1961 17 6 13 69 1961 1.7 2.7 2.0 2.1
1962 20 3 10 60 1962 2.0 1.4 1.5 1.8
1963 23 4 8 59 1963 2.2 1.8 1.2 1.8
1964 20 2 17 59 1964 2.0 .9 2.6 1.8
1965 19 8 12 57 1965 1.9 3.6 1.8 1.7
1966 22 4 8 52 1966 2.1 1.8 1.2 1.6
1967 11 6 14 58 1967 1.1 2.7 2.1 1.8
1968 17 2 9 44 1968 1.7 .9 1.4 1.3
1969 14 4 11 46 1969 1.4 1.8 1.7 1.4
1970 30 2 9 65 1970 2.9 .9 1.4 2.0
1971 14 3 11 44 1971 1.4 1.4 1.7 1.3
1972 18 5 9 63 1972 1.8 2.3 1.4 1.9
1973 22 1 10 54 1973 2.1 .5 1.5 1.6
1974 15 1 11 49 1974 1.5 .5 1.7 1.5
1975 10 8 10 54 1975 1.0 3.6 1.5 1.6
1976 13 4 10 40 1976 1.3 1.8 1.5 1.2
1977 12 4 2 37 1977 1.2 1.8 .3 1.1
1978 15 6 8 51 1978 1.5 2.7 1.2 1.5
1979 6 2 6 32 1979 .6 .9 .9 1.0
1980 13 4 11 51 1980 1.3 1.8 1.7 1.5
1981 20 2 8 45 1981 2.0 .9 1.2 1.4
1982 16 2 8 45 1982 1.6 .9 1.2 1.4
1983 9 4 3 24 1983 .9 1.8 .5 .7
1984 9 1 5 27 1984 .9 .5 .8 .8
1985 11 2 5 35 1985 1.1 .9 .8 1.1
1986 15 4 5 40 1986 1.5 1.8 .8 1.2
1987 16 2 7 34 1987 1.6 .9 1.1 1.0
1988 19 0 4 36 1988 1.9 .0 .6 1.1
1989 20 4 9 57 1989 2.0 1.8 1.4 1.7
1990 12 0 13 42 1990 1.2 .0 2.0 1.3
1991 15 0 9 44 1991 1.5 .0 1.4 1.3

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
1992 19 5 4 46 1992 1.9 2.3 .6
1993 11 3 5 29 1993 1.1 1.4 .8 .9
1994 11 2 8 39 1994 1.1 .9 1.2 1.2
1995 13 1 3 29 1995 1.3 .5 .5 .9
1996 6 1 13 35 1996 .6 .5 2.0 1.1
1997 7 2 6 27 1997 .7 .9 .9 .8
1998 6 2 10 29 1998 .6 .9 1.5 .9
1999 9 2 4 33 1999 .9 .9 .6 1.0
2000 8 6 5 35 2000 .8 2.7 .8 1.1
2001 13 3 7 32 2001 1.3 1.4 1.1 1.0
2002 9 3 5 31 2002 .9 1.4 .8 .9
2003 7 1 2 24 2003 .7 .5 .3 .7
2004 7 2 8 27 2004 .7 .9 1.2 .8
2005 4 1 6 27 2005 .4 .5 .9 .8
2006 3 0 13 23 2006 .3 .0 2.0 .7
2007 5 4 3 16 2007 .5 1.8 .5 .5
2008 0 0 3 5 2008 .0 .0 .5 .2
2009 1 0 0 3 2009 .1 .0 .0 .1
2010 1 0 2 13 2010 .1 .0 .3 .4
2011 3 1 3 8 2011 .3 .5 .5 .2
2012 1 0 1 4 2012 .1 .0 .2 .1
EN 999 209 628 3142 EN 97.6 94.6 94.4 95.3
N-EN 25 12 37 154 N-EN 2.4 5.4 5.6 4.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᫂἞࣭᫂἞௨๓
㸦㹼㸧
21 1 4 45 ᫂἞࣭᫂἞௨๓
㸦㹼㸧
2.1 .5 .6 1.4
኱ṇ
㸦㹼㸧
18 3 11 48 ኱ṇ
㸦㹼㸧
1.8 1.4 1.7 1.5
᫛࿴ึᮇ
㸦㹼㸧
18 0 4 37 ᫛࿴ึᮇ
㸦㹼㸧
1.8 .0 .6 1.1
ᡓ᫬࣭ᡓ୰
㸦㹼㸧
23 4 11 62 ᡓ᫬࣭ᡓ୰
㸦㹼㸧
2.2 1.8 1.7 1.9
᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
191 42 135 644 ᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
18.7 19.0 20.3 19.5
᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
171 35 125 565 ᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
16.7 15.8 18.8 17.1
᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
182 36 104 532 ᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
17.8 16.3 15.6 16.1
᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
123 37 71 406 ᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
12.0 16.7 10.7 12.3
᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
61 8 21 145 ᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
6.0 3.6 3.2 4.4
ᖹᡂึᮇ
㸦㹼㸧
114 18 70 348 ᖹᡂึᮇ
㸦㹼㸧
11.1 8.1 10.5 10.6
ᖹᡂᖺ௦
㸦㹼㸧
71 24 63 277 ᖹᡂᖺ௦
㸦㹼㸧
6.9 10.9 9.5 8.4
ᖹᡂᖺ௦
㸦㹼㸧
6 1 9 33 ᖹᡂᖺ௦
㸦㹼㸧
.6 .5 1.4 1.0
EN 999 209 628 3142 EN 97.6 94.6 94.4 95.3
N-EN 25 12 37 154 N-EN 2.4 5.4 5.6 4.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TU4タ❧ᖺ㸦᫂἞ࠊ኱ṇࠊ᫛࿴ࠊᖹᡂ㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㹼 0 0 0 3 㹼 .0 .0 .0 .1
㹼 10 1 3 21 㹼 1.0 .5 .5 .6
㹼 7 0 1 17 㹼 .7 .0 .2 .5
㹼 13 1 6 27 㹼 1.3 .5 .9 .8
㹼 18 2 8 43 㹼 1.8 .9 1.2 1.3
㹼 20 0 4 42 㹼 2.0 .0 .6 1.3
㹼 129 30 84 414 㹼 12.6 13.6 12.6 12.6
㹼 165 36 136 587 㹼 16.1 16.3 20.5 17.8
㹼 193 41 111 569 㹼 18.8 18.6 16.7 17.3
㹼 138 38 88 475 㹼 13.5 17.2 13.2 14.4
㹼 147 21 67 385 㹼 14.4 9.5 10.1 11.7
㹼 105 24 67 346 㹼 10.3 10.9 10.1 10.5
㹼 50 14 49 201 㹼 4.9 6.3 7.4 6.1
㹼 4 1 4 12 㹼 .4 .5 .6 .4
EN 999 209 628 3142 EN 97.6 94.6 94.4 95.3
N-EN 25 12 37 154 N-EN 2.4 5.4 5.6 4.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㹼 0 0 0 3 㹼 .0 .0 .0 .1
㹼 10 1 3 21 㹼 1.0 .5 .5 .6
㹼 5 0 1 9 㹼 .5 .0 .2 .3
㹼 2 0 0 8 㹼 .2 .0 .0 .2
㹼 7 0 1 9 㹼 .7 .0 .2 .3
㹼 6 1 5 18 㹼 .6 .5 .8 .5
㹼 9 2 5 25 㹼 .9 .9 .8 .8
㹼 9 0 3 18 㹼 .9 .0 .5 .5
㹼 9 0 1 19 㹼 .9 .0 .2 .6
㹼 11 0 3 23 㹼 1.1 .0 .5 .7
㹼 12 4 8 39 㹼 1.2 1.8 1.2 1.2
㹼 117 26 76 375 㹼 11.4 11.8 11.4 11.4
㹼 96 19 75 321 㹼 9.4 8.6 11.3 9.7
㹼 69 17 61 266 㹼 6.7 7.7 9.2 8.1
㹼 99 23 60 304 㹼 9.7 10.4 9.0 9.2
㹼 94 18 51 265 㹼 9.2 8.1 7.7 8.0
㹼 79 18 51 264 㹼 7.7 8.1 7.7 8.0
㹼 59 20 37 211 㹼 5.8 9.0 5.6 6.4
㹼 65 11 29 176 㹼 6.3 5.0 4.4 5.3
㹼 82 10 38 209 㹼 8.0 4.5 5.7 6.3
㹼 69 11 29 187 㹼 6.7 5.0 4.4 5.7
㹼 36 13 38 159 㹼 3.5 5.9 5.7 4.8
㹼 40 10 28 141 㹼 3.9 4.5 4.2 4.3
㹼 10 4 21 60 㹼 1.0 1.8 3.2 1.8
㹼 4 1 4 12 㹼 .4 .5 .6 .4
EN 999 209 628 3142 EN 97.6 94.6 94.4 95.3
N-EN 25 12 37 154 N-EN 2.4 5.4 5.6 4.7





ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ᮏ㒊 293 24 76 538 ᮏ㒊 28.6 10.9 11.4 16.3
୰㛫ࡢᅋయ 43 31 76 274 ୰㛫ࡢᅋయ 4.2 14.0 11.4 8.3
ᨭ㒊࣭ᨭᡤ 137 62 214 803 ᨭ㒊࣭ᨭᡤ 13.4 28.1 32.2 24.4
༢୍ࡢᅋయ 435 80 227 1300 ༢୍ࡢᅋయ 42.5 36.2 34.1 39.4
㒊⨫࣭᪋タ 32 10 17 105 㒊⨫࣭᪋タ 3.1 4.5 2.6 3.2
ࡑࡢ௚ 62 9 41 199 ࡑࡢ௚ 6.1 4.1 6.2 6.0
EN 1002 216 651 3219 EN 97.9 97.7 97.9 97.7
N-EN 22 5 14 77 N-EN 2.1 2.3 2.1 2.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
㻽㻠䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛾ἲே᱁䛻䛴䛔䛶䚸䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䛾␒ྕ䜢䛚㑅䜃ୗ䛥䛔䚹
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ἲே᱁࡞ࡋ 246 36 158 808 ἲே᱁࡞ࡋ 24.0 16.3 23.8 24.5
≉౛Ẹἲἲே
㸦♫ᅋ㸧
84 21 34 215 ≉౛Ẹἲἲே
㸦♫ᅋ㸧
8.2 9.5 5.1 6.5
≉౛Ẹἲἲே
㸦㈈ᅋ㸧
36 9 18 81 ≉౛Ẹἲἲே
㸦㈈ᅋ㸧
3.5 4.1 2.7 2.5
୍⯡♫ᅋἲே 141 13 30 270 ୍⯡♫ᅋἲே 13.8 5.9 4.5 8.2
୍⯡㈈ᅋἲே 36 4 5 70 ୍⯡㈈ᅋἲே 3.5 1.8 .8 2.1
බ┈♫ᅋἲே 64 11 26 149 බ┈♫ᅋἲே 6.3 5.0 3.9 4.5
බ┈㈈ᅋἲே 62 3 8 105 බ┈㈈ᅋἲே 6.1 1.4 1.2 3.2
♫఍⚟♴ἲே 18 3 29 82 ♫఍⚟♴ἲே 1.8 1.4 4.4 2.5
఍♫ἲே 8 1 6 30 ఍♫ἲே .8 .5 .9 .9
Ꮫᰯἲே 1 0 1 2 Ꮫᰯἲே .1 .0 .2 .1
᐀ᩍἲே 6 2 7 30 ᐀ᩍἲே .6 .9 1.1 .9
≉ᐃ㠀Ⴀ฼άື
ἲே
49 18 21 151 ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άື
ἲே
4.8 8.1 3.2 4.6
ㄆྍᆅ⦕ᅋయ 4 2 10 21 ㄆྍᆅ⦕ᅋయ .4 .9 1.5 .6
ປാ⤌ྜ 45 12 48 196 ປാ⤌ྜ 4.4 5.4 7.2 5.9
ປാ⪅༠ྠ⤌ྜ 1 1 0 8 ປാ⪅༠ྠ⤌ྜ .1 .5 .0 .2
ᾘ㈝⏕ά༠ྠ⤌ྜ 12 3 8 42 ᾘ㈝⏕ά༠ྠ⤌ྜ 1.2 1.4 1.2 1.3
㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ 3 8 17 47 ㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ .3 3.6 2.6 1.4
⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜ 6 3 26 61 ⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜ .6 1.4 3.9 1.9
᳃ᯘ⤌ྜ 2 2 11 24 ᳃ᯘ⤌ྜ .2 .9 1.7 .7
୰ᑠ௻ᴗ➼༠ྠ
⤌ྜ
103 24 87 429 ୰ᑠ௻ᴗ➼༠ྠ
⤌ྜ
10.1 10.9 13.1 13.0
ࡑࡢ௚ 87 39 105 413 ࡑࡢ௚ 8.5 17.6 15.8 12.5
EN 1014 215 655 3234 EN 99.0 97.3 98.5 98.1
N-EN 10 6 10 62 N-EN 1.0 2.7 1.5 1.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 227 63 163 790 ࡞ࡋ 22.2 28.5 24.5 24.0
࠶ࡾ 779 151 485 2418 ࠶ࡾ 76.1 68.3 72.9 73.4
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 758 145 428 2248 ࡞ࡋ 74.0 65.6 64.4 68.2
࠶ࡾ 248 69 220 960 ࠶ࡾ 24.2 31.2 33.1 29.1
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 788 155 451 2355 ࡞ࡋ 77.0 70.1 67.8 71.5
࠶ࡾ 218 59 197 853 ࠶ࡾ 21.3 26.7 29.6 25.9
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 434 90 305 1444 ࡞ࡋ 42.4 40.7 45.9 43.8
࠶ࡾ 572 124 343 1764 ࠶ࡾ 55.9 56.1 51.6 53.5
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 913 174 518 2734 ࡞ࡋ 89.2 78.7 77.9 82.9
࠶ࡾ 93 40 130 474 ࠶ࡾ 9.1 18.1 19.5 14.4
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 933 198 568 2886 ࡞ࡋ 91.1 89.6 85.4 87.6
࠶ࡾ 73 16 80 322 ࠶ࡾ 7.1 7.2 12.0 9.8
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 776 172 487 2499 ࡞ࡋ 75.8 77.8 73.2 75.8
࠶ࡾ 230 42 161 709 ࠶ࡾ 22.5 19.0 24.2 21.5
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7








ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 764 184 542 2605 ࡞ࡋ 74.6 83.3 81.5 79.0
࠶ࡾ 242 30 106 603 ࠶ࡾ 23.6 13.6 15.9 18.3
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 879 196 591 2894 ࡞ࡋ 85.8 88.7 88.9 87.8
࠶ࡾ 127 18 57 314 ࠶ࡾ 12.4 8.1 8.6 9.5
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 615 138 470 2155 ࡞ࡋ 60.1 62.4 70.7 65.4
࠶ࡾ 391 76 178 1053 ࠶ࡾ 38.2 34.4 26.8 31.9
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 947 208 614 3025 ࡞ࡋ 92.5 94.1 92.3 91.8
࠶ࡾ 59 6 34 183 ࠶ࡾ 5.8 2.7 5.1 5.6
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 838 186 581 2751 ࡞ࡋ 81.8 84.2 87.4 83.5
࠶ࡾ 168 28 67 457 ࠶ࡾ 16.4 12.7 10.1 13.9
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 808 190 546 2669 ࡞ࡋ 78.9 86.0 82.1 81.0
࠶ࡾ 198 24 102 539 ࠶ࡾ 19.3 10.9 15.3 16.4
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7








ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 870 182 546 2745 ࡞ࡋ 85.0 82.4 82.1 83.3
࠶ࡾ 136 32 102 463 ࠶ࡾ 13.3 14.5 15.3 14.0
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 457 120 404 1871 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 44.6 54.3 60.8 56.8
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 567 101 261 1425 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 55.4 45.7 39.2 43.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 638 76 244 1554 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 62.3 34.4 36.7 47.1
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 386 145 421 1742 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 37.7 65.6 63.3 52.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 960 204 620 3104 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 93.8 92.3 93.2 94.2
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 64 17 45 192 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 6.3 7.7 6.8 5.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 963 205 626 3114 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 94.0 92.8 94.1 94.5
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 61 16 39 182 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 6.0 7.2 5.9 5.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 616 170 534 2350 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 60.2 76.9 80.3 71.3
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 408 51 131 946 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 39.8 23.1 19.7 28.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 726 178 538 2534 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 70.9 80.5 80.9 76.9
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 298 43 127 762 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 29.1 19.5 19.1 23.1











ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 837 192 560 2759 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 81.7 86.9 84.2 83.7
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 187 29 105 537 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 18.3 13.1 15.8 16.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 665 169 477 2306 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 64.9 76.5 71.7 70.0
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 359 52 188 990 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 35.1 23.5 28.3 30.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 681 101 266 1712 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 66.5 45.7 40.0 51.9
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 343 120 399 1584 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 33.5 54.3 60.0 48.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 541 126 364 1805 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 52.8 57.0 54.7 54.8
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 483 95 301 1491 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 47.2 43.0 45.3 45.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 713 169 521 2434 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 69.6 76.5 78.3 73.8
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 311 52 144 862 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 30.4 23.5 21.7 26.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 943 208 621 3063 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 92.1 94.1 93.4 92.9
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 81 13 44 233 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 7.9 5.9 6.6 7.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 961 209 601 3041 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 93.8 94.6 90.4 92.3
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 63 12 64 255 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 6.2 5.4 9.6 7.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 934 198 609 3010 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 91.2 89.6 91.6 91.3
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 90 23 56 286 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 8.8 10.4 8.4 8.7











ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
୰ኸ┬ᗇ 278 37 78 555 ୰ኸ┬ᗇ 27.1 16.7 11.7 16.8
ᆅ᪉⮬἞య 124 51 130 586 ᆅ᪉⮬἞య 12.1 23.1 19.5 17.8
Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ 3 2 4 12 Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ .3 .9 .6 .4
⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ 6 0 2 14 ⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ .6 .0 .3 .4
ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 90 4 7 149 ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 8.8 1.8 1.1 4.5
௻ᴗ 38 8 11 110 ௻ᴗ 3.7 3.6 1.7 3.3
࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㛵ಀ⪅ 14 3 5 36 ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㛵ಀ⪅ 1.4 1.4 .8 1.1
ᑓ㛛⣬࣭ᴗ⏺⣬㛵ಀ⪅ 25 4 13 99 ᑓ㛛⣬࣭ᴗ⏺⣬㛵ಀ⪅ 2.4 1.8 2.0 3.0
⣔ิᅋయ 127 59 244 817 ⣔ิᅋయ 12.4 26.7 36.7 24.8
༠ຊᅋయ 68 10 33 199 ༠ຊᅋయ 6.6 4.5 5.0 6.0
⮬ᅋయࡢ఍ဨ 103 11 34 235 ⮬ᅋయࡢ఍ဨ 10.1 5.0 5.1 7.1
132࣭1*2 3 3 2 23 132࣭1*2 .3 1.4 .3 .7
⏫ෆ఍࣭⮬἞఍ 1 1 7 23 ⏫ෆ఍࣭⮬἞఍ .1 .5 1.1 .7
ࡑࡢ௚ 29 11 28 117 ࡑࡢ௚ 2.8 5.0 4.2 3.5
EN 909 204 598 2975 EN 88.8 92.3 89.9 90.3
N-EN 115 17 67 321 N-EN 11.2 7.7 10.1 9.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TVT4᝟ሗ※㸰఩
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
୰ኸ┬ᗇ 109 24 59 291 ୰ኸ┬ᗇ 10.6 10.9 8.9 8.8
ᆅ᪉⮬἞య 111 56 162 597 ᆅ᪉⮬἞య 10.8 25.3 24.4 18.1
Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ 9 2 8 26 Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ .9 .9 1.2 .8
⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ 10 0 2 24 ⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ 1.0 .0 .3 .7
ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 111 9 18 237 ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 10.8 4.1 2.7 7.2
௻ᴗ 74 8 35 178 ௻ᴗ 7.2 3.6 5.3 5.4
࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㛵ಀ⪅ 39 6 8 89 ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㛵ಀ⪅ 3.8 2.7 1.2 2.7
ᑓ㛛⣬࣭ᴗ⏺⣬㛵ಀ⪅ 75 16 48 224 ᑓ㛛⣬࣭ᴗ⏺⣬㛵ಀ⪅ 7.3 7.2 7.2 6.8
⣔ิᅋయ 89 34 74 367 ⣔ิᅋయ 8.7 15.4 11.1 11.1
༠ຊᅋయ 149 21 96 478 ༠ຊᅋయ 14.6 9.5 14.4 14.5
⮬ᅋయࡢ఍ဨ 51 11 35 184 ⮬ᅋయࡢ఍ဨ 5.0 5.0 5.3 5.6
132࣭1*2 14 0 4 34 132࣭1*2 1.4 .0 .6 1.0
⏫ෆ఍࣭⮬἞఍ 12 0 14 50 ⏫ෆ఍࣭⮬἞఍ 1.2 .0 2.1 1.5
ࡑࡢ௚ 20 3 10 48 ࡑࡢ௚ 2.0 1.4 1.5 1.5
EN 873 190 573 2827 EN 85.3 86.0 86.2 85.8
N-EN 151 31 92 469 N-EN 14.7 14.0 13.8 14.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TVT4᝟ሗ※㸱఩
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
୰ኸ┬ᗇ 92 25 62 296 ୰ኸ┬ᗇ 9.0 11.3 9.3 9.0
ᆅ᪉⮬἞య 53 22 70 272 ᆅ᪉⮬἞య 5.2 10.0 10.5 8.3
Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ 11 2 11 42 Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ 1.1 .9 1.7 1.3
⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ 4 4 6 37 ⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ .4 1.8 .9 1.1
ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 92 16 40 240 ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 9.0 7.2 6.0 7.3
௻ᴗ 63 9 29 179 ௻ᴗ 6.2 4.1 4.4 5.4
࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㛵ಀ⪅ 43 5 34 144 ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㛵ಀ⪅ 4.2 2.3 5.1 4.4
ᑓ㛛⣬࣭ᴗ⏺⣬㛵ಀ⪅ 109 12 56 280 ᑓ㛛⣬࣭ᴗ⏺⣬㛵ಀ⪅ 10.6 5.4 8.4 8.5
⣔ิᅋయ 65 18 50 219 ⣔ิᅋయ 6.3 8.1 7.5 6.6
༠ຊᅋయ 149 36 96 444 ༠ຊᅋయ 14.6 16.3 14.4 13.5
⮬ᅋయࡢ఍ဨ 67 16 38 222 ⮬ᅋయࡢ఍ဨ 6.5 7.2 5.7 6.7
132࣭1*2 14 1 12 40 132࣭1*2 1.4 .5 1.8 1.2
⏫ෆ఍࣭⮬἞఍ 19 4 15 77 ⏫ෆ఍࣭⮬἞఍ 1.9 1.8 2.3 2.3
ࡑࡢ௚ 25 5 9 84 ࡑࡢ௚ 2.4 2.3 1.4 2.5
EN 806 175 528 2576 EN 78.7 79.2 79.4 78.2
N-EN 218 46 137 720 N-EN 21.3 20.8 20.6 21.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ᕷ༊⏫ᮧࣞ࣋ࣝ 224 104 352 1340 ᕷ༊⏫ᮧࣞ࣋ࣝ 21.9 47.1 52.9 40.7
㒔㐨ᗓ┴ࣞ࣋ࣝ 149 88 208 819 㒔㐨ᗓ┴ࣞ࣋ࣝ 14.6 39.8 31.3 24.8
」ᩘ┴࡟ࡲࡓࡀࡿ
ᗈᇦᅪࣞ࣋ࣝ
92 10 48 306 」ᩘ┴࡟ࡲࡓࡀࡿ
ᗈᇦᅪࣞ࣋ࣝ
9.0 4.5 7.2 9.3
᪥ᮏ඲ᅜࣞ࣋ࣝ 422 10 24 549 ᪥ᮏ඲ᅜࣞ࣋ࣝ 41.2 4.5 3.6 16.7
ୡ⏺ࣞ࣋ࣝ 98 2 12 163 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝ 9.6 .9 1.8 4.9
EN 985 214 644 3177 EN 96.2 96.8 96.8 96.4
N-EN 39 7 21 119 N-EN 3.8 3.2 3.2 3.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 186 31 84 541 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 18.2 14.0 12.6 16.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 407 92 263 1316 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 39.7 41.6 39.5 39.9
࠶ࡿ⛬ᗘᙉ࠸ 274 69 196 914 ࠶ࡿ⛬ᗘᙉ࠸ 26.8 31.2 29.5 27.7
࠿࡞ࡾᙉ࠸ 66 14 61 237 ࠿࡞ࡾᙉ࠸ 6.4 6.3 9.2 7.2
㠀ᖖ࡟ᙉ࠸ 29 6 18 89 㠀ᖖ࡟ᙉ࠸ 2.8 2.7 2.7 2.7
EN 962 212 622 3097 EN 93.9 95.9 93.5 94.0
N-EN 62 9 43 199 N-EN 6.1 4.1 6.5 6.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
㻽㻥䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛿ḟ䛾ศ㢮䛾䛹䜜䛻䛒䛯䜚䜎䛩䛛䚹䠍䛴䛰䛡䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹
T4ᅋయศ㢮
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㎰ᯘỈ⏘ᴗᅋయ 40 47 141 367 ㎰ᯘỈ⏘ᴗᅋయ 3.9 21.3 21.2 11.1
⤒῭ᅋయ 54 22 76 299 ⤒῭ᅋయ 5.3 10.0 11.4 9.1
ᴗ⏺ᅋయ 267 23 105 666 ᴗ⏺ᅋయ 26.1 10.4 15.8 20.2
ປാᅋయ 58 23 60 263 ປാᅋయ 5.7 10.4 9.0 8.0
ᩍ⫱ᅋయ 54 5 22 122 ᩍ⫱ᅋయ 5.3 2.3 3.3 3.7
⾜ᨻ㛵ಀᅋయ 62 13 24 191 ⾜ᨻ㛵ಀᅋయ 6.1 5.9 3.6 5.8
⚟♴ᅋయ 56 15 53 208 ⚟♴ᅋయ 5.5 6.8 8.0 6.3
ᑓ㛛ᐙᅋయ 42 11 27 135 ᑓ㛛ᐙᅋయ 4.1 5.0 4.1 4.1
ᨻ἞ᅋయ 10 5 12 54 ᨻ἞ᅋయ 1.0 2.3 1.8 1.6
ᕷẸᅋయ 42 11 22 137 ᕷẸᅋయ 4.1 5.0 3.3 4.2
Ꮫ⾡࣭ᩥ໬ᅋయ 120 7 17 202 Ꮫ⾡࣭ᩥ໬ᅋయ 11.7 3.2 2.6 6.1
㊃࿡࣭ࢫ࣏࣮ࢶᅋయ 46 6 16 110 ㊃࿡࣭ࢫ࣏࣮ࢶᅋయ 4.5 2.7 2.4 3.3
᐀ᩍᅋయ 8 2 5 31 ᐀ᩍᅋయ .8 .9 .8 .9
ࡑࡢ௚ 118 22 55 355 ࡑࡢ௚ 11.5 10.0 8.3 10.8
EN 977 212 635 3140 EN 95.4 95.9 95.5 95.3
N-EN 47 9 30 156 N-EN 4.6 4.1 4.5 4.7








ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 868 178 521 2696 ࡞ࡋ 84.8 80.5 78.3 81.8
࠶ࡾ 156 43 144 600 ࠶ࡾ 15.2 19.5 21.7 18.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 911 179 544 2807 ࡞ࡋ 89.0 81.0 81.8 85.2
࠶ࡾ 113 42 121 489 ࠶ࡾ 11.0 19.0 18.2 14.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 936 196 605 2998 ࡞ࡋ 91.4 88.7 91.0 91.0
࠶ࡾ 88 25 60 298 ࠶ࡾ 8.6 11.3 9.0 9.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 727 159 459 2310 ࡞ࡋ 71.0 71.9 69.0 70.1
࠶ࡾ 297 62 206 986 ࠶ࡾ 29.0 28.1 31.0 29.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 899 189 552 2822 ࡞ࡋ 87.8 85.5 83.0 85.6
࠶ࡾ 125 32 113 474 ࠶ࡾ 12.2 14.5 17.0 14.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 908 201 581 2904 ࡞ࡋ 88.7 91.0 87.4 88.1
࠶ࡾ 116 20 84 392 ࠶ࡾ 11.3 9.0 12.6 11.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 926 203 602 2973 ࡞ࡋ 90.4 91.9 90.5 90.2
࠶ࡾ 98 18 63 323 ࠶ࡾ 9.6 8.1 9.5 9.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 906 206 622 3035 ࡞ࡋ 88.5 93.2 93.5 92.1
࠶ࡾ 118 15 43 261 ࠶ࡾ 11.5 6.8 6.5 7.9












ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 907 172 534 2760 ࡞ࡋ 88.6 77.8 80.3 83.7
࠶ࡾ 117 49 131 536 ࠶ࡾ 11.4 22.2 19.7 16.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 973 207 645 3163 ࡞ࡋ 95.0 93.7 97.0 96.0
࠶ࡾ 51 14 20 133 ࠶ࡾ 5.0 6.3 3.0 4.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 923 197 593 2930 ࡞ࡋ 90.1 89.1 89.2 88.9
࠶ࡾ 101 24 72 366 ࠶ࡾ 9.9 10.9 10.8 11.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 957 208 634 3104 ࡞ࡋ 93.5 94.1 95.3 94.2
࠶ࡾ 67 13 31 192 ࠶ࡾ 6.5 5.9 4.7 5.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 951 203 611 3031 ࡞ࡋ 92.9 91.9 91.9 92.0
࠶ࡾ 73 18 54 265 ࠶ࡾ 7.1 8.1 8.1 8.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 787 184 549 2614 ࡞ࡋ 76.9 83.3 82.6 79.3
࠶ࡾ 237 37 116 682 ࠶ࡾ 23.1 16.7 17.4 20.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 940 201 609 3008 ࡞ࡋ 91.8 91.0 91.6 91.3
࠶ࡾ 84 20 56 288 ࠶ࡾ 8.2 9.0 8.4 8.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 863 153 498 2581 ࡞ࡋ 84.3 69.2 74.9 78.3
࠶ࡾ 161 68 167 715 ࠶ࡾ 15.7 30.8 25.1 21.7










ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 863 177 526 2646 ࡞ࡋ 84.3 80.1 79.1 80.3
࠶ࡾ 161 44 139 650 ࠶ࡾ 15.7 19.9 20.9 19.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 918 145 471 2689 ࡞ࡋ 89.6 65.6 70.8 81.6
࠶ࡾ 106 76 194 607 ࠶ࡾ 10.4 34.4 29.2 18.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 840 177 532 2666 ࡞ࡋ 82.0 80.1 80.0 80.9
࠶ࡾ 184 44 133 630 ࠶ࡾ 18.0 19.9 20.0 19.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 782 164 508 2499 ࡞ࡋ 76.4 74.2 76.4 75.8
࠶ࡾ 242 57 157 797 ࠶ࡾ 23.6 25.8 23.6 24.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 708 162 475 2346 ࡞ࡋ 69.1 73.3 71.4 71.2
࠶ࡾ 316 59 190 950 ࠶ࡾ 30.9 26.7 28.6 28.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 855 203 610 2918 ࡞ࡋ 83.5 91.9 91.7 88.5
࠶ࡾ 169 18 55 378 ࠶ࡾ 16.5 8.1 8.3 11.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 814 190 574 2765 ࡞ࡋ 79.5 86.0 86.3 83.9
࠶ࡾ 210 31 91 531 ࠶ࡾ 20.5 14.0 13.7 16.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 909 187 572 2866 ࡞ࡋ 88.8 84.6 86.0 87.0
࠶ࡾ 115 34 93 430 ࠶ࡾ 11.2 15.4 14.0 13.0










ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 907 191 576 2905 ࡞ࡋ 88.6 86.4 86.6 88.1
࠶ࡾ 117 30 89 391 ࠶ࡾ 11.4 13.6 13.4 11.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 848 191 554 2760 ࡞ࡋ 82.8 86.4 83.3 83.7
࠶ࡾ 176 30 111 536 ࠶ࡾ 17.2 13.6 16.7 16.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 976 208 649 3159 ࡞ࡋ 95.3 94.1 97.6 95.8
࠶ࡾ 48 13 16 137 ࠶ࡾ 4.7 5.9 2.4 4.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㈈ᨻ 22 9 8 90 ㈈ᨻ 2.1 4.1 1.2 2.7
㔠⼥ 11 2 13 51 㔠⼥ 1.1 .9 2.0 1.5
㏻ၟ࣭㈠᫆ 12 2 5 29 ㏻ၟ࣭㈠᫆ 1.2 .9 .8 .9
ᴗ⏺ࡢ⏘ᴗ᣺⯆ 131 22 73 426 ᴗ⏺ࡢ⏘ᴗ᣺⯆ 12.8 10.0 11.0 12.9
ᅵᮌ࣭ᘓタ 56 5 34 167 ᅵᮌ࣭ᘓタ 5.5 2.3 5.1 5.1
㐠㍺࣭஺㏻ 41 5 22 123 㐠㍺࣭஺㏻ 4.0 2.3 3.3 3.7
㏻ಙ࣭᝟ሗ 15 2 1 21 ㏻ಙ࣭᝟ሗ 1.5 .9 .2 .6
⛉Ꮫᢏ⾡ 16 2 4 33 ⛉Ꮫᢏ⾡ 1.6 .9 .6 1.0
ᆅᇦ㛤Ⓨ 8 3 16 50 ᆅᇦ㛤Ⓨ .8 1.4 2.4 1.5
እ஺ 1 0 0 2 እ஺ .1 .0 .0 .1
ᖹ࿴࣭Ᏻ඲ಖ㞀 16 4 8 48 ᖹ࿴࣭Ᏻ඲ಖ㞀 1.6 1.8 1.2 1.5
἞Ᏻ 6 3 4 24 ἞Ᏻ .6 1.4 .6 .7
ྖἲ࣭ேᶒ 5 4 4 23 ྖἲ࣭ேᶒ .5 1.8 .6 .7
ᩍ⫱ 53 8 26 153 ᩍ⫱ 5.2 3.6 3.9 4.6
ዪᛶ 2 1 2 10 ዪᛶ .2 .5 .3 .3
ᆅ᪉⾜ᨻ 17 7 19 83 ᆅ᪉⾜ᨻ 1.7 3.2 2.9 2.5
ປാ 47 15 41 202 ປാ 4.6 6.8 6.2 6.1
㎰ᴗ࣭ᯘᴗ࣭Ỉ⏘ᴗ 31 42 109 304 ㎰ᴗ࣭ᯘᴗ࣭Ỉ⏘ᴗ 3.0 19.0 16.4 9.2
ᾘ㈝⪅ 40 6 17 101 ᾘ㈝⪅ 3.9 2.7 2.6 3.1
⎔ቃ 27 5 12 71 ⎔ቃ 2.6 2.3 1.8 2.2
ཌ⏕࣭⚟♴࣭་⒪ 144 25 87 427 ཌ⏕࣭⚟♴࣭་⒪ 14.1 11.3 13.1 13.0
ᅜ㝿஺ὶ࣭༠ຊ
࣭᥼ຓ
22 0 11 56 ᅜ㝿஺ὶ࣭༠ຊ
࣭᥼ຓ
2.1 .0 1.7 1.7
ᩥ໬࣭Ꮫ⾡
࣭ࢫ࣏࣮ࢶ
79 6 19 164 ᩥ໬࣭Ꮫ⾡
࣭ࢫ࣏࣮ࢶ
7.7 2.7 2.9 5.0
ᅋయᨭ᥼ 10 4 13 47 ᅋయᨭ᥼ 1.0 1.8 2.0 1.4
㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ 14 3 10 38 ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ 1.4 1.4 1.5 1.2
㜵⅏ 15 0 3 39 㜵⅏ 1.5 .0 .5 1.2
ࡑࡢ௚ 22 8 12 84 ࡑࡢ௚ 2.1 3.6 1.8 2.5
EN 863 193 573 2866 EN 84.3 87.3 86.2 87.0
N-EN 161 28 92 430 N-EN 15.7 12.7 13.8 13.0







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 10 0 2 23 ཯ᑐ 1.0 .0 .3 .7
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 33 3 12 79 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 3.2 1.4 1.8 2.4
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 290 40 146 806 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 28.3 18.1 22.0 24.5
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 240 57 155 787 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 23.4 25.8 23.3 23.9
㈶ᡂ 288 97 263 1119 ㈶ᡂ 28.1 43.9 39.5 34.0
EN 861 197 578 2814 EN 84.1 89.1 86.9 85.4
N-EN 163 24 87 482 N-EN 15.9 10.9 13.1 14.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 58 27 65 255 ཯ᑐ 5.7 12.2 9.8 7.7
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 62 26 78 283 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 6.1 11.8 11.7 8.6
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 389 91 276 1331 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 38.0 41.2 41.5 40.4
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 216 26 91 540 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 21.1 11.8 13.7 16.4
㈶ᡂ 115 17 44 312 ㈶ᡂ 11.2 7.7 6.6 9.5
EN 840 187 554 2721 EN 82.0 84.6 83.3 82.6
N-EN 184 34 111 575 N-EN 18.0 15.4 16.7 17.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 47 1 18 116 ཯ᑐ 4.6 .5 2.7 3.5
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 36 4 14 99 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 3.5 1.8 2.1 3.0
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 426 93 258 1293 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 41.6 42.1 38.8 39.2
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 150 35 133 590 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 14.6 15.8 20.0 17.9
㈶ᡂ 174 56 132 614 ㈶ᡂ 17.0 25.3 19.8 18.6
EN 833 189 555 2712 EN 81.3 85.5 83.5 82.3
N-EN 191 32 110 584 N-EN 18.7 14.5 16.5 17.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 66 14 42 212 ཯ᑐ 6.4 6.3 6.3 6.4
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 107 19 38 270 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 10.4 8.6 5.7 8.2
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 395 85 214 1179 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 38.6 38.5 32.2 35.8
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 167 39 130 588 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 16.3 17.6 19.5 17.8
㈶ᡂ 103 33 133 479 ㈶ᡂ 10.1 14.9 20.0 14.5
EN 838 190 557 2728 EN 81.8 86.0 83.8 82.8
N-EN 186 31 108 568 N-EN 18.2 14.0 16.2 17.2








ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 141 30 109 517 ཯ᑐ 13.8 13.6 16.4 15.7
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 110 32 105 463 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 10.7 14.5 15.8 14.0
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 284 74 196 923 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 27.7 33.5 29.5 28.0
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 230 45 115 647 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 22.5 20.4 17.3 19.6
㈶ᡂ 78 9 42 210 ㈶ᡂ 7.6 4.1 6.3 6.4
EN 843 190 567 2760 EN 82.3 86.0 85.3 83.7
N-EN 181 31 98 536 N-EN 17.7 14.0 14.7 16.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 98 50 140 482 ཯ᑐ 9.6 22.6 21.1 14.6
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 65 19 74 272 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 6.3 8.6 11.1 8.3
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 396 84 254 1249 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 38.7 38.0 38.2 37.9
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 189 29 74 517 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 18.5 13.1 11.1 15.7
㈶ᡂ 90 9 27 231 ㈶ᡂ 8.8 4.1 4.1 7.0
EN 838 191 569 2751 EN 81.8 86.4 85.6 83.5
N-EN 186 30 96 545 N-EN 18.2 13.6 14.4 16.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 57 6 30 174 ཯ᑐ 5.6 2.7 4.5 5.3
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 111 14 41 329 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 10.8 6.3 6.2 10.0
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 500 106 281 1520 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 48.8 48.0 42.3 46.1
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 109 42 115 418 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 10.6 19.0 17.3 12.7
㈶ᡂ 41 21 92 254 ㈶ᡂ 4.0 9.5 13.8 7.7
EN 818 189 559 2695 EN 79.9 85.5 84.1 81.8
N-EN 206 32 106 601 N-EN 20.1 14.5 15.9 18.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 78 12 54 278 ཯ᑐ 7.6 5.4 8.1 8.4
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 53 13 55 237 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 5.2 5.9 8.3 7.2
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 339 93 225 1120 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 33.1 42.1 33.8 34.0
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 223 40 153 690 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 21.8 18.1 23.0 20.9
㈶ᡂ 139 33 77 401 ㈶ᡂ 13.6 14.9 11.6 12.2
EN 832 191 564 2726 EN 81.3 86.4 84.8 82.7
N-EN 192 30 101 570 N-EN 18.8 13.6 15.2 17.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 106 20 77 426 ཯ᑐ 10.4 9.0 11.6 12.9
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 97 19 65 301 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 9.5 8.6 9.8 9.1
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 482 120 313 1554 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 47.1 54.3 47.1 47.1
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 97 18 53 265 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 9.5 8.1 8.0 8.0
㈶ᡂ 39 12 40 146 ㈶ᡂ 3.8 5.4 6.0 4.4
EN 821 189 548 2692 EN 80.2 85.5 82.4 81.7
N-EN 203 32 117 604 N-EN 19.8 14.5 17.6 18.3







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 59 10 35 182 ཯ᑐ 5.8 4.5 5.3 5.5
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 99 23 51 292 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 9.7 10.4 7.7 8.9
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 382 77 221 1160 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 37.3 34.8 33.2 35.2
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 186 44 151 649 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 18.2 19.9 22.7 19.7
㈶ᡂ 96 37 100 421 ㈶ᡂ 9.4 16.7 15.0 12.8
EN 822 191 558 2704 EN 80.3 86.4 83.9 82.0
N-EN 202 30 107 592 N-EN 19.7 13.6 16.1 18.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 99 10 63 327 ཯ᑐ 9.7 4.5 9.5 9.9
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 48 8 31 147 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 4.7 3.6 4.7 4.5
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 398 103 263 1302 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 38.9 46.6 39.5 39.5
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 182 40 113 577 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 17.8 18.1 17.0 17.5
㈶ᡂ 93 29 81 344 ㈶ᡂ 9.1 13.1 12.2 10.4
EN 820 190 551 2697 EN 80.1 86.0 82.9 81.8
N-EN 204 31 114 599 N-EN 19.9 14.0 17.1 18.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 73 10 47 246 ཯ᑐ 7.1 4.5 7.1 7.5
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 28 1 26 96 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 2.7 .5 3.9 2.9
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 418 103 266 1352 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 40.8 46.6 40.0 41.0
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 202 43 138 637 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 19.7 19.5 20.8 19.3
㈶ᡂ 90 29 76 349 ㈶ᡂ 8.8 13.1 11.4 10.6
EN 811 186 553 2680 EN 79.2 84.2 83.2 81.3
N-EN 213 35 112 616 N-EN 20.8 15.8 16.8 18.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 53 5 38 152 ཯ᑐ 5.2 2.3 5.7 4.6
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 71 17 43 227 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 6.9 7.7 6.5 6.9
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 410 114 314 1469 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 40.0 51.6 47.2 44.6
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 188 28 109 553 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 18.4 12.7 16.4 16.8
㈶ᡂ 98 23 46 278 ㈶ᡂ 9.6 10.4 6.9 8.4
EN 820 187 550 2679 EN 80.1 84.6 82.7 81.3
N-EN 204 34 115 617 N-EN 19.9 15.4 17.3 18.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 63 8 41 211 ཯ᑐ 6.2 3.6 6.2 6.4
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 51 11 58 206 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 5.0 5.0 8.7 6.3
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 427 108 232 1290 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 41.7 48.9 34.9 39.1
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 215 37 159 709 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 21.0 16.7 23.9 21.5
㈶ᡂ 63 25 69 284 ㈶ᡂ 6.2 11.3 10.4 8.6
EN 819 189 559 2700 EN 80.0 85.5 84.1 81.9
N-EN 205 32 106 596 N-EN 20.0 14.5 15.9 18.1







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 62 11 54 239 ཯ᑐ 6.1 5.0 8.1 7.3
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 84 23 58 281 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 8.2 10.4 8.7 8.5
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 426 105 304 1441 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 41.6 47.5 45.7 43.7
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 198 37 91 535 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 19.3 16.7 13.7 16.2
㈶ᡂ 44 10 38 182 ㈶ᡂ 4.3 4.5 5.7 5.5
EN 814 186 545 2678 EN 79.5 84.2 82.0 81.3
N-EN 210 35 120 618 N-EN 20.5 15.8 18.0 18.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 98 15 70 353 ཯ᑐ 9.6 6.8 10.5 10.7
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 101 23 70 341 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 9.9 10.4 10.5 10.3
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 441 111 305 1469 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 43.1 50.2 45.9 44.6
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 134 20 78 388 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 13.1 9.0 11.7 11.8
㈶ᡂ 34 13 22 109 ㈶ᡂ 3.3 5.9 3.3 3.3
EN 808 182 545 2660 EN 78.9 82.4 82.0 80.7
N-EN 216 39 120 636 N-EN 21.1 17.6 18.0 19.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 29 7 22 126 ཯ᑐ 2.8 3.2 3.3 3.8
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 34 5 23 124 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 3.3 2.3 3.5 3.8
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 361 83 226 1158 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 35.3 37.6 34.0 35.1
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 265 57 192 868 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 25.9 25.8 28.9 26.3
㈶ᡂ 133 35 88 423 ㈶ᡂ 13.0 15.8 13.2 12.8
EN 822 187 551 2699 EN 80.3 84.6 82.9 81.9
N-EN 202 34 114 597 N-EN 19.7 15.4 17.1 18.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
㻽㻝㻟䠊ḟ䛻䛒䛢䜛ᨻඪ䛾ᨻ⟇䛿䚸䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛾䛚⪃䛘䛸䛹䛾⛬ᗘ୍⮴䛧䛶䛔䜎䛩䛛䚹
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 71 13 47 246 ࡯࡜ࢇ࡝୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 6.9 5.9 7.1 7.5
࠶ࡲࡾ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 206 51 132 674 ࠶ࡲࡾ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 20.1 23.1 19.8 20.4
࠶ࡿ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ 217 55 152 717 ࠶ࡿ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ 21.2 24.9 22.9 21.8
࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚
ࠉ࠸ࡿ
57 17 33 170 ࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚
ࠉ࠸ࡿ
5.6 7.7 5.0 5.2
࡯ࡰࡍ࡭୍࡚⮴ࡋ࡚࠸ࡿ 5 1 5 22 ࡯ࡰࡍ࡭୍࡚⮴ࡋ࡚࠸ࡿ .5 .5 .8 .7
EN 556 137 369 1829 EN 54.3 62.0 55.5 55.5
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 242 46 176 804 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 23.6 20.8 26.5 24.4
N-EN 468 84 296 1467 N-EN 45.7 38.0 44.5 44.5






య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ 㸣 య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ ᩘᗘ
6.7 2.7 4.5 1.6 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯ 252 84 21 26 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯
0.8 3.9 8.6 4.7 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶ 462 26 51 67 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶
8.42 5.32 7.13 2.42 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶ 918 651 07 842 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿
ࡿ࠸ࠉ
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿ 874 49 14 261
ࡿ࠸ࠉ
5.41 1.41 6.81 8.51
8.2 2.3 3.2 8.2 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯ 39 12 5 92 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯
8.75 3.75 7.46 3.65 NE 6091 183 341 775 NE
3.32 3.62 0.91 6.22 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ 967 571 24 132 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
2.24 7.24 3.53 7.34 NE-N 0931 482 87 744 NE-N
0.001 0.001 0.001 0.001 N 6923 566 122 4201 N
య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ 㸣 య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ ᩘᗘ
8.7 4.8 0.5 3.6 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯ 752 65 11 46 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯
5.31 1.31 9.01 2.41 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶ 444 78 42 541 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶
3.22 7.12 6.23 4.12 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶ 537 441 27 912 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿
ࡿ࠸ࠉ
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿ 851 42 01 46
ࡿ࠸ࠉ
8.4 6.3 5.4 3.6
5. 5. 0. 6. ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯ 71 3 0 6 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯
9.84 2.74 9.25 6.84 NE 1161 413 711 894 NE
8.92 5.23 1.72 3.82 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ 189 612 06 092 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
1.15 8.25 1.74 4.15 NE-N 5861 153 401 625 NE-N
0.001 0.001 0.001 0.001 N 6923 566 122 4201 N
య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ 㸣 య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ ᩘᗘ
2.12 7.91 8.02 4.12 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯ 996 131 64 912 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯
1.51 8.51 8.02 9.41 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶ 894 501 64 351 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶
1.7 4.7 7.7 8.6 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶ 532 94 71 07 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿
ࡿ࠸ࠉ
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿ 111 42 4 04
ࡿ࠸ࠉ
4.3 6.3 8.1 9.3
6.2 4.2 4.1 1.2 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯ 68 61 3 12 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯
4.94 9.84 5.25 1.94 NE 9261 523 611 305 NE
6.92 2.23 6.72 3.82 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ 679 412 16 092 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
6.05 1.15 5.74 9.05 NE-N 7661 043 501 125 NE-N
0.001 0.001 0.001 0.001 N 6923 566 122 4201 N
య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ 㸣 య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ ᩘᗘ
9.71 8.51 1.31 4.91 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯ 095 501 92 991 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯
1.61 4.61 5.32 3.51 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶ 035 901 25 751 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶
6.9 2.9 4.01 3.9 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶ 613 16 32 59 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿
ࡿ࠸ࠉ
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿ 601 42 7 03
ࡿ࠸ࠉ
2.3 6.3 2.3 9.2
9. 7.1 0. 6. ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯ 13 11 0 6 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯
7.74 6.64 2.05 6.74 NE 3751 013 111 784 NE
4.13 4.43 4.92 0.03 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ 4301 922 56 703 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
3.25 4.35 8.94 4.25 NE-N 3271 553 011 735 NE-N






ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 85 14 60 279 ࡯࡜ࢇ࡝୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 8.3 6.3 9.0 8.5
࠶ࡲࡾ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 123 41 86 436 ࠶ࡲࡾ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 12.0 18.6 12.9 13.2
࠶ࡿ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ 198 41 124 596 ࠶ࡿ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ 19.3 18.6 18.6 18.1
࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚
ࠉ࠸ࡿ
46 12 12 132 ࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚
ࠉ࠸ࡿ
4.5 5.4 1.8 4.0
࡯ࡰࡍ࡭୍࡚⮴ࡋ࡚࠸ࡿ 5 1 7 18 ࡯ࡰࡍ࡭୍࡚⮴ࡋ࡚࠸ࡿ .5 .5 1.1 .5
EN 457 109 289 1461 EN 44.6 49.3 43.5 44.3
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 340 67 250 1149 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 33.2 30.3 37.6 34.9
N-EN 567 112 376 1835 N-EN 55.4 50.7 56.5 55.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 949 184 548 2890 ࡞ࡋ 92.7 83.3 82.4 87.7
࠶ࡾ 75 37 117 406 ࠶ࡾ 7.3 16.7 17.6 12.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 860 161 502 2635 ࡞ࡋ 84.0 72.9 75.5 79.9
࠶ࡾ 164 60 163 661 ࠶ࡾ 16.0 27.1 24.5 20.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1003 218 656 3228 ࡞ࡋ 97.9 98.6 98.6 97.9
࠶ࡾ 21 3 9 68 ࠶ࡾ 2.1 1.4 1.4 2.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1015 218 659 3256 ࡞ࡋ 99.1 98.6 99.1 98.8
࠶ࡾ 9 3 6 40 ࠶ࡾ .9 1.4 .9 1.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1018 219 648 3251 ࡞ࡋ 99.4 99.1 97.4 98.6
࠶ࡾ 6 2 17 45 ࠶ࡾ .6 .9 2.6 1.4










ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1020 219 662 3279 ࡞ࡋ 99.6 99.1 99.5 99.5
࠶ࡾ 4 2 3 17 ࠶ࡾ .4 .9 .5 .5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1016 215 661 3261 ࡞ࡋ 99.2 97.3 99.4 98.9
࠶ࡾ 8 6 4 35 ࠶ࡾ .8 2.7 .6 1.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 946 184 547 2881 ࡞ࡋ 92.4 83.3 82.3 87.4
࠶ࡾ 78 37 118 415 ࠶ࡾ 7.6 16.7 17.7 12.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 868 161 516 2672 ࡞ࡋ 84.8 72.9 77.6 81.1
࠶ࡾ 156 60 149 624 ࠶ࡾ 15.2 27.1 22.4 18.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1003 219 660 3241 ࡞ࡋ 97.9 99.1 99.2 98.3
࠶ࡾ 21 2 5 55 ࠶ࡾ 2.1 .9 .8 1.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1015 218 657 3255 ࡞ࡋ 99.1 98.6 98.8 98.8
࠶ࡾ 9 3 8 41 ࠶ࡾ .9 1.4 1.2 1.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1020 219 649 3259 ࡞ࡋ 99.6 99.1 97.6 98.9
࠶ࡾ 4 2 16 37 ࠶ࡾ .4 .9 2.4 1.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1018 220 660 3278 ࡞ࡋ 99.4 99.5 99.2 99.5
࠶ࡾ 6 1 5 18 ࠶ࡾ .6 .5 .8 .5










ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1014 215 661 3257 ࡞ࡋ 99.0 97.3 99.4 98.8
࠶ࡾ 10 6 4 39 ࠶ࡾ 1.0 2.7 .6 1.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 949 190 568 2932 ࡞ࡋ 92.7 86.0 85.4 89.0
࠶ࡾ 75 31 97 364 ࠶ࡾ 7.3 14.0 14.6 11.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 882 179 541 2769 ࡞ࡋ 86.1 81.0 81.4 84.0
࠶ࡾ 142 42 124 527 ࠶ࡾ 13.9 19.0 18.6 16.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1011 217 657 3231 ࡞ࡋ 98.7 98.2 98.8 98.0
࠶ࡾ 13 4 8 65 ࠶ࡾ 1.3 1.8 1.2 2.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1015 218 657 3256 ࡞ࡋ 99.1 98.6 98.8 98.8
࠶ࡾ 9 3 8 40 ࠶ࡾ .9 1.4 1.2 1.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1018 219 651 3256 ࡞ࡋ 99.4 99.1 97.9 98.8
࠶ࡾ 6 2 14 40 ࠶ࡾ .6 .9 2.1 1.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1019 219 660 3274 ࡞ࡋ 99.5 99.1 99.2 99.3
࠶ࡾ 5 2 5 22 ࠶ࡾ .5 .9 .8 .7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1015 215 660 3260 ࡞ࡋ 99.1 97.3 99.2 98.9
࠶ࡾ 9 6 5 36 ࠶ࡾ .9 2.7 .8 1.1










ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠸࡞࠿ࡗࡓ 625 120 420 1932 ࠸࡞࠿ࡗࡓ 61.0 54.3 63.2 58.6
࠸ࡓ 78 44 83 417 ࠸ࡓ 7.6 19.9 12.5 12.7
EN 703 164 503 2349 EN 68.7 74.2 75.6 71.3
N-EN 321 57 162 947 N-EN 31.3 25.8 24.4 28.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠸࡞࠿ࡗࡓ 619 123 417 1934 ࠸࡞࠿ࡗࡓ 60.4 55.7 62.7 58.7
࠸ࡓ 65 39 92 405 ࠸ࡓ 6.3 17.6 13.8 12.3
EN 684 162 509 2339 EN 66.8 73.3 76.5 71.0
N-EN 340 59 156 957 N-EN 33.2 26.7 23.5 29.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠸࡞࠿ࡗࡓ 626 116 399 1928 ࠸࡞࠿ࡗࡓ 61.1 52.5 60.0 58.5
࠸ࡓ 67 48 119 426 ࠸ࡓ 6.5 21.7 17.9 12.9
EN 693 164 518 2354 EN 67.7 74.2 77.9 71.4
N-EN 331 57 147 942 N-EN 32.3 25.8 22.1 28.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠸࡞࠿ࡗࡓ 633 133 416 2000 ࠸࡞࠿ࡗࡓ 61.8 60.2 62.6 60.7
࠸ࡓ 48 27 90 317 ࠸ࡓ 4.7 12.2 13.5 9.6
EN 681 160 506 2317 EN 66.5 72.4 76.1 70.3
N-EN 343 61 159 979 N-EN 33.5 27.6 23.9 29.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
$࡟㏆࠸ 91 33 87 372 $࡟㏆࠸ 8.9 14.9 13.1 11.3
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ$ 116 54 106 493 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ$ 11.3 24.4 15.9 15.0
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ% 228 42 170 732 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ% 22.3 19.0 25.6 22.2
%࡟㏆࠸ 159 20 86 484 %࡟㏆࠸ 15.5 9.0 12.9 14.7
EN 594 149 449 2081 EN 58.0 67.4 67.5 63.1
N-EN 430 72 216 1215 N-EN 42.0 32.6 32.5 36.9












ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 615 118 356 1835 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 60.1 53.4 53.5 55.7
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 59 26 49 246 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 5.8 11.8 7.4 7.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 99 29 112 415 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.7 13.1 16.8 12.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 24 12 31 132 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.3 5.4 4.7 4.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 25 11 25 112 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2.4 5.0 3.8 3.4
EN 822 196 573 2740 EN 80.3 88.7 86.2 83.1
N-EN 202 25 92 556 N-EN 19.7 11.3 13.8 16.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 704 137 436 2173 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 68.8 62.0 65.6 65.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 66 31 63 269 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 6.4 14.0 9.5 8.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 33 16 48 185 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.2 7.2 7.2 5.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 5 6 7 34 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .5 2.7 1.1 1.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 4 9 37 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 1.8 1.4 1.1
EN 813 194 563 2698 EN 79.4 87.8 84.7 81.9
N-EN 211 27 102 598 N-EN 20.6 12.2 15.3 18.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 723 166 506 2407 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 70.6 75.1 76.1 73.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 41 17 35 159 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 4.0 7.7 5.3 4.8
࠶ࡿ⛬ᗘ 38 7 19 103 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.7 3.2 2.9 3.1
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2 0 1 4 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .2 .0 .2 .1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 3 2 2 14 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .3 .9 .3 .4
EN 807 192 563 2687 EN 78.8 86.9 84.7 81.5
N-EN 217 29 102 609 N-EN 21.2 13.1 15.3 18.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 716 156 473 2293 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 69.9 70.6 71.1 69.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 54 19 46 211 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 5.3 8.6 6.9 6.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 34 13 41 150 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.3 5.9 6.2 4.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 6 3 3 28 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .6 1.4 .5 .8
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1 3 1 16 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .1 1.4 .2 .5
EN 811 194 564 2698 EN 79.2 87.8 84.8 81.9
N-EN 213 27 101 598 N-EN 20.8 12.2 15.2 18.1








ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 737 159 487 2390 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 72.0 71.9 73.2 72.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 38 18 35 145 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.7 8.1 5.3 4.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 26 9 28 109 ࠶ࡿ⛬ᗘ 2.5 4.1 4.2 3.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 7 3 10 27 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .7 1.4 1.5 .8
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 5 9 27 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 2.3 1.4 .8
EN 810 194 569 2698 EN 79.1 87.8 85.6 81.9
N-EN 214 27 96 598 N-EN 20.9 12.2 14.4 18.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 754 167 503 2437 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 73.6 75.6 75.6 73.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 34 14 42 159 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.3 6.3 6.3 4.8
࠶ࡿ⛬ᗘ 16 10 13 71 ࠶ࡿ⛬ᗘ 1.6 4.5 2.0 2.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 5 2 0 11 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .5 .9 .0 .3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1 1 7 16 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .1 .5 1.1 .5
EN 810 194 565 2694 EN 79.1 87.8 85.0 81.7
N-EN 214 27 100 602 N-EN 20.9 12.2 15.0 18.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 654 125 371 1913 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 63.9 56.6 55.8 58.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 48 17 54 208 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 4.7 7.7 8.1 6.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 74 31 92 372 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.2 14.0 13.8 11.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 10 31 122 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 4.5 4.7 3.7
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 25 12 28 121 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2.4 5.4 4.2 3.7
EN 818 195 576 2736 EN 79.9 88.2 86.6 83.0
N-EN 206 26 89 560 N-EN 20.1 11.8 13.4 17.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 722 144 451 2213 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 70.5 65.2 67.8 67.1
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 48 20 49 212 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 4.7 9.0 7.4 6.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 33 18 45 194 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.2 8.1 6.8 5.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 3 8 10 38 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .3 3.6 1.5 1.2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 4 10 41 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 1.8 1.5 1.2
EN 811 194 565 2698 EN 79.2 87.8 85.0 81.9
N-EN 213 27 100 598 N-EN 20.8 12.2 15.0 18.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 743 170 514 2446 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 72.6 76.9 77.3 74.2
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 36 18 33 150 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.5 8.1 5.0 4.6
࠶ࡿ⛬ᗘ 26 4 14 77 ࠶ࡿ⛬ᗘ 2.5 1.8 2.1 2.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 4 0 2 10 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .4 .0 .3 .3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 2 2 14 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .9 .3 .4
EN 811 194 565 2697 EN 79.2 87.8 85.0 81.8
N-EN 213 27 100 599 N-EN 20.8 12.2 15.0 18.2







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 731 152 480 2306 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 71.4 68.8 72.2 70.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 39 24 39 188 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.8 10.9 5.9 5.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 30 10 40 141 ࠶ࡿ⛬ᗘ 2.9 4.5 6.0 4.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 6 4 5 34 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .6 1.8 .8 1.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 3 4 4 29 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .3 1.8 .6 .9
EN 809 194 568 2698 EN 79.0 87.8 85.4 81.9
N-EN 215 27 97 598 N-EN 21.0 12.2 14.6 18.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 739 155 472 2344 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 72.2 70.1 71.0 71.1
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 35 15 37 148 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.4 6.8 5.6 4.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 29 15 37 134 ࠶ࡿ⛬ᗘ 2.8 6.8 5.6 4.1
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2 3 7 24 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .2 1.4 1.1 .7
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 6 14 43 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 2.7 2.1 1.3
EN 809 194 567 2693 EN 79.0 87.8 85.3 81.7
N-EN 215 27 98 603 N-EN 21.0 12.2 14.7 18.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 752 163 486 2400 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 73.4 73.8 73.1 72.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 33 16 46 169 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.2 7.2 6.9 5.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 13 8 23 75 ࠶ࡿ⛬ᗘ 1.3 3.6 3.5 2.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 5 3 4 20 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .5 1.4 .6 .6
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 3 9 30 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 1.4 1.4 .9
EN 807 193 568 2694 EN 78.8 87.3 85.4 81.7
N-EN 217 28 97 602 N-EN 21.2 12.7 14.6 18.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 840 140 447 2489 ࡞ࡋ 82.0 63.3 67.2 75.5
࠶ࡾ 184 81 218 807 ࠶ࡾ 18.0 36.7 32.8 24.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 776 133 442 2328 ࡞ࡋ 75.8 60.2 66.5 70.6
࠶ࡾ 248 88 223 968 ࠶ࡾ 24.2 39.8 33.5 29.4









ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 961 210 636 3088 ࡞ࡋ 93.8 95.0 95.6 93.7
࠶ࡾ 63 11 29 208 ࠶ࡾ 6.2 5.0 4.4 6.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 997 214 631 3153 ࡞ࡋ 97.4 96.8 94.9 95.7
࠶ࡾ 27 7 34 143 ࠶ࡾ 2.6 3.2 5.1 4.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1013 216 634 3206 ࡞ࡋ 98.9 97.7 95.3 97.3
࠶ࡾ 11 5 31 90 ࠶ࡾ 1.1 2.3 4.7 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1002 220 659 3255 ࡞ࡋ 97.9 99.5 99.1 98.8
࠶ࡾ 22 1 6 41 ࠶ࡾ 2.1 .5 .9 1.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1004 216 622 3196 ࡞ࡋ 98.0 97.7 93.5 97.0
࠶ࡾ 20 5 43 100 ࠶ࡾ 2.0 2.3 6.5 3.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1009 219 658 3248 ࡞ࡋ 98.5 99.1 98.9 98.5
࠶ࡾ 15 2 7 48 ࠶ࡾ 1.5 .9 1.1 1.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1012 214 655 3241 ࡞ࡋ 98.8 96.8 98.5 98.3
࠶ࡾ 12 7 10 55 ࠶ࡾ 1.2 3.2 1.5 1.7









ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 109 16 64 329 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 10.6 7.2 9.6 10.0
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 124 37 111 475 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 12.1 16.7 16.7 14.4
࠿࡞ࡾ㔜せ 368 96 300 1311 ࠿࡞ࡾ㔜せ 35.9 43.4 45.1 39.8
EN 601 149 475 2115 EN 58.7 67.4 71.4 64.2
N-EN 423 72 190 1181 N-EN 41.3 32.6 28.6 35.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 359 68 224 1097 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 35.1 30.8 33.7 33.3
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 165 51 160 658 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 16.1 23.1 24.1 20.0
࠿࡞ࡾ㔜せ 75 26 77 313 ࠿࡞ࡾ㔜せ 7.3 11.8 11.6 9.5
EN 599 145 461 2068 EN 58.5 65.6 69.3 62.7
N-EN 425 76 204 1228 N-EN 41.5 34.4 30.7 37.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 246 30 122 677 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 24.0 13.6 18.3 20.5
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 217 60 194 800 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 21.2 27.1 29.2 24.3
࠿࡞ࡾ㔜せ 124 56 147 580 ࠿࡞ࡾ㔜せ 12.1 25.3 22.1 17.6
EN 587 146 463 2057 EN 57.3 66.1 69.6 62.4
N-EN 437 75 202 1239 N-EN 42.7 33.9 30.4 37.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 191 31 106 549 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 18.7 14.0 15.9 16.7
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 188 36 147 642 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 18.4 16.3 22.1 19.5
࠿࡞ࡾ㔜せ 212 81 215 883 ࠿࡞ࡾ㔜せ 20.7 36.7 32.3 26.8
EN 591 148 468 2074 EN 57.7 67.0 70.4 62.9
N-EN 433 73 197 1222 N-EN 42.3 33.0 29.6 37.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 152 26 83 451 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 14.8 11.8 12.5 13.7
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 202 37 139 652 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 19.7 16.7 20.9 19.8
࠿࡞ࡾ㔜せ 248 89 245 998 ࠿࡞ࡾ㔜せ 24.2 40.3 36.8 30.3
EN 602 152 467 2101 EN 58.8 68.8 70.2 63.7
N-EN 422 69 198 1195 N-EN 41.2 31.2 29.8 36.3









ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 186 36 113 599 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 18.2 16.3 17.0 18.2
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 232 50 172 753 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 22.7 22.6 25.9 22.8
࠿࡞ࡾ㔜せ 180 62 178 724 ࠿࡞ࡾ㔜せ 17.6 28.1 26.8 22.0
EN 598 148 463 2076 EN 58.4 67.0 69.6 63.0
N-EN 426 73 202 1220 N-EN 41.6 33.0 30.4 37.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 69 13 32 215 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 6.7 5.9 4.8 6.5
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 14 4 11 47 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 1.4 1.8 1.7 1.4
࠿࡞ࡾ㔜せ 26 11 14 86 ࠿࡞ࡾ㔜せ 2.5 5.0 2.1 2.6
EN 109 28 57 348 EN 10.6 12.7 8.6 10.6
N-EN 915 193 608 2948 N-EN 89.4 87.3 91.4 89.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 131 19 66 361 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 12.8 8.6 9.9 11.0
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 183 38 156 685 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 17.9 17.2 23.5 20.8
࠿࡞ࡾ㔜せ 267 89 244 1020 ࠿࡞ࡾ㔜せ 26.1 40.3 36.7 30.9
EN 581 146 466 2066 EN 56.7 66.1 70.1 62.7
N-EN 443 75 199 1230 N-EN 43.3 33.9 29.9 37.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 295 51 194 905 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 28.8 23.1 29.2 27.5
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 191 60 169 723 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 18.7 27.1 25.4 21.9
࠿࡞ࡾ㔜せ 96 31 92 410 ࠿࡞ࡾ㔜せ 9.4 14.0 13.8 12.4
EN 582 142 455 2038 EN 56.8 64.3 68.4 61.8
N-EN 442 79 210 1258 N-EN 43.2 35.7 31.6 38.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 235 28 112 651 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 22.9 12.7 16.8 19.8
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 206 59 205 801 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 20.1 26.7 30.8 24.3
࠿࡞ࡾ㔜せ 125 57 139 565 ࠿࡞ࡾ㔜せ 12.2 25.8 20.9 17.1
EN 566 144 456 2017 EN 55.3 65.2 68.6 61.2
N-EN 458 77 209 1279 N-EN 44.7 34.8 31.4 38.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 220 39 131 675 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 21.5 17.6 19.7 20.5
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 214 51 203 818 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 20.9 23.1 30.5 24.8
࠿࡞ࡾ㔜せ 137 56 125 536 ࠿࡞ࡾ㔜せ 13.4 25.3 18.8 16.3
EN 571 146 459 2029 EN 55.8 66.1 69.0 61.6
N-EN 453 75 206 1267 N-EN 44.2 33.9 31.0 38.4








ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 221 45 135 701 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 21.6 20.4 20.3 21.3
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 235 57 204 834 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 22.9 25.8 30.7 25.3
࠿࡞ࡾ㔜せ 116 45 115 497 ࠿࡞ࡾ㔜せ 11.3 20.4 17.3 15.1
EN 572 147 454 2032 EN 55.9 66.5 68.3 61.7
N-EN 452 74 211 1264 N-EN 44.1 33.5 31.7 38.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 230 51 145 734 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 22.5 23.1 21.8 22.3
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 246 56 205 854 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 24.0 25.3 30.8 25.9
࠿࡞ࡾ㔜せ 95 41 105 434 ࠿࡞ࡾ㔜せ 9.3 18.6 15.8 13.2
EN 571 148 455 2022 EN 55.8 67.0 68.4 61.3
N-EN 453 73 210 1274 N-EN 44.2 33.0 31.6 38.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 81 13 32 222 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 7.9 5.9 4.8 6.7
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 21 4 14 71 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 2.1 1.8 2.1 2.2
࠿࡞ࡾ㔜せ 18 11 12 71 ࠿࡞ࡾ㔜せ 1.8 5.0 1.8 2.2
EN 120 28 58 364 EN 11.7 12.7 8.7 11.0
N-EN 904 193 607 2932 N-EN 88.3 87.3 91.3 89.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 112 13 53 303 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 10.9 5.9 8.0 9.2
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 110 24 85 393 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 10.7 10.9 12.8 11.9
࠿࡞ࡾ㔜せ 364 111 336 1386 ࠿࡞ࡾ㔜せ 35.5 50.2 50.5 42.1
EN 586 148 474 2082 EN 57.2 67.0 71.3 63.2
N-EN 438 73 191 1214 N-EN 42.8 33.0 28.7 36.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 328 70 218 1034 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 32.0 31.7 32.8 31.4
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 172 51 156 660 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 16.8 23.1 23.5 20.0
࠿࡞ࡾ㔜せ 81 24 83 337 ࠿࡞ࡾ㔜せ 7.9 10.9 12.5 10.2
EN 581 145 457 2031 EN 56.7 65.6 68.7 61.6
N-EN 443 76 208 1265 N-EN 43.3 34.4 31.3 38.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 228 27 111 627 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 22.3 12.2 16.7 19.0
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 206 58 197 801 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 20.1 26.2 29.6 24.3
࠿࡞ࡾ㔜せ 131 63 149 586 ࠿࡞ࡾ㔜せ 12.8 28.5 22.4 17.8
EN 565 148 457 2014 EN 55.2 67.0 68.7 61.1
N-EN 459 73 208 1282 N-EN 44.8 33.0 31.3 38.9








ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 238 29 128 678 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 23.2 13.1 19.2 20.6
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 214 60 188 796 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 20.9 27.1 28.3 24.2
࠿࡞ࡾ㔜せ 115 57 148 546 ࠿࡞ࡾ㔜せ 11.2 25.8 22.3 16.6
EN 567 146 464 2020 EN 55.4 66.1 69.8 61.3
N-EN 457 75 201 1276 N-EN 44.6 33.9 30.2 38.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 185 25 88 506 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 18.1 11.3 13.2 15.4
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 213 35 168 713 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 20.8 15.8 25.3 21.6
࠿࡞ࡾ㔜せ 179 90 205 819 ࠿࡞ࡾ㔜せ 17.5 40.7 30.8 24.8
EN 577 150 461 2038 EN 56.3 67.9 69.3 61.8
N-EN 447 71 204 1258 N-EN 43.7 32.1 30.7 38.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 206 35 116 607 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 20.1 15.8 17.4 18.4
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 227 49 187 772 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 22.2 22.2 28.1 23.4
࠿࡞ࡾ㔜せ 142 65 156 649 ࠿࡞ࡾ㔜せ 13.9 29.4 23.5 19.7
EN 575 149 459 2028 EN 56.2 67.4 69.0 61.5
N-EN 449 72 206 1268 N-EN 43.8 32.6 31.0 38.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 77 14 32 218 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 7.5 6.3 4.8 6.6
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 19 4 17 71 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 1.9 1.8 2.6 2.2
࠿࡞ࡾ㔜せ 20 9 13 75 ࠿࡞ࡾ㔜せ 2.0 4.1 2.0 2.3
EN 116 27 62 364 EN 11.3 12.2 9.3 11.0
N-EN 908 194 603 2932 N-EN 88.7 87.8 90.7 89.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 119 15 52 312 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 11.6 6.8 7.8 9.5
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 129 28 99 446 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 12.6 12.7 14.9 13.5
࠿࡞ࡾ㔜せ 340 104 324 1334 ࠿࡞ࡾ㔜せ 33.2 47.1 48.7 40.5
EN 588 147 475 2092 EN 57.4 66.5 71.4 63.5
N-EN 436 74 190 1204 N-EN 42.6 33.5 28.6 36.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 294 61 201 933 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 28.7 27.6 30.2 28.3
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 183 50 167 687 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 17.9 22.6 25.1 20.8
࠿࡞ࡾ㔜せ 106 35 94 430 ࠿࡞ࡾ㔜せ 10.4 15.8 14.1 13.0
EN 583 146 462 2050 EN 56.9 66.1 69.5 62.2
N-EN 441 75 203 1246 N-EN 43.1 33.9 30.5 37.8








ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 229 29 112 631 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 22.4 13.1 16.8 19.1
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 199 56 202 779 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 19.4 25.3 30.4 23.6
࠿࡞ࡾ㔜せ 142 61 147 620 ࠿࡞ࡾ㔜せ 13.9 27.6 22.1 18.8
EN 570 146 461 2030 EN 55.7 66.1 69.3 61.6
N-EN 454 75 204 1266 N-EN 44.3 33.9 30.7 38.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 262 41 172 812 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 25.6 18.6 25.9 24.6
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 221 63 191 812 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 21.6 28.5 28.7 24.6
࠿࡞ࡾ㔜せ 87 44 103 408 ࠿࡞ࡾ㔜せ 8.5 19.9 15.5 12.4
EN 570 148 466 2032 EN 55.7 67.0 70.1 61.7
N-EN 454 73 199 1264 N-EN 44.3 33.0 29.9 38.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 226 39 133 681 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 22.1 17.6 20.0 20.7
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 254 67 199 869 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 24.8 30.3 29.9 26.4
࠿࡞ࡾ㔜せ 97 42 130 492 ࠿࡞ࡾ㔜せ 9.5 19.0 19.5 14.9
EN 577 148 462 2042 EN 56.3 67.0 69.5 62.0
N-EN 447 73 203 1254 N-EN 43.7 33.0 30.5 38.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 246 43 151 734 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 24.0 19.5 22.7 22.3
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 245 64 206 856 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 23.9 29.0 31.0 26.0
࠿࡞ࡾ㔜せ 83 42 103 438 ࠿࡞ࡾ㔜せ 8.1 19.0 15.5 13.3
EN 574 149 460 2028 EN 56.1 67.4 69.2 61.5
N-EN 450 72 205 1268 N-EN 43.9 32.6 30.8 38.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 77 12 34 219 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 7.5 5.4 5.1 6.6
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 18 4 18 75 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 1.8 1.8 2.7 2.3
࠿࡞ࡾ㔜せ 21 10 12 76 ࠿࡞ࡾ㔜せ 2.1 4.5 1.8 2.3
EN 116 26 64 370 EN 11.3 11.8 9.6 11.2
N-EN 908 195 601 2926 N-EN 88.7 88.2 90.4 88.8







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 677 170 514 2468 ࡞ࡋ 66.1 76.9 77.3 74.9
࠶ࡾ 347 51 151 828 ࠶ࡾ 33.9 23.1 22.7 25.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 670 150 474 2308 ࡞ࡋ 65.4 67.9 71.3 70.0
࠶ࡾ 354 71 191 988 ࠶ࡾ 34.6 32.1 28.7 30.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 652 161 513 2427 ࡞ࡋ 63.7 72.9 77.1 73.6
࠶ࡾ 372 60 152 869 ࠶ࡾ 36.3 27.1 22.9 26.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 938 207 629 3112 ࡞ࡋ 91.6 93.7 94.6 94.4
࠶ࡾ 86 14 36 184 ࠶ࡾ 8.4 6.3 5.4 5.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 762 202 574 2759 ࡞ࡋ 74.4 91.4 86.3 83.7
࠶ࡾ 262 19 91 537 ࠶ࡾ 25.6 8.6 13.7 16.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 912 214 647 3127 ࡞ࡋ 89.1 96.8 97.3 94.9
࠶ࡾ 112 7 18 169 ࠶ࡾ 10.9 3.2 2.7 5.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 884 212 622 3012 ࡞ࡋ 86.3 95.9 93.5 91.4
࠶ࡾ 140 9 43 284 ࠶ࡾ 13.7 4.1 6.5 8.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 898 212 633 3052 ࡞ࡋ 87.7 95.9 95.2 92.6
࠶ࡾ 126 9 32 244 ࠶ࡾ 12.3 4.1 4.8 7.4












ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 975 214 651 3184 ࡞ࡋ 95.2 96.8 97.9 96.6
࠶ࡾ 49 7 14 112 ࠶ࡾ 4.8 3.2 2.1 3.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 963 221 656 3201 ࡞ࡋ 94.0 100.0 98.6 97.1
࠶ࡾ 61 0 9 95 ࠶ࡾ 6.0 .0 1.4 2.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1007 221 661 3269 ࡞ࡋ 98.3 100.0 99.4 99.2
࠶ࡾ 17 0 4 27 ࠶ࡾ 1.7 .0 .6 .8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 954 212 633 3113 ࡞ࡋ 93.2 95.9 95.2 94.4
࠶ࡾ 70 9 32 183 ࠶ࡾ 6.8 4.1 4.8 5.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 919 175 536 2841 ࡞ࡋ 89.7 79.2 80.6 86.2
࠶ࡾ 105 46 129 455 ࠶ࡾ 10.3 20.8 19.4 13.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 806 114 364 2135 ࡞ࡋ 78.7 51.6 54.7 64.8
࠶ࡾ 218 107 301 1161 ࠶ࡾ 21.3 48.4 45.3 35.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 823 128 413 2322 ࡞ࡋ 80.4 57.9 62.1 70.4
࠶ࡾ 201 93 252 974 ࠶ࡾ 19.6 42.1 37.9 29.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 790 104 356 2129 ࡞ࡋ 77.1 47.1 53.5 64.6
࠶ࡾ 234 117 309 1167 ࠶ࡾ 22.9 52.9 46.5 35.4










ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 975 183 588 3015 ࡞ࡋ 95.2 82.8 88.4 91.5
࠶ࡾ 49 38 77 281 ࠶ࡾ 4.8 17.2 11.6 8.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 862 148 461 2539 ࡞ࡋ 84.2 67.0 69.3 77.0
࠶ࡾ 162 73 204 757 ࠶ࡾ 15.8 33.0 30.7 23.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 972 194 590 3035 ࡞ࡋ 94.9 87.8 88.7 92.1
࠶ࡾ 52 27 75 261 ࠶ࡾ 5.1 12.2 11.3 7.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 958 190 579 2988 ࡞ࡋ 93.6 86.0 87.1 90.7
࠶ࡾ 66 31 86 308 ࠶ࡾ 6.4 14.0 12.9 9.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 962 192 605 3030 ࡞ࡋ 93.9 86.9 91.0 91.9
࠶ࡾ 62 29 60 266 ࠶ࡾ 6.1 13.1 9.0 8.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1003 210 638 3177 ࡞ࡋ 97.9 95.0 95.9 96.4
࠶ࡾ 21 11 27 119 ࠶ࡾ 2.1 5.0 4.1 3.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 996 202 625 3145 ࡞ࡋ 97.3 91.4 94.0 95.4
࠶ࡾ 28 19 40 151 ࠶ࡾ 2.7 8.6 6.0 4.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1014 215 657 3259 ࡞ࡋ 99.0 97.3 98.8 98.9
࠶ࡾ 10 6 8 37 ࠶ࡾ 1.0 2.7 1.2 1.1










ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 960 180 586 2973 ࡞ࡋ 93.8 81.4 88.1 90.2
࠶ࡾ 64 41 79 323 ࠶ࡾ 6.3 18.6 11.9 9.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 907 133 471 2581 ࡞ࡋ 88.6 60.2 70.8 78.3
࠶ࡾ 117 88 194 715 ࠶ࡾ 11.4 39.8 29.2 21.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 956 181 548 2847 ࡞ࡋ 93.4 81.9 82.4 86.4
࠶ࡾ 68 40 117 449 ࠶ࡾ 6.6 18.1 17.6 13.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 961 186 553 2886 ࡞ࡋ 93.8 84.2 83.2 87.6
࠶ࡾ 63 35 112 410 ࠶ࡾ 6.2 15.8 16.8 12.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 933 173 513 2737 ࡞ࡋ 91.1 78.3 77.1 83.0
࠶ࡾ 91 48 152 559 ࠶ࡾ 8.9 21.7 22.9 17.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 964 196 574 2983 ࡞ࡋ 94.1 88.7 86.3 90.5
࠶ࡾ 60 25 91 313 ࠶ࡾ 5.9 11.3 13.7 9.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 894 164 464 2571 ࡞ࡋ 87.3 74.2 69.8 78.0
࠶ࡾ 130 57 201 725 ࠶ࡾ 12.7 25.8 30.2 22.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 956 195 556 2928 ࡞ࡋ 93.4 88.2 83.6 88.8
࠶ࡾ 68 26 109 368 ࠶ࡾ 6.6 11.8 16.4 11.2










ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 953 192 561 2935 ࡞ࡋ 93.1 86.9 84.4 89.0
࠶ࡾ 71 29 104 361 ࠶ࡾ 6.9 13.1 15.6 11.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 971 193 602 3014 ࡞ࡋ 94.8 87.3 90.5 91.4
࠶ࡾ 53 28 63 282 ࠶ࡾ 5.2 12.7 9.5 8.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 994 212 640 3155 ࡞ࡋ 97.1 95.9 96.2 95.7
࠶ࡾ 30 9 25 141 ࠶ࡾ 2.9 4.1 3.8 4.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1000 218 645 3201 ࡞ࡋ 97.7 98.6 97.0 97.1
࠶ࡾ 24 3 20 95 ࠶ࡾ 2.3 1.4 3.0 2.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1011 216 654 3242 ࡞ࡋ 98.7 97.7 98.3 98.4
࠶ࡾ 13 5 11 54 ࠶ࡾ 1.3 2.3 1.7 1.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 945 178 543 2868 ࡞ࡋ 92.3 80.5 81.7 87.0
࠶ࡾ 79 43 122 428 ࠶ࡾ 7.7 19.5 18.3 13.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 913 155 462 2580 ࡞ࡋ 89.2 70.1 69.5 78.3
࠶ࡾ 111 66 203 716 ࠶ࡾ 10.8 29.9 30.5 21.7









ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 539 141 419 1993 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 52.6 63.8 63.0 60.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 100 27 54 269 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.8 12.2 8.1 8.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 100 8 45 208 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.8 3.6 6.8 6.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 8 0 5 19 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .8 .0 .8 .6
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 0 1 6 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .0 .2 .2
EN 749 176 524 2495 EN 73.1 79.6 78.8 75.7
N-EN 275 45 141 801 N-EN 26.9 20.4 21.2 24.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 429 130 415 1840 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 41.9 58.8 62.4 55.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 99 29 65 292 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.7 13.1 9.8 8.9
࠶ࡿ⛬ᗘ 199 14 39 311 ࠶ࡿ⛬ᗘ 19.4 6.3 5.9 9.4
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 50 3 4 65 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 4.9 1.4 .6 2.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 13 0 1 20 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.3 .0 .2 .6
EN 790 176 524 2528 EN 77.1 79.6 78.8 76.7
N-EN 234 45 141 768 N-EN 22.9 20.4 21.2 23.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 484 116 344 1670 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 47.3 52.5 51.7 50.7
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 111 31 80 357 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.8 14.0 12.0 10.8
࠶ࡿ⛬ᗘ 113 24 94 376 ࠶ࡿ⛬ᗘ 11.0 10.9 14.1 11.4
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 22 5 13 69 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.1 2.3 2.0 2.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 7 0 4 18 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .7 .0 .6 .5
EN 737 176 535 2490 EN 72.0 79.6 80.5 75.5
N-EN 287 45 130 806 N-EN 28.0 20.4 19.5 24.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 461 76 230 1341 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 45.0 34.4 34.6 40.7
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 117 24 102 415 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.4 10.9 15.3 12.6
࠶ࡿ⛬ᗘ 134 67 168 644 ࠶ࡿ⛬ᗘ 13.1 30.3 25.3 19.5
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 7 29 95 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 3.2 4.4 2.9
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 7 5 8 26 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .7 2.3 1.2 .8
EN 736 179 537 2521 EN 71.9 81.0 80.8 76.5
N-EN 288 42 128 775 N-EN 28.1 19.0 19.2 23.5









ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 404 63 183 1084 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 39.5 28.5 27.5 32.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 115 14 59 342 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.2 6.3 8.9 10.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 172 64 206 794 ࠶ࡿ⛬ᗘ 16.8 29.0 31.0 24.1
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 43 34 73 272 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 4.2 15.4 11.0 8.3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 19 9 25 91 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.9 4.1 3.8 2.8
EN 753 184 546 2583 EN 73.5 83.3 82.1 78.4
N-EN 271 37 119 713 N-EN 26.5 16.7 17.9 21.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 528 142 421 1975 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 51.6 64.3 63.3 59.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 99 25 50 261 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.7 11.3 7.5 7.9
࠶ࡿ⛬ᗘ 94 10 48 209 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.2 4.5 7.2 6.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 16 0 5 28 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.6 .0 .8 .8
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 0 0 5 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .0 .0 .2
EN 739 177 524 2478 EN 72.2 80.1 78.8 75.2
N-EN 285 44 141 818 N-EN 27.8 19.9 21.2 24.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 426 132 412 1830 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 41.6 59.7 62.0 55.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 96 25 66 280 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.4 11.3 9.9 8.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 191 17 40 315 ࠶ࡿ⛬ᗘ 18.7 7.7 6.0 9.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 51 1 5 66 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 5.0 .5 .8 2.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 16 0 0 19 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.6 .0 .0 .6
EN 780 175 523 2510 EN 76.2 79.2 78.6 76.2
N-EN 244 46 142 786 N-EN 23.8 20.8 21.4 23.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 478 121 338 1655 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 46.7 54.8 50.8 50.2
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 107 27 82 358 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.4 12.2 12.3 10.9
࠶ࡿ⛬ᗘ 111 22 95 372 ࠶ࡿ⛬ᗘ 10.8 10.0 14.3 11.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 21 5 16 72 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.1 2.3 2.4 2.2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 9 0 3 20 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .9 .0 .5 .6
EN 726 175 534 2477 EN 70.9 79.2 80.3 75.2
N-EN 298 46 131 819 N-EN 29.1 20.8 19.7 24.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 459 75 234 1345 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 44.8 33.9 35.2 40.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 121 28 98 415 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.8 12.7 14.7 12.6
࠶ࡿ⛬ᗘ 125 64 165 627 ࠶ࡿ⛬ᗘ 12.2 29.0 24.8 19.0
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 21 8 31 100 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.1 3.6 4.7 3.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 3 9 25 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 1.4 1.4 .8
EN 731 178 537 2512 EN 71.4 80.5 80.8 76.2
N-EN 293 43 128 784 N-EN 28.6 19.5 19.2 23.8







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 405 66 185 1098 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 39.6 29.9 27.8 33.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 116 15 60 345 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.3 6.8 9.0 10.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 161 61 201 765 ࠶ࡿ⛬ᗘ 15.7 27.6 30.2 23.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 41 33 75 266 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 4.0 14.9 11.3 8.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 21 8 24 91 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2.1 3.6 3.6 2.8
EN 744 183 545 2565 EN 72.7 82.8 82.0 77.8
N-EN 280 38 120 731 N-EN 27.3 17.2 18.0 22.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 570 109 329 1743 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 55.7 49.3 49.5 52.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 97 35 94 404 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.5 15.8 14.1 12.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 98 31 115 392 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.6 14.0 17.3 11.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 21 8 18 73 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.1 3.6 2.7 2.2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 1 3 16 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 .5 .5 .5
EN 791 184 559 2628 EN 77.2 83.3 84.1 79.7
N-EN 233 37 106 668 N-EN 22.8 16.7 15.9 20.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 590 137 407 2001 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 57.6 62.0 61.2 60.7
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 83 29 87 321 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 8.1 13.1 13.1 9.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 87 13 47 221 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.5 5.9 7.1 6.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 4 6 36 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 1.8 .9 1.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 0 2 8 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 .0 .3 .2
EN 782 183 549 2587 EN 76.4 82.8 82.6 78.5
N-EN 242 38 116 709 N-EN 23.6 17.2 17.4 21.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 576 115 306 1745 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 56.3 52.0 46.0 52.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 104 31 101 386 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.2 14.0 15.2 11.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 82 29 116 375 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.0 13.1 17.4 11.4
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 9 7 22 62 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .9 3.2 3.3 1.9
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 6 2 4 18 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .6 .9 .6 .5
EN 777 184 549 2586 EN 75.9 83.3 82.6 78.5
N-EN 247 37 116 710 N-EN 24.1 16.7 17.4 21.5








ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 561 112 285 1643 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 54.8 50.7 42.9 49.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 104 29 108 400 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.2 13.1 16.2 12.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 99 31 125 460 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.7 14.0 18.8 14.0
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 9 30 88 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 4.1 4.5 2.7
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 7 3 5 32 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .7 1.4 .8 1.0
EN 788 184 553 2623 EN 77.0 83.3 83.2 79.6
N-EN 236 37 112 673 N-EN 23.0 16.7 16.8 20.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 544 126 329 1754 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 53.1 57.0 49.5 53.2
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 104 26 106 401 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.2 11.8 15.9 12.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 109 26 96 355 ࠶ࡿ⛬ᗘ 10.6 11.8 14.4 10.8
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 14 2 10 45 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.4 .9 1.5 1.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 10 2 8 27 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.0 .9 1.2 .8
EN 781 182 549 2582 EN 76.3 82.4 82.6 78.3
N-EN 243 39 116 714 N-EN 23.7 17.6 17.4 21.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 559 112 332 1731 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 54.6 50.7 49.9 52.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 95 30 86 377 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.3 13.6 12.9 11.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 99 35 110 401 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.7 15.8 16.5 12.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 25 6 22 83 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.4 2.7 3.3 2.5
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 6 1 6 20 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .6 .5 .9 .6
EN 784 184 556 2612 EN 76.6 83.3 83.6 79.2
N-EN 240 37 109 684 N-EN 23.4 16.7 16.4 20.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 581 133 405 1978 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 56.7 60.2 60.9 60.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 87 33 85 331 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 8.5 14.9 12.8 10.0
࠶ࡿ⛬ᗘ 87 13 49 227 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.5 5.9 7.4 6.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 4 4 32 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 1.8 .6 1.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 0 3 8 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 .0 .5 .2
EN 776 183 546 2576 EN 75.8 82.8 82.1 78.2
N-EN 248 38 119 720 N-EN 24.2 17.2 17.9 21.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 569 113 304 1730 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 55.6 51.1 45.7 52.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 112 32 103 394 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.9 14.5 15.5 12.0
࠶ࡿ⛬ᗘ 74 30 116 369 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.2 13.6 17.4 11.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 13 7 19 69 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.3 3.2 2.9 2.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 6 1 5 18 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .6 .5 .8 .5
EN 774 183 547 2580 EN 75.6 82.8 82.3 78.3
N-EN 250 38 118 716 N-EN 24.4 17.2 17.7 21.7







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 555 114 286 1642 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 54.2 51.6 43.0 49.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 108 28 107 399 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.5 12.7 16.1 12.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 93 29 123 444 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.1 13.1 18.5 13.5
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 19 10 32 94 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.9 4.5 4.8 2.9
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 6 3 6 32 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .6 1.4 .9 1.0
EN 781 184 554 2611 EN 76.3 83.3 83.3 79.2
N-EN 243 37 111 685 N-EN 23.7 16.7 16.7 20.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 537 126 331 1747 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 52.4 57.0 49.8 53.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 102 24 105 394 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.0 10.9 15.8 12.0
࠶ࡿ⛬ᗘ 106 28 94 352 ࠶ࡿ⛬ᗘ 10.4 12.7 14.1 10.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 18 2 10 46 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.8 .9 1.5 1.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 8 2 8 25 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .8 .9 1.2 .8
EN 771 182 548 2564 EN 75.3 82.4 82.4 77.8
N-EN 253 39 117 732 N-EN 24.7 17.6 17.6 22.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 589 119 362 1865 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 57.5 53.8 54.4 56.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 93 32 95 360 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.1 14.5 14.3 10.9
࠶ࡿ⛬ᗘ 67 23 81 292 ࠶ࡿ⛬ᗘ 6.5 10.4 12.2 8.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 16 6 10 42 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.6 2.7 1.5 1.3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 0 4 14 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 .0 .6 .4
EN 770 180 552 2573 EN 75.2 81.4 83.0 78.1
N-EN 254 41 113 723 N-EN 24.8 18.6 17.0 21.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 547 94 276 1569 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 53.4 42.5 41.5 47.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 90 35 105 400 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 8.8 15.8 15.8 12.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 112 41 141 513 ࠶ࡿ⛬ᗘ 10.9 18.6 21.2 15.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 25 8 27 100 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.4 3.6 4.1 3.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 4 9 33 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 1.8 1.4 1.0
EN 779 182 558 2615 EN 76.1 82.4 83.9 79.3
N-EN 245 39 107 681 N-EN 23.9 17.6 16.1 20.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 557 116 321 1731 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 54.4 52.5 48.3 52.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 103 33 109 406 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.1 14.9 16.4 12.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 85 23 95 343 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.3 10.4 14.3 10.4
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 8 4 10 36 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .8 1.8 1.5 1.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 8 1 7 23 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .8 .5 1.1 .7
EN 761 177 542 2539 EN 74.3 80.1 81.5 77.0
N-EN 263 44 123 757 N-EN 25.7 19.9 18.5 23.0







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 578 118 361 1840 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 56.4 53.4 54.3 55.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 105 30 90 373 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.3 13.6 13.5 11.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 60 26 81 289 ࠶ࡿ⛬ᗘ 5.9 11.8 12.2 8.8
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 16 5 17 52 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.6 2.3 2.6 1.6
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 7 0 3 16 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .7 .0 .5 .5
EN 766 179 552 2570 EN 74.8 81.0 83.0 78.0
N-EN 258 42 113 726 N-EN 25.2 19.0 17.0 22.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 543 98 280 1569 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 53.0 44.3 42.1 47.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 93 32 106 403 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.1 14.5 15.9 12.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 109 41 132 500 ࠶ࡿ⛬ᗘ 10.6 18.6 19.8 15.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 25 8 29 108 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.4 3.6 4.4 3.3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 6 4 10 35 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .6 1.8 1.5 1.1
EN 776 183 557 2615 EN 75.8 82.8 83.8 79.3
N-EN 248 38 108 681 N-EN 24.2 17.2 16.2 20.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 558 120 324 1732 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 54.5 54.3 48.7 52.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 105 31 109 411 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.3 14.0 16.4 12.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 85 23 93 346 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.3 10.4 14.0 10.5
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 9 4 11 39 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .9 1.8 1.7 1.2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 9 1 8 25 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .9 .5 1.2 .8
EN 766 179 545 2553 EN 74.8 81.0 82.0 77.5
N-EN 258 42 120 743 N-EN 25.2 19.0 18.0 22.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 597 133 412 1996 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 58.3 60.2 62.0 60.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 109 28 87 381 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.6 12.7 13.1 11.6
࠶ࡿ⛬ᗘ 74 19 44 203 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.2 8.6 6.6 6.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 12 5 4 26 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.2 2.3 .6 .8
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1 0 2 4 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .1 .0 .3 .1
EN 793 185 549 2610 EN 77.4 83.7 82.6 79.2
N-EN 231 36 116 686 N-EN 22.6 16.3 17.4 20.8








ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 510 158 450 2073 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 49.8 71.5 67.7 62.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 106 18 70 286 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.4 8.1 10.5 8.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 139 6 23 193 ࠶ࡿ⛬ᗘ 13.6 2.7 3.5 5.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 33 1 4 42 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 3.2 .5 .6 1.3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 9 0 0 9 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .9 .0 .0 .3
EN 797 183 547 2603 EN 77.8 82.8 82.3 79.0
N-EN 227 38 118 693 N-EN 22.2 17.2 17.7 21.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 584 143 410 1987 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 57.0 64.7 61.7 60.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 111 26 83 361 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.8 11.8 12.5 11.0
࠶ࡿ⛬ᗘ 87 9 50 217 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.5 4.1 7.5 6.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 6 2 5 23 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .6 .9 .8 .7
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 1 1 6 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .5 .2 .2
EN 790 181 549 2594 EN 77.1 81.9 82.6 78.7
N-EN 234 40 116 702 N-EN 22.9 18.1 17.4 21.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 607 118 347 1824 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 59.3 53.4 52.2 55.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 94 37 101 401 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.2 16.7 15.2 12.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 72 24 81 310 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.0 10.9 12.2 9.4
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 11 4 14 47 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.1 1.8 2.1 1.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 3 2 3 16 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .3 .9 .5 .5
EN 787 185 546 2598 EN 76.9 83.7 82.1 78.8
N-EN 237 36 119 698 N-EN 23.1 16.3 17.9 21.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 578 100 308 1700 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 56.4 45.2 46.3 51.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 119 32 113 452 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.6 14.5 17.0 13.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 80 42 103 383 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.8 19.0 15.5 11.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 7 9 25 64 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .7 4.1 3.8 1.9
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 2 2 11 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 .9 .3 .3
EN 789 185 551 2610 EN 77.1 83.7 82.9 79.2
N-EN 235 36 114 686 N-EN 22.9 16.3 17.1 20.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 559 103 287 1594 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 54.6 46.6 43.2 48.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 114 33 105 445 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.1 14.9 15.8 13.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 92 36 131 452 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.0 16.3 19.7 13.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 11 26 101 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 5.0 3.9 3.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 8 2 8 29 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .8 .9 1.2 .9
EN 790 185 557 2621 EN 77.1 83.7 83.8 79.5
N-EN 234 36 108 675 N-EN 22.9 16.3 16.2 20.5







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 586 132 414 1977 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 57.2 59.7 62.3 60.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 108 26 79 357 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.5 11.8 11.9 10.8
࠶ࡿ⛬ᗘ 80 22 50 216 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.8 10.0 7.5 6.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 12 3 8 35 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.2 1.4 1.2 1.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 0 1 7 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .0 .2 .2
EN 788 183 552 2592 EN 77.0 82.8 83.0 78.6
N-EN 236 38 113 704 N-EN 23.0 17.2 17.0 21.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 512 153 453 2056 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 50.0 69.2 68.1 62.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 100 20 71 279 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.8 9.0 10.7 8.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 139 7 22 199 ࠶ࡿ⛬ᗘ 13.6 3.2 3.3 6.0
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 35 1 3 43 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 3.4 .5 .5 1.3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 8 0 0 8 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .8 .0 .0 .2
EN 794 181 549 2585 EN 77.5 81.9 82.6 78.4
N-EN 230 40 116 711 N-EN 22.5 18.1 17.4 21.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 585 138 410 1965 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 57.1 62.4 61.7 59.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 108 27 84 361 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.5 12.2 12.6 11.0
࠶ࡿ⛬ᗘ 84 12 50 216 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.2 5.4 7.5 6.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 6 1 4 25 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .6 .5 .6 .8
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 3 1 1 7 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .3 .5 .2 .2
EN 786 179 549 2574 EN 76.8 81.0 82.6 78.1
N-EN 238 42 116 722 N-EN 23.2 19.0 17.4 21.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 602 119 349 1812 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 58.8 53.8 52.5 55.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 94 35 99 390 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.2 15.8 14.9 11.8
࠶ࡿ⛬ᗘ 77 22 85 322 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.5 10.0 12.8 9.8
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 8 6 14 45 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .8 2.7 2.1 1.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 3 2 3 19 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .3 .9 .5 .6
EN 784 184 550 2588 EN 76.6 83.3 82.7 78.5
N-EN 240 37 115 708 N-EN 23.4 16.7 17.3 21.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 575 102 311 1696 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 56.2 46.2 46.8 51.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 117 30 115 446 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.4 13.6 17.3 13.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 80 40 102 376 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.8 18.1 15.3 11.4
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 7 11 25 68 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .7 5.0 3.8 2.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 1 3 10 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 .5 .5 .3
EN 783 184 556 2596 EN 76.5 83.3 83.6 78.8
N-EN 241 37 109 700 N-EN 23.5 16.7 16.4 21.2







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 557 103 290 1590 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 54.4 46.6 43.6 48.2
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 115 29 99 428 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.2 13.1 14.9 13.0
࠶ࡿ⛬ᗘ 91 35 134 447 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.9 15.8 20.2 13.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 13 27 111 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 5.9 4.1 3.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 7 2 8 29 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .7 .9 1.2 .9
EN 787 182 558 2605 EN 76.9 82.4 83.9 79.0
N-EN 237 39 107 691 N-EN 23.1 17.6 16.1 21.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
㻽㻞㻠䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛜ᨻඪ䛻ാ䛝䛛䛡䜢䛩䜛ሙྜ䚸ḟ䛻䛒䛢䜛ᨻඪ䛸䛹䛾䛟䜙䛔᥋ゐ䛧䜎䛩䛛䚹
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 514 98 293 1578 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 50.2 44.3 44.1 47.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 115 36 97 412 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.2 16.3 14.6 12.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 107 30 101 397 ࠶ࡿ⛬ᗘ 10.4 13.6 15.2 12.0
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 14 5 19 54 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.4 2.3 2.9 1.6
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 9 4 2 26 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .9 1.8 .3 .8
EN 759 173 512 2467 EN 74.1 78.3 77.0 74.8
N-EN 265 48 153 829 N-EN 25.9 21.7 23.0 25.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 468 96 289 1510 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 45.7 43.4 43.5 45.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 104 27 84 366 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.2 12.2 12.6 11.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 149 41 116 500 ࠶ࡿ⛬ᗘ 14.6 18.6 17.4 15.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 37 8 28 104 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 3.6 3.6 4.2 3.2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 12 6 5 37 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.2 2.7 .8 1.1
EN 770 178 522 2517 EN 75.2 80.5 78.5 76.4
N-EN 254 43 143 779 N-EN 24.8 19.5 21.5 23.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 599 137 404 1972 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 58.5 62.0 60.8 59.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 70 16 55 240 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 6.8 7.2 8.3 7.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 63 7 30 166 ࠶ࡿ⛬ᗘ 6.2 3.2 4.5 5.0
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 11 4 2 23 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.1 1.8 .3 .7
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 0 0 8 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 .0 .0 .2
EN 747 164 491 2409 EN 72.9 74.2 73.8 73.1
N-EN 277 57 174 887 N-EN 27.1 25.8 26.2 26.9






ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 648 155 428 2122 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 63.3 70.1 64.4 64.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 34 4 34 112 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.3 1.8 5.1 3.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 40 2 16 102 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.9 .9 2.4 3.1
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 12 1 9 33 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.2 .5 1.4 1.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 2 3 24 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 .9 .5 .7
EN 739 164 490 2393 EN 72.2 74.2 73.7 72.6
N-EN 285 57 175 903 N-EN 27.8 25.8 26.3 27.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 650 146 431 2122 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 63.5 66.1 64.8 64.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 43 13 33 145 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 4.2 5.9 5.0 4.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 38 4 16 90 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.7 1.8 2.4 2.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 5 1 10 24 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .5 .5 1.5 .7
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 0 3 7 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .0 .5 .2
EN 736 164 493 2388 EN 71.9 74.2 74.1 72.5
N-EN 288 57 172 908 N-EN 28.1 25.8 25.9 27.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 667 153 451 2209 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 65.1 69.2 67.8 67.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 47 9 28 121 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 4.6 4.1 4.2 3.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 18 1 9 41 ࠶ࡿ⛬ᗘ 1.8 .5 1.4 1.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2 0 0 3 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .2 .0 .0 .1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 0 0 0 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .0 .0 .0
EN 734 163 488 2374 EN 71.7 73.8 73.4 72.0
N-EN 290 58 177 922 N-EN 28.3 26.2 26.6 28.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 675 153 435 2199 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 65.9 69.2 65.4 66.7
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 38 7 35 110 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.7 3.2 5.3 3.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 18 2 22 59 ࠶ࡿ⛬ᗘ 1.8 .9 3.3 1.8
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2 1 2 7 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .2 .5 .3 .2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 0 0 0 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .0 .0 .0
EN 733 163 494 2375 EN 71.6 73.8 74.3 72.1
N-EN 291 58 171 921 N-EN 28.4 26.2 25.7 27.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 686 153 458 2227 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 67.0 69.2 68.9 67.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 33 6 21 92 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.2 2.7 3.2 2.8
࠶ࡿ⛬ᗘ 10 1 8 44 ࠶ࡿ⛬ᗘ 1.0 .5 1.2 1.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 0 0 0 3 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .0 .0 .0 .1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 1 0 2 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .5 .0 .1
EN 729 161 487 2368 EN 71.2 72.9 73.2 71.8
N-EN 295 60 178 928 N-EN 28.8 27.1 26.8 28.2







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 684 155 461 2247 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 66.8 70.1 69.3 68.2
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 35 5 23 87 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.4 2.3 3.5 2.6
࠶ࡿ⛬ᗘ 8 1 4 23 ࠶ࡿ⛬ᗘ .8 .5 .6 .7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 0 0 0 0 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .0 .0 .0 .0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 0 0 1 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .0 .0 .0
EN 727 161 488 2358 EN 71.0 72.9 73.4 71.5
N-EN 297 60 177 938 N-EN 29.0 27.1 26.6 28.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 675 152 444 2186 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 65.9 68.8 66.8 66.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 32 5 28 107 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.1 2.3 4.2 3.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 16 5 11 49 ࠶ࡿ⛬ᗘ 1.6 2.3 1.7 1.5
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 3 0 1 8 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .3 .0 .2 .2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 0 0 2 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .0 .0 .1
EN 726 162 484 2352 EN 70.9 73.3 72.8 71.4
N-EN 298 59 181 944 N-EN 29.1 26.7 27.2 28.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
Ẹ୺ඪ 121 36 119 451 Ẹ୺ඪ 11.8 16.3 17.9 13.7
⮬Ẹඪ 188 59 122 613 ⮬Ẹඪ 18.4 26.7 18.3 18.6
බ᫂ඪ 10 0 3 26 බ᫂ඪ 1.0 .0 .5 .8
ඹ⏘ඪ 36 4 24 127 ඹ⏘ඪ 3.5 1.8 3.6 3.9
♫Ẹඪ 3 0 11 27 ♫Ẹඪ .3 .0 1.7 .8
ࡳࢇ࡞ࡢඪ 0 0 1 4 ࡳࢇ࡞ࡢඪ .0 .0 .2 .1
ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ 1 1 4 12 ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ .1 .5 .6 .4
᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ 0 1 0 11 ᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ .0 .5 .0 .3
ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ 2 0 0 6 ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ .2 .0 .0 .2
ᆅᇦᨻඪ 3 0 3 8 ᆅᇦᨻඪ .3 .0 .5 .2
EN 364 101 287 1285 EN 35.5 45.7 43.2 39.0
N-EN 660 120 378 2011 N-EN 64.5 54.3 56.8 61.0







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
Ẹ୺ඪ 82 31 77 314 Ẹ୺ඪ 8.0 14.0 11.6 9.5
⮬Ẹඪ 85 18 83 299 ⮬Ẹඪ 8.3 8.1 12.5 9.1
බ᫂ඪ 64 8 22 156 බ᫂ඪ 6.3 3.6 3.3 4.7
ඹ⏘ඪ 6 0 2 11 ඹ⏘ඪ .6 .0 .3 .3
♫Ẹඪ 23 9 22 110 ♫Ẹඪ 2.2 4.1 3.3 3.3
ࡳࢇ࡞ࡢඪ 3 2 3 14 ࡳࢇ࡞ࡢඪ .3 .9 .5 .4
ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ 4 1 8 23 ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ .4 .5 1.2 .7
᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ 4 0 3 18 ᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ .4 .0 .5 .5
ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ 1 0 2 7 ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ .1 .0 .3 .2
ᆅᇦᨻඪ 1 2 3 8 ᆅᇦᨻඪ .1 .9 .5 .2
EN 273 71 225 960 EN 26.7 32.1 33.8 29.1
N-EN 751 150 440 2336 N-EN 73.3 67.9 66.2 70.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
Ẹ୺ඪ 43 6 25 129 Ẹ୺ඪ 4.2 2.7 3.8 3.9
⮬Ẹඪ 13 0 7 43 ⮬Ẹඪ 1.3 .0 1.1 1.3
බ᫂ඪ 63 17 61 218 බ᫂ඪ 6.2 7.7 9.2 6.6
ඹ⏘ඪ 8 2 11 32 ඹ⏘ඪ .8 .9 1.7 1.0
♫Ẹඪ 8 1 6 31 ♫Ẹඪ .8 .5 .9 .9
ࡳࢇ࡞ࡢඪ 19 2 7 43 ࡳࢇ࡞ࡢඪ 1.9 .9 1.1 1.3
ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ 3 2 15 25 ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ .3 .9 2.3 .8
᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ 9 3 4 37 ᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ .9 1.4 .6 1.1
ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ 5 2 4 27 ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ .5 .9 .6 .8
ᆅᇦᨻඪ 3 2 8 29 ᆅᇦᨻඪ .3 .9 1.2 .9
EN 174 37 148 614 EN 17.0 16.7 22.3 18.6
N-EN 850 184 517 2682 N-EN 83.0 83.3 77.7 81.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
Ẹ୺ඪ 68 27 67 291 Ẹ୺ඪ 6.6 12.2 10.1 8.8
⮬Ẹඪ 242 66 174 791 ⮬Ẹඪ 23.6 29.9 26.2 24.0
බ᫂ඪ 10 0 3 19 බ᫂ඪ 1.0 .0 .5 .6
ඹ⏘ඪ 34 4 24 124 ඹ⏘ඪ 3.3 1.8 3.6 3.8
♫Ẹඪ 5 0 11 30 ♫Ẹඪ .5 .0 1.7 .9
ࡳࢇ࡞ࡢඪ 0 0 1 2 ࡳࢇ࡞ࡢඪ .0 .0 .2 .1
ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ 0 1 1 2 ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ .0 .5 .2 .1
᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ 0 0 0 5 ᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ .0 .0 .0 .2
ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ 2 0 0 2 ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ .2 .0 .0 .1
ᆅᇦᨻඪ 3 1 3 9 ᆅᇦᨻඪ .3 .5 .5 .3
EN 364 99 284 1275 EN 35.5 44.8 42.7 38.7
N-EN 660 122 381 2021 N-EN 64.5 55.2 57.3 61.3





ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
Ẹ୺ඪ 110 27 112 398 Ẹ୺ඪ 10.7 12.2 16.8 12.1
⮬Ẹඪ 41 10 34 153 ⮬Ẹඪ 4.0 4.5 5.1 4.6
බ᫂ඪ 67 14 31 186 බ᫂ඪ 6.5 6.3 4.7 5.6
ඹ⏘ඪ 7 0 4 15 ඹ⏘ඪ .7 .0 .6 .5
♫Ẹඪ 21 9 23 110 ♫Ẹඪ 2.1 4.1 3.5 3.3
ࡳࢇ࡞ࡢඪ 4 2 3 15 ࡳࢇ࡞ࡢඪ .4 .9 .5 .5
ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ 0 0 6 8 ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ .0 .0 .9 .2
᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ 2 0 3 7 ᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ .2 .0 .5 .2
ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ 1 0 1 5 ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ .1 .0 .2 .2
ᆅᇦᨻඪ 2 1 3 8 ᆅᇦᨻඪ .2 .5 .5 .2
EN 255 63 220 905 EN 24.9 28.5 33.1 27.5
N-EN 769 158 445 2391 N-EN 75.1 71.5 66.9 72.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
Ẹ୺ඪ 49 11 37 158 Ẹ୺ඪ 4.8 5.0 5.6 4.8
⮬Ẹඪ 8 1 8 32 ⮬Ẹඪ .8 .5 1.2 1.0
බ᫂ඪ 52 13 53 193 බ᫂ඪ 5.1 5.9 8.0 5.9
ඹ⏘ඪ 9 2 9 31 ඹ⏘ඪ .9 .9 1.4 .9
♫Ẹඪ 10 0 8 31 ♫Ẹඪ 1.0 .0 1.2 .9
ࡳࢇ࡞ࡢඪ 22 3 4 37 ࡳࢇ࡞ࡢඪ 2.1 1.4 .6 1.1
ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ 4 1 10 18 ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ .4 .5 1.5 .5
᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ 4 0 2 19 ᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ .4 .0 .3 .6
ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ 5 3 6 30 ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ .5 1.4 .9 .9
ᆅᇦᨻඪ 5 2 5 27 ᆅᇦᨻඪ .5 .9 .8 .8
EN 168 36 142 576 EN 16.4 16.3 21.4 17.5
N-EN 856 185 523 2720 N-EN 83.6 83.7 78.6 82.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡋ࡞࠸ 676 159 458 2247 ࡋ࡞࠸ 66.0 71.9 68.9 68.2
ࡍࡿ 119 21 85 350 ࡍࡿ 11.6 9.5 12.8 10.6
EN 795 180 543 2597 EN 77.6 81.4 81.7 78.8
N-EN 229 41 122 699 N-EN 22.4 18.6 18.3 21.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡋ࡞࠸ 701 143 428 2192 ࡋ࡞࠸ 68.5 64.7 64.4 66.5
ࡍࡿ 82 42 118 403 ࡍࡿ 8.0 19.0 17.7 12.2
EN 783 185 546 2595 EN 76.5 83.7 82.1 78.7
N-EN 241 36 119 701 N-EN 23.5 16.3 17.9 21.3








ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡋ࡞࠸ 698 137 398 2086 ࡋ࡞࠸ 68.2 62.0 59.8 63.3
ࡍࡿ 94 44 145 526 ࡍࡿ 9.2 19.9 21.8 16.0
EN 792 181 543 2612 EN 77.3 81.9 81.7 79.2
N-EN 232 40 122 684 N-EN 22.7 18.1 18.3 20.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡋ࡞࠸ 672 159 451 2226 ࡋ࡞࠸ 65.6 71.9 67.8 67.5
ࡍࡿ 119 21 87 353 ࡍࡿ 11.6 9.5 13.1 10.7
EN 791 180 538 2579 EN 77.2 81.4 80.9 78.2
N-EN 233 41 127 717 N-EN 22.8 18.6 19.1 21.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡋ࡞࠸ 694 144 427 2174 ࡋ࡞࠸ 67.8 65.2 64.2 66.0
ࡍࡿ 85 40 116 402 ࡍࡿ 8.3 18.1 17.4 12.2
EN 779 184 543 2576 EN 76.1 83.3 81.7 78.2
N-EN 245 37 122 720 N-EN 23.9 16.7 18.3 21.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡋ࡞࠸ 695 137 400 2078 ࡋ࡞࠸ 67.9 62.0 60.2 63.0
ࡍࡿ 94 44 142 522 ࡍࡿ 9.2 19.9 21.4 15.8
EN 789 181 542 2600 EN 77.1 81.9 81.5 78.9
N-EN 235 40 123 696 N-EN 22.9 18.1 18.5 21.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 518 115 370 1749 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 50.6 52.0 55.6 53.1
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 104 35 71 378 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.2 15.8 10.7 11.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 117 24 76 329 ࠶ࡿ⛬ᗘ 11.4 10.9 11.4 10.0
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 19 5 10 49 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.9 2.3 1.5 1.5
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 2 1 6 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .9 .2 .2
EN 760 181 528 2511 EN 74.2 81.9 79.4 76.2
N-EN 264 40 137 785 N-EN 25.8 18.1 20.6 23.8









ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 535 119 382 1823 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 52.2 53.8 57.4 55.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 111 44 74 371 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.8 19.9 11.1 11.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 98 14 66 273 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.6 6.3 9.9 8.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 10 2 5 31 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.0 .9 .8 .9
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 2 3 11 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .9 .5 .3
EN 756 181 530 2509 EN 73.8 81.9 79.7 76.1
N-EN 268 40 135 787 N-EN 26.2 18.1 20.3 23.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 424 128 396 1785 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 41.4 57.9 59.5 54.2
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 107 38 76 336 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.4 17.2 11.4 10.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 184 14 49 321 ࠶ࡿ⛬ᗘ 18.0 6.3 7.4 9.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 36 0 7 53 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 3.5 .0 1.1 1.6
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 14 0 1 16 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.4 .0 .2 .5
EN 765 180 529 2511 EN 74.7 81.4 79.5 76.2
N-EN 259 41 136 785 N-EN 25.3 18.6 20.5 23.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 436 75 235 1265 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 42.6 33.9 35.3 38.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 140 37 89 443 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 13.7 16.7 13.4 13.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 152 49 151 648 ࠶ࡿ⛬ᗘ 14.8 22.2 22.7 19.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 23 17 44 139 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.2 7.7 6.6 4.2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 9 4 10 34 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .9 1.8 1.5 1.0
EN 760 182 529 2529 EN 74.2 82.4 79.5 76.7
N-EN 264 39 136 767 N-EN 25.8 17.6 20.5 23.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 509 108 344 1673 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 49.7 48.9 51.7 50.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 117 38 99 436 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.4 17.2 14.9 13.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 109 28 76 341 ࠶ࡿ⛬ᗘ 10.6 12.7 11.4 10.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 15 4 7 40 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.5 1.8 1.1 1.2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 2 2 8 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .9 .3 .2
EN 752 180 528 2498 EN 73.4 81.4 79.4 75.8
N-EN 272 41 137 798 N-EN 26.6 18.6 20.6 24.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 609 141 453 2088 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 59.5 63.8 68.1 63.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 78 27 55 271 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 7.6 12.2 8.3 8.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 51 11 17 110 ࠶ࡿ⛬ᗘ 5.0 5.0 2.6 3.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 9 2 0 14 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .9 .9 .0 .4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 0 1 2 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .0 .2 .1
EN 747 181 526 2485 EN 72.9 81.9 79.1 75.4
N-EN 277 40 139 811 N-EN 27.1 18.1 20.9 24.6







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 458 113 338 1627 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 44.7 51.1 50.8 49.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 112 39 85 398 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.9 17.6 12.8 12.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 156 25 94 415 ࠶ࡿ⛬ᗘ 15.2 11.3 14.1 12.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 23 2 11 50 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.2 .9 1.7 1.5
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 1 0 7 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 .5 .0 .2
EN 754 180 528 2497 EN 73.6 81.4 79.4 75.8
N-EN 270 41 137 799 N-EN 26.4 18.6 20.6 24.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 475 136 376 1747 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 46.4 61.5 56.5 53.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 117 30 80 376 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.4 13.6 12.0 11.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 130 12 60 316 ࠶ࡿ⛬ᗘ 12.7 5.4 9.0 9.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 30 0 8 50 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.9 .0 1.2 1.5
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 7 1 0 8 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .7 .5 .0 .2
EN 759 179 524 2497 EN 74.1 81.0 78.8 75.8
N-EN 265 42 141 799 N-EN 25.9 19.0 21.2 24.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 552 134 388 1859 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 53.9 60.6 58.3 56.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 98 29 83 346 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.6 13.1 12.5 10.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 85 16 46 244 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.3 7.2 6.9 7.4
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 12 2 9 45 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.2 .9 1.4 1.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 0 0 9 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 .0 .0 .3
EN 751 181 526 2503 EN 73.3 81.9 79.1 75.9
N-EN 273 40 139 793 N-EN 26.7 18.1 20.9 24.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 495 104 289 1540 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 48.3 47.1 43.5 46.7
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 108 31 86 373 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.5 14.0 12.9 11.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 116 34 113 444 ࠶ࡿ⛬ᗘ 11.3 15.4 17.0 13.5
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 23 5 36 108 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.2 2.3 5.4 3.3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 16 7 11 61 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.6 3.2 1.7 1.9
EN 758 181 535 2526 EN 74.0 81.9 80.5 76.6
N-EN 266 40 130 770 N-EN 26.0 18.1 19.5 23.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 494 103 304 1526 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 48.2 46.6 45.7 46.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 110 31 91 400 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.7 14.0 13.7 12.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 115 37 97 450 ࠶ࡿ⛬ᗘ 11.2 16.7 14.6 13.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 21 8 29 101 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.1 3.6 4.4 3.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 15 4 11 49 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.5 1.8 1.7 1.5
EN 755 183 532 2526 EN 73.7 82.8 80.0 76.6
N-EN 269 38 133 770 N-EN 26.3 17.2 20.0 23.4







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 639 153 432 2059 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 62.4 69.2 65.0 62.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 50 15 44 209 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 4.9 6.8 6.6 6.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 38 8 32 148 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.7 3.6 4.8 4.5
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 13 1 15 54 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.3 .5 2.3 1.6
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 11 2 5 30 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.1 .9 .8 .9
EN 751 179 528 2500 EN 73.3 81.0 79.4 75.8
N-EN 273 42 137 796 N-EN 26.7 19.0 20.6 24.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 490 136 339 1714 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 47.9 61.5 51.0 52.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 127 27 94 403 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 12.4 12.2 14.1 12.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 115 13 83 331 ࠶ࡿ⛬ᗘ 11.2 5.9 12.5 10.0
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 3 11 46 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 1.4 1.7 1.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 0 1 6 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 .0 .2 .2
EN 753 179 528 2500 EN 73.5 81.0 79.4 75.8
N-EN 271 42 137 796 N-EN 26.5 19.0 20.6 24.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 613 159 438 2110 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 59.9 71.9 65.9 64.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 96 12 63 254 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.4 5.4 9.5 7.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 30 7 19 107 ࠶ࡿ⛬ᗘ 2.9 3.2 2.9 3.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 7 1 5 18 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .7 .5 .8 .5
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 0 1 6 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 .0 .2 .2
EN 750 179 526 2495 EN 73.2 81.0 79.1 75.7
N-EN 274 42 139 801 N-EN 26.8 19.0 20.9 24.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 621 151 407 2055 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 60.6 68.3 61.2 62.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 92 16 70 280 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.0 7.2 10.5 8.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 34 10 45 142 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.3 4.5 6.8 4.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2 3 4 16 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .2 1.4 .6 .5
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 0 1 1 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .0 .2 .0
EN 749 180 527 2494 EN 73.1 81.4 79.2 75.7
N-EN 275 41 138 802 N-EN 26.9 18.6 20.8 24.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 426 109 314 1493 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 41.6 49.3 47.2 45.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 130 29 87 414 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 12.7 13.1 13.1 12.6
࠶ࡿ⛬ᗘ 164 36 103 489 ࠶ࡿ⛬ᗘ 16.0 16.3 15.5 14.8
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 23 5 20 80 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.2 2.3 3.0 2.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 12 0 5 28 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.2 .0 .8 .8
EN 755 179 529 2504 EN 73.7 81.0 79.5 76.0
N-EN 269 42 136 792 N-EN 26.3 19.0 20.5 24.0







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 581 132 420 1954 ࡞ࡋ 56.7 59.7 63.2 59.3
࠶ࡾ 69 18 34 197 ࠶ࡾ 6.7 8.1 5.1 6.0
EN 650 150 454 2151 EN 63.5 67.9 68.3 65.3
N-EN 374 71 211 1145 N-EN 36.5 32.1 31.7 34.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 602 132 411 1970 ࡞ࡋ 58.8 59.7 61.8 59.8
࠶ࡾ 56 17 34 191 ࠶ࡾ 5.5 7.7 5.1 5.8
EN 658 149 445 2161 EN 64.3 67.4 66.9 65.6
N-EN 366 72 220 1135 N-EN 35.7 32.6 33.1 34.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 596 128 415 1926 ࡞ࡋ 58.2 57.9 62.4 58.4
࠶ࡾ 51 19 42 220 ࠶ࡾ 5.0 8.6 6.3 6.7
EN 647 147 457 2146 EN 63.2 66.5 68.7 65.1
N-EN 377 74 208 1150 N-EN 36.8 33.5 31.3 34.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 612 130 399 1945 ࡞ࡋ 59.8 58.8 60.0 59.0
࠶ࡾ 36 18 37 191 ࠶ࡾ 3.5 8.1 5.6 5.8
EN 648 148 436 2136 EN 63.3 67.0 65.6 64.8
N-EN 376 73 229 1160 N-EN 36.7 33.0 34.4 35.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 551 126 406 1897 ࡞ࡋ 53.8 57.0 61.1 57.6
࠶ࡾ 94 21 46 237 ࠶ࡾ 9.2 9.5 6.9 7.2
EN 645 147 452 2134 EN 63.0 66.5 68.0 64.7
N-EN 379 74 213 1162 N-EN 37.0 33.5 32.0 35.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 567 127 389 1909 ࡞ࡋ 55.4 57.5 58.5 57.9
࠶ࡾ 80 18 50 222 ࠶ࡾ 7.8 8.1 7.5 6.7
EN 647 145 439 2131 EN 63.2 65.6 66.0 64.7
N-EN 377 76 226 1165 N-EN 36.8 34.4 34.0 35.3











ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 578 123 404 1882 ࡞ࡋ 56.4 55.7 60.8 57.1
࠶ࡾ 58 22 50 244 ࠶ࡾ 5.7 10.0 7.5 7.4
EN 636 145 454 2126 EN 62.1 65.6 68.3 64.5
N-EN 388 76 211 1170 N-EN 37.9 34.4 31.7 35.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 596 126 390 1908 ࡞ࡋ 58.2 57.0 58.6 57.9
࠶ࡾ 45 21 46 214 ࠶ࡾ 4.4 9.5 6.9 6.5
EN 641 147 436 2122 EN 62.6 66.5 65.6 64.4
N-EN 383 74 229 1174 N-EN 37.4 33.5 34.4 35.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
఩ 162 49 113 547 ఩ 15.8 22.2 17.0 16.6
఩ 206 54 175 726 ఩ 20.1 24.4 26.3 22.0
఩ 80 16 44 197 ఩ 7.8 7.2 6.6 6.0
EN 448 119 332 1470 EN 43.8 53.8 49.9 44.6
N-EN 576 102 333 1826 N-EN 56.3 46.2 50.1 55.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
఩ 308 76 225 998 ఩ 30.1 34.4 33.8 30.3
఩ 157 42 111 531 ఩ 15.3 19.0 16.7 16.1
఩ 34 6 27 88 ఩ 3.3 2.7 4.1 2.7
EN 499 124 363 1617 EN 48.7 56.1 54.6 49.1
N-EN 525 97 302 1679 N-EN 51.3 43.9 45.4 50.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
఩ 22 3 11 59 ఩ 2.1 1.4 1.7 1.8
఩ 34 6 9 82 ఩ 3.3 2.7 1.4 2.5
఩ 359 97 295 1228 ఩ 35.1 43.9 44.4 37.3
EN 415 106 315 1369 EN 40.5 48.0 47.4 41.5
N-EN 609 115 350 1927 N-EN 59.5 52.0 52.6 58.5










ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
఩ 159 49 134 578 ఩ 15.5 22.2 20.2 17.5
఩ 210 53 162 707 ఩ 20.5 24.0 24.4 21.5
఩ 75 15 36 177 ఩ 7.3 6.8 5.4 5.4
EN 444 117 332 1462 EN 43.4 52.9 49.9 44.4
N-EN 580 104 333 1834 N-EN 56.6 47.1 50.1 55.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
఩ 309 80 216 986 ఩ 30.2 36.2 32.5 29.9
఩ 150 39 128 542 ఩ 14.6 17.6 19.2 16.4
఩ 36 4 20 78 ఩ 3.5 1.8 3.0 2.4
EN 495 123 364 1606 EN 48.3 55.7 54.7 48.7
N-EN 529 98 301 1690 N-EN 51.7 44.3 45.3 51.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
఩ 20 3 10 51 ఩ 2.0 1.4 1.5 1.5
఩ 30 7 12 83 ఩ 2.9 3.2 1.8 2.5
఩ 361 95 292 1229 ఩ 35.3 43.0 43.9 37.3
EN 411 105 314 1363 EN 40.1 47.5 47.2 41.4
N-EN 613 116 351 1933 N-EN 59.9 52.5 52.8 58.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 104 14 45 292 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 10.2 6.3 6.8 8.9
2 15 2 17 56 2 1.5 .9 2.6 1.7
3 20 10 24 91 3 2.0 4.5 3.6 2.8
୰㛫 105 24 107 408 ୰㛫 10.3 10.9 16.1 12.4
5 134 39 98 458 5 13.1 17.6 14.7 13.9
6 144 32 88 436 6 14.1 14.5 13.2 13.2
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 111 25 77 373 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 10.8 11.3 11.6 11.3
EN 633 146 456 2114 EN 61.8 66.1 68.6 64.1
N-EN 391 75 209 1182 N-EN 38.2 33.9 31.4 35.9









ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 82 13 45 236 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 8.0 5.9 6.8 7.2
2 13 1 10 39 2 1.3 .5 1.5 1.2
3 10 4 7 40 3 1.0 1.8 1.1 1.2
୰㛫 59 18 52 221 ୰㛫 5.8 8.1 7.8 6.7
5 95 27 54 289 5 9.3 12.2 8.1 8.8
6 172 40 95 528 6 16.8 18.1 14.3 16.0
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 215 42 184 764 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 21.0 19.0 27.7 23.2
EN 646 145 447 2117 EN 63.1 65.6 67.2 64.2
N-EN 378 76 218 1179 N-EN 36.9 34.4 32.8 35.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 72 13 36 206 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 7.0 5.9 5.4 6.3
2 17 2 13 50 2 1.7 .9 2.0 1.5
3 30 5 13 84 3 2.9 2.3 2.0 2.5
୰㛫 147 24 111 480 ୰㛫 14.4 10.9 16.7 14.6
5 145 42 85 464 5 14.2 19.0 12.8 14.1
6 146 33 88 458 6 14.3 14.9 13.2 13.9
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 82 22 97 356 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 8.0 10.0 14.6 10.8
EN 639 141 443 2098 EN 62.4 63.8 66.6 63.7
N-EN 385 80 222 1198 N-EN 37.6 36.2 33.4 36.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 86 21 59 283 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 8.4 9.5 8.9 8.6
2 40 2 25 107 2 3.9 .9 3.8 3.2
3 49 5 33 158 3 4.8 2.3 5.0 4.8
୰㛫 160 29 132 559 ୰㛫 15.6 13.1 19.8 17.0
5 141 41 97 475 5 13.8 18.6 14.6 14.4
6 105 22 56 310 6 10.3 10.0 8.4 9.4
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 55 21 42 196 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 5.4 9.5 6.3 5.9
EN 636 141 444 2088 EN 62.1 63.8 66.8 63.3
N-EN 388 80 221 1208 N-EN 37.9 36.2 33.2 36.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 92 20 64 320 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 9.0 9.0 9.6 9.7
2 61 7 38 194 2 6.0 3.2 5.7 5.9
3 105 12 63 303 3 10.3 5.4 9.5 9.2
୰㛫 193 47 158 692 ୰㛫 18.8 21.3 23.8 21.0
5 111 36 76 354 5 10.8 16.3 11.4 10.7
6 45 12 27 131 6 4.4 5.4 4.1 4.0
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 22 6 16 84 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 2.1 2.7 2.4 2.5
EN 629 140 442 2078 EN 61.4 63.3 66.5 63.0
N-EN 395 81 223 1218 N-EN 38.6 36.7 33.5 37.0






ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 126 21 75 389 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 12.3 9.5 11.3 11.8
2 92 9 54 290 2 9.0 4.1 8.1 8.8
3 100 29 77 352 3 9.8 13.1 11.6 10.7
୰㛫 215 50 176 737 ୰㛫 21.0 22.6 26.5 22.4
5 67 22 38 210 5 6.5 10.0 5.7 6.4
6 23 6 16 69 6 2.2 2.7 2.4 2.1
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 7 2 7 34 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ .7 .9 1.1 1.0
EN 630 139 443 2081 EN 61.5 62.9 66.6 63.1
N-EN 394 82 222 1215 N-EN 38.5 37.1 33.4 36.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 71 17 59 267 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 6.9 7.7 8.9 8.1
2 35 7 24 124 2 3.4 3.2 3.6 3.8
3 76 16 52 245 3 7.4 7.2 7.8 7.4
୰㛫 205 38 148 676 ୰㛫 20.0 17.2 22.3 20.5
5 166 43 92 480 5 16.2 19.5 13.8 14.6
6 64 17 53 223 6 6.3 7.7 8.0 6.8
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 17 3 12 67 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 1.7 1.4 1.8 2.0
EN 634 141 440 2082 EN 61.9 63.8 66.2 63.2
N-EN 390 80 225 1214 N-EN 38.1 36.2 33.8 36.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 113 25 76 368 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 11.0 11.3 11.4 11.2
2 11 3 13 53 2 1.1 1.4 2.0 1.6
3 10 5 10 45 3 1.0 2.3 1.5 1.4
୰㛫 57 19 56 230 ୰㛫 5.6 8.6 8.4 7.0
5 66 13 40 202 5 6.4 5.9 6.0 6.1
6 140 25 71 399 6 13.7 11.3 10.7 12.1
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 229 48 170 755 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 22.4 21.7 25.6 22.9
EN 626 138 436 2052 EN 61.1 62.4 65.6 62.3
N-EN 398 83 229 1244 N-EN 38.9 37.6 34.4 37.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 99 17 62 295 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 9.7 7.7 9.3 9.0
2 15 6 10 56 2 1.5 2.7 1.5 1.7
3 18 4 7 62 3 1.8 1.8 1.1 1.9
୰㛫 62 17 66 256 ୰㛫 6.1 7.7 9.9 7.8
5 68 15 34 222 5 6.6 6.8 5.1 6.7
6 143 32 96 456 6 14.0 14.5 14.4 13.8
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 229 49 161 731 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 22.4 22.2 24.2 22.2
EN 634 140 436 2078 EN 61.9 63.3 65.6 63.0
N-EN 390 81 229 1218 N-EN 38.1 36.7 34.4 37.0






ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 89 15 55 270 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 8.7 6.8 8.3 8.2
2 19 7 16 74 2 1.9 3.2 2.4 2.2
3 30 2 20 95 3 2.9 .9 3.0 2.9
୰㛫 113 30 100 426 ୰㛫 11.0 13.6 15.0 12.9
5 141 28 76 422 5 13.8 12.7 11.4 12.8
6 141 35 101 465 6 13.8 15.8 15.2 14.1
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 100 25 72 329 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 9.8 11.3 10.8 10.0
EN 633 142 440 2081 EN 61.8 64.3 66.2 63.1
N-EN 391 79 225 1215 N-EN 38.2 35.7 33.8 36.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 84 19 55 280 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 8.2 8.6 8.3 8.5
2 7 2 5 30 2 .7 .9 .8 .9
3 11 4 6 47 3 1.1 1.8 .9 1.4
୰㛫 75 20 62 260 ୰㛫 7.3 9.0 9.3 7.9
5 94 15 39 265 5 9.2 6.8 5.9 8.0
6 172 32 99 518 6 16.8 14.5 14.9 15.7
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 195 48 171 683 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 19.0 21.7 25.7 20.7
EN 638 140 437 2083 EN 62.3 63.3 65.7 63.2
N-EN 386 81 228 1213 N-EN 37.7 36.7 34.3 36.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 82 10 39 219 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 8.0 4.5 5.9 6.6
2 24 2 15 83 2 2.3 .9 2.3 2.5
3 36 14 28 161 3 3.5 6.3 4.2 4.9
୰㛫 183 50 149 662 ୰㛫 17.9 22.6 22.4 20.1
5 177 35 120 552 5 17.3 15.8 18.0 16.7
6 95 24 74 310 6 9.3 10.9 11.1 9.4
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 30 11 21 110 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 2.9 5.0 3.2 3.3
EN 627 146 446 2097 EN 61.2 66.1 67.1 63.6
N-EN 397 75 219 1199 N-EN 38.8 33.9 32.9 36.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 96 19 49 265 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 9.4 8.6 7.4 8.0
2 68 13 39 217 2 6.6 5.9 5.9 6.6
3 103 25 81 367 3 10.1 11.3 12.2 11.1
୰㛫 213 48 151 709 ୰㛫 20.8 21.7 22.7 21.5
5 105 24 69 321 5 10.3 10.9 10.4 9.7
6 26 8 35 124 6 2.5 3.6 5.3 3.8
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 20 8 23 94 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 2.0 3.6 3.5 2.9
EN 631 145 447 2097 EN 61.6 65.6 67.2 63.6
N-EN 393 76 218 1199 N-EN 38.4 34.4 32.8 36.4






ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 88 15 61 292 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 8.6 6.8 9.2 8.9
2 25 7 18 76 2 2.4 3.2 2.7 2.3
3 47 6 22 134 3 4.6 2.7 3.3 4.1
୰㛫 131 27 96 437 ୰㛫 12.8 12.2 14.4 13.3
5 157 31 80 456 5 15.3 14.0 12.0 13.8
6 123 40 86 409 6 12.0 18.1 12.9 12.4
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 60 12 72 267 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 5.9 5.4 10.8 8.1
EN 631 138 435 2071 EN 61.6 62.4 65.4 62.8
N-EN 393 83 230 1225 N-EN 38.4 37.6 34.6 37.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 85 18 55 278 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 8.3 8.1 8.3 8.4
2 11 3 14 44 2 1.1 1.4 2.1 1.3
3 20 3 6 61 3 2.0 1.4 .9 1.9
୰㛫 84 14 76 303 ୰㛫 8.2 6.3 11.4 9.2
5 126 31 78 402 5 12.3 14.0 11.7 12.2
6 178 36 111 551 6 17.4 16.3 16.7 16.7
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 131 33 100 452 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 12.8 14.9 15.0 13.7
EN 635 138 440 2091 EN 62.0 62.4 66.2 63.4
N-EN 389 83 225 1205 N-EN 38.0 37.6 33.8 36.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 138 32 100 478 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 13.5 14.5 15.0 14.5
2 44 8 30 153 2 4.3 3.6 4.5 4.6
3 54 15 38 179 3 5.3 6.8 5.7 5.4
୰㛫 175 43 160 640 ୰㛫 17.1 19.5 24.1 19.4
5 83 19 48 261 5 8.1 8.6 7.2 7.9
6 83 10 39 216 6 8.1 4.5 5.9 6.6
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 47 11 20 128 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 4.6 5.0 3.0 3.9
EN 624 138 435 2055 EN 60.9 62.4 65.4 62.3
N-EN 400 83 230 1241 N-EN 39.1 37.6 34.6 37.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 111 24 80 396 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 10.8 10.9 12.0 12.0
2 25 4 15 81 2 2.4 1.8 2.3 2.5
3 26 11 23 105 3 2.5 5.0 3.5 3.2
୰㛫 96 28 87 373 ୰㛫 9.4 12.7 13.1 11.3
5 139 24 70 367 5 13.6 10.9 10.5 11.1
6 140 29 100 447 6 13.7 13.1 15.0 13.6
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 89 20 59 293 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 8.7 9.0 8.9 8.9
EN 626 140 434 2062 EN 61.1 63.3 65.3 62.6
N-EN 398 81 231 1234 N-EN 38.9 36.7 34.7 37.4






ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 106 27 83 391 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 10.4 12.2 12.5 11.9
2 36 6 22 107 2 3.5 2.7 3.3 3.2
3 39 8 29 141 3 3.8 3.6 4.4 4.3
୰㛫 150 37 106 505 ୰㛫 14.6 16.7 15.9 15.3
5 143 28 88 422 5 14.0 12.7 13.2 12.8
6 109 23 76 349 6 10.6 10.4 11.4 10.6
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 44 10 30 144 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 4.3 4.5 4.5 4.4
EN 627 139 434 2059 EN 61.2 62.9 65.3 62.5
N-EN 397 82 231 1237 N-EN 38.8 37.1 34.7 37.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 75 13 59 251 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 7.3 5.9 8.9 7.6
2 21 2 14 67 2 2.1 .9 2.1 2.0
3 34 6 24 116 3 3.3 2.7 3.6 3.5
୰㛫 119 26 91 380 ୰㛫 11.6 11.8 13.7 11.5
5 159 29 81 460 5 15.5 13.1 12.2 14.0
6 144 38 86 469 6 14.1 17.2 12.9 14.2
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 82 25 81 341 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 8.0 11.3 12.2 10.3
EN 634 139 436 2084 EN 61.9 62.9 65.6 63.2
N-EN 390 82 229 1212 N-EN 38.1 37.1 34.4 36.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 211 24 76 512 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 20.6 10.9 11.4 15.5
2 44 4 24 132 2 4.3 1.8 3.6 4.0
3 34 5 17 89 3 3.3 2.3 2.6 2.7
୰㛫 85 22 84 361 ୰㛫 8.3 10.0 12.6 11.0
5 67 18 67 238 5 6.5 8.1 10.1 7.2
6 77 25 74 287 6 7.5 11.3 11.1 8.7
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 74 35 85 334 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 7.2 15.8 12.8 10.1
EN 592 133 427 1953 EN 57.8 60.2 64.2 59.3
N-EN 432 88 238 1343 N-EN 42.2 39.8 35.8 40.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 116 18 56 318 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 11.3 8.1 8.4 9.6
2 22 5 16 76 2 2.1 2.3 2.4 2.3
3 26 4 13 77 3 2.5 1.8 2.0 2.3
୰㛫 95 25 84 328 ୰㛫 9.3 11.3 12.6 10.0
5 110 21 52 274 5 10.7 9.5 7.8 8.3
6 98 27 75 362 6 9.6 12.2 11.3 11.0
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 132 31 125 509 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 12.9 14.0 18.8 15.4
EN 599 131 421 1944 EN 58.5 59.3 63.3 59.0
N-EN 425 90 244 1352 N-EN 41.5 40.7 36.7 41.0






ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 92 17 43 261 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 9.0 7.7 6.5 7.9
2 27 3 20 88 2 2.6 1.4 3.0 2.7
3 27 4 14 79 3 2.6 1.8 2.1 2.4
୰㛫 131 26 91 404 ୰㛫 12.8 11.8 13.7 12.3
5 124 32 78 363 5 12.1 14.5 11.7 11.0
6 116 23 82 400 6 11.3 10.4 12.3 12.1
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 88 21 90 346 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 8.6 9.5 13.5 10.5
EN 605 126 418 1941 EN 59.1 57.0 62.9 58.9
N-EN 419 95 247 1355 N-EN 40.9 43.0 37.1 41.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 150 23 83 419 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 14.6 10.4 12.5 12.7
2 65 5 30 151 2 6.3 2.3 4.5 4.6
3 48 9 25 151 3 4.7 4.1 3.8 4.6
୰㛫 132 31 124 501 ୰㛫 12.9 14.0 18.6 15.2
5 78 28 45 269 5 7.6 12.7 6.8 8.2
6 72 12 48 229 6 7.0 5.4 7.2 6.9
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 42 19 51 183 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 4.1 8.6 7.7 5.6
EN 587 127 406 1903 EN 57.3 57.5 61.1 57.7
N-EN 437 94 259 1393 N-EN 42.7 42.5 38.9 42.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 158 25 83 443 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 15.4 11.3 12.5 13.4
2 66 7 31 179 2 6.4 3.2 4.7 5.4
3 71 11 42 207 3 6.9 5.0 6.3 6.3
୰㛫 144 43 131 542 ୰㛫 14.1 19.5 19.7 16.4
5 77 26 48 268 5 7.5 11.8 7.2 8.1
6 52 12 47 174 6 5.1 5.4 7.1 5.3
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 23 6 28 104 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 2.2 2.7 4.2 3.2
EN 591 130 410 1917 EN 57.7 58.8 61.7 58.2
N-EN 433 91 255 1379 N-EN 42.3 41.2 38.3 41.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 166 25 89 470 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 16.2 11.3 13.4 14.3
2 78 7 44 226 2 7.6 3.2 6.6 6.9
3 71 23 44 242 3 6.9 10.4 6.6 7.3
୰㛫 156 45 149 607 ୰㛫 15.2 20.4 22.4 18.4
5 71 18 44 211 5 6.9 8.1 6.6 6.4
6 36 5 25 106 6 3.5 2.3 3.8 3.2
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 10 3 14 45 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 1.0 1.4 2.1 1.4
EN 588 126 409 1907 EN 57.4 57.0 61.5 57.9
N-EN 436 95 256 1389 N-EN 42.6 43.0 38.5 42.1






ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 93 22 65 321 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 9.1 10.0 9.8 9.7
2 41 3 22 109 2 4.0 1.4 3.3 3.3
3 47 8 40 167 3 4.6 3.6 6.0 5.1
୰㛫 159 39 124 559 ୰㛫 15.5 17.6 18.6 17.0
5 127 31 81 389 5 12.4 14.0 12.2 11.8
6 99 21 50 263 6 9.7 9.5 7.5 8.0
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 32 2 23 104 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 3.1 .9 3.5 3.2
EN 598 126 405 1912 EN 58.4 57.0 60.9 58.0
N-EN 426 95 260 1384 N-EN 41.6 43.0 39.1 42.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 167 28 89 474 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 16.3 12.7 13.4 14.4
2 26 5 15 91 2 2.5 2.3 2.3 2.8
3 31 5 22 92 3 3.0 2.3 3.3 2.8
୰㛫 99 24 83 340 ୰㛫 9.7 10.9 12.5 10.3
5 60 14 39 185 5 5.9 6.3 5.9 5.6
6 84 19 51 249 6 8.2 8.6 7.7 7.6
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 119 32 102 451 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 11.6 14.5 15.3 13.7
EN 586 127 401 1882 EN 57.2 57.5 60.3 57.1
N-EN 438 94 264 1414 N-EN 42.8 42.5 39.7 42.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 131 17 73 367 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 12.8 7.7 11.0 11.1
2 30 4 15 91 2 2.9 1.8 2.3 2.8
3 25 8 10 84 3 2.4 3.6 1.5 2.5
୰㛫 90 20 82 316 ୰㛫 8.8 9.0 12.3 9.6
5 83 21 46 241 5 8.1 9.5 6.9 7.3
6 112 18 78 337 6 10.9 8.1 11.7 10.2
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 125 41 104 475 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 12.2 18.6 15.6 14.4
EN 596 129 408 1911 EN 58.2 58.4 61.4 58.0
N-EN 428 92 257 1385 N-EN 41.8 41.6 38.6 42.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 125 18 62 351 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 12.2 8.1 9.3 10.6
2 34 8 23 107 2 3.3 3.6 3.5 3.2
3 31 2 16 100 3 3.0 .9 2.4 3.0
୰㛫 115 24 111 417 ୰㛫 11.2 10.9 16.7 12.7
5 115 29 74 359 5 11.2 13.1 11.1 10.9
6 113 30 70 352 6 11.0 13.6 10.5 10.7
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 65 17 52 232 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 6.3 7.7 7.8 7.0
EN 598 128 408 1918 EN 58.4 57.9 61.4 58.2
N-EN 426 93 257 1378 N-EN 41.6 42.1 38.6 41.8






ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 112 20 67 346 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 10.9 9.0 10.1 10.5
2 19 2 5 53 2 1.9 .9 .8 1.6
3 19 5 16 83 3 1.9 2.3 2.4 2.5
୰㛫 83 21 72 302 ୰㛫 8.1 9.5 10.8 9.2
5 84 16 49 253 5 8.2 7.2 7.4 7.7
6 148 27 76 399 6 14.5 12.2 11.4 12.1
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 139 36 116 484 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 13.6 16.3 17.4 14.7
EN 604 127 401 1920 EN 59.0 57.5 60.3 58.3
N-EN 420 94 264 1376 N-EN 41.0 42.5 39.7 41.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 117 11 38 266 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 11.4 5.0 5.7 8.1
2 42 1 15 98 2 4.1 .5 2.3 3.0
3 32 11 28 128 3 3.1 5.0 4.2 3.9
୰㛫 166 43 117 547 ୰㛫 16.2 19.5 17.6 16.6
5 112 28 100 428 5 10.9 12.7 15.0 13.0
6 86 18 78 311 6 8.4 8.1 11.7 9.4
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 41 21 41 164 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 4.0 9.5 6.2 5.0
EN 596 133 417 1942 EN 58.2 60.2 62.7 58.9
N-EN 428 88 248 1354 N-EN 41.8 39.8 37.3 41.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 133 20 44 316 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 13.0 9.0 6.6 9.6
2 47 6 30 143 2 4.6 2.7 4.5 4.3
3 61 12 51 212 3 6.0 5.4 7.7 6.4
୰㛫 178 48 132 614 ୰㛫 17.4 21.7 19.8 18.6
5 89 19 63 294 5 8.7 8.6 9.5 8.9
6 51 12 58 198 6 5.0 5.4 8.7 6.0
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 33 12 41 160 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 3.2 5.4 6.2 4.9
EN 592 129 419 1937 EN 57.8 58.4 63.0 58.8
N-EN 432 92 246 1359 N-EN 42.2 41.6 37.0 41.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 136 24 83 408 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 13.3 10.9 12.5 12.4
2 46 8 25 124 2 4.5 3.6 3.8 3.8
3 43 9 32 146 3 4.2 4.1 4.8 4.4
୰㛫 141 30 101 460 ୰㛫 13.8 13.6 15.2 14.0
5 90 24 68 320 5 8.8 10.9 10.2 9.7
6 95 24 51 265 6 9.3 10.9 7.7 8.0
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 40 10 44 179 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 3.9 4.5 6.6 5.4
EN 591 129 404 1902 EN 57.7 58.4 60.8 57.7
N-EN 433 92 261 1394 N-EN 42.3 41.6 39.2 42.3






ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 112 21 63 329 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 10.9 9.5 9.5 10.0
2 24 1 23 77 2 2.3 .5 3.5 2.3
3 28 3 17 86 3 2.7 1.4 2.6 2.6
୰㛫 112 19 91 375 ୰㛫 10.9 8.6 13.7 11.4
5 119 30 64 363 5 11.6 13.6 9.6 11.0
6 119 29 77 382 6 11.6 13.1 11.6 11.6
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 87 23 77 323 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 8.5 10.4 11.6 9.8
EN 601 126 412 1935 EN 58.7 57.0 62.0 58.7
N-EN 423 95 253 1361 N-EN 41.3 43.0 38.0 41.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 202 39 131 613 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 19.7 17.6 19.7 18.6
2 73 10 35 188 2 7.1 4.5 5.3 5.7
3 42 10 39 161 3 4.1 4.5 5.9 4.9
୰㛫 140 42 126 539 ୰㛫 13.7 19.0 18.9 16.4
5 51 12 32 167 5 5.0 5.4 4.8 5.1
6 43 4 23 119 6 4.2 1.8 3.5 3.6
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 36 9 17 100 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 3.5 4.1 2.6 3.0
EN 587 126 403 1887 EN 57.3 57.0 60.6 57.3
N-EN 437 95 262 1409 N-EN 42.7 43.0 39.4 42.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 191 35 125 596 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 18.7 15.8 18.8 18.1
2 52 4 31 145 2 5.1 1.8 4.7 4.4
3 49 14 26 138 3 4.8 6.3 3.9 4.2
୰㛫 102 27 93 384 ୰㛫 10.0 12.2 14.0 11.7
5 67 16 41 209 5 6.5 7.2 6.2 6.3
6 83 15 54 247 6 8.1 6.8 8.1 7.5
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 44 15 34 172 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 4.3 6.8 5.1 5.2
EN 588 126 404 1891 EN 57.4 57.0 60.8 57.4
N-EN 436 95 261 1405 N-EN 42.6 43.0 39.2 42.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 179 37 125 564 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 17.5 16.7 18.8 17.1
2 52 7 32 160 2 5.1 3.2 4.8 4.9
3 52 13 28 155 3 5.1 5.9 4.2 4.7
୰㛫 123 30 102 445 ୰㛫 12.0 13.6 15.3 13.5
5 84 20 58 259 5 8.2 9.0 8.7 7.9
6 71 12 36 210 6 6.9 5.4 5.4 6.4
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 27 6 20 88 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 2.6 2.7 3.0 2.7
EN 588 125 401 1881 EN 57.4 56.6 60.3 57.1
N-EN 436 96 264 1415 N-EN 42.6 43.4 39.7 42.9






ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 105 16 63 307 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 10.3 7.2 9.5 9.3
2 34 7 17 91 2 3.3 3.2 2.6 2.8
3 33 4 14 106 3 3.2 1.8 2.1 3.2
୰㛫 136 21 103 416 ୰㛫 13.3 9.5 15.5 12.6
5 111 25 78 364 5 10.8 11.3 11.7 11.0
6 113 30 61 370 6 11.0 13.6 9.2 11.2
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 64 24 71 268 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 6.3 10.9 10.7 8.1
EN 596 127 407 1922 EN 58.2 57.5 61.2 58.3
N-EN 428 94 258 1374 N-EN 41.8 42.5 38.8 41.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 960 187 535 1682 ࡞ࡋ 93.8 84.6 80.5 88.1
࠶ࡾ 64 34 130 228 ࠶ࡾ 6.3 15.4 19.5 11.9
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 904 189 476 1569 ࡞ࡋ 88.3 85.5 71.6 82.1
࠶ࡾ 120 32 189 341 ࠶ࡾ 11.7 14.5 28.4 17.9
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 1013 216 620 1849 ࡞ࡋ 98.9 97.7 93.2 96.8
࠶ࡾ 11 5 45 61 ࠶ࡾ 1.1 2.3 6.8 3.2
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 1004 209 571 1784 ࡞ࡋ 98.0 94.6 85.9 93.4
࠶ࡾ 20 12 94 126 ࠶ࡾ 2.0 5.4 14.1 6.6
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0










ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 829 163 389 1381 ࡞ࡋ 81.0 73.8 58.5 72.3
࠶ࡾ 195 58 276 529 ࠶ࡾ 19.0 26.2 41.5 27.7
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 985 154 500 1639 ࡞ࡋ 96.2 69.7 75.2 85.8
࠶ࡾ 39 67 165 271 ࠶ࡾ 3.8 30.3 24.8 14.2
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 1006 170 531 1707 ࡞ࡋ 98.2 76.9 79.8 89.4
࠶ࡾ 18 51 134 203 ࠶ࡾ 1.8 23.1 20.2 10.6
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 862 180 476 1518 ࡞ࡋ 84.2 81.4 71.6 79.5
࠶ࡾ 162 41 189 392 ࠶ࡾ 15.8 18.6 28.4 20.5
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 972 202 630 1804 ࡞ࡋ 94.9 91.4 94.7 94.5
࠶ࡾ 52 19 35 106 ࠶ࡾ 5.1 8.6 5.3 5.5
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 184 38 129 351 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 18.0 17.2 19.4 18.4
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 114 22 78 214 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 11.1 10.0 11.7 11.2
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 148 42 120 310 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 14.5 19.0 18.0 16.2
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 119 40 133 292 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 11.6 18.1 20.0 15.3
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 15 10 22 47 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 1.5 4.5 3.3 2.5
EN 580 152 482 1214 EN 56.6 68.8 72.5 63.6
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 104 27 77 208 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 10.2 12.2 11.6 10.9
N-EN 444 69 183 696 N-EN 43.4 31.2 27.5 36.4
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 152 28 112 292 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 14.8 12.7 16.8 15.3
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 117 22 81 220 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 11.4 10.0 12.2 11.5
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 195 68 181 444 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 19.0 30.8 27.2 23.2
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 83 25 83 191 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 8.1 11.3 12.5 10.0
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 12 1 14 27 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 1.2 .5 2.1 1.4
EN 559 144 471 1174 EN 54.6 65.2 70.8 61.5
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 118 33 87 238 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 11.5 14.9 13.1 12.5
N-EN 465 77 194 736 N-EN 45.4 34.8 29.2 38.5
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 127 33 128 288 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 12.4 14.9 19.2 15.1
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 96 25 82 203 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 9.4 11.3 12.3 10.6
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 185 54 163 402 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 18.1 24.4 24.5 21.0
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 131 31 78 240 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 12.8 14.0 11.7 12.6
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 25 1 14 40 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 2.4 .5 2.1 2.1
EN 564 144 465 1173 EN 55.1 65.2 69.9 61.4
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 117 32 91 240 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 11.4 14.5 13.7 12.6
N-EN 460 77 200 737 N-EN 44.9 34.8 30.1 38.6
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 87 24 101 212 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 8.5 10.9 15.2 11.1
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 91 27 77 195 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 8.9 12.2 11.6 10.2
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 176 51 157 384 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 17.2 23.1 23.6 20.1
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 135 34 107 276 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 13.2 15.4 16.1 14.5
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 42 3 20 65 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 4.1 1.4 3.0 3.4
EN 531 139 462 1132 EN 51.9 62.9 69.5 59.3
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 139 37 91 267 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 13.6 16.7 13.7 14.0
N-EN 493 82 203 778 N-EN 48.1 37.1 30.5 40.7








ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 31 3 38 72 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 3.0 1.4 5.7 3.8
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 35 13 40 88 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 3.4 5.9 6.0 4.6
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 125 26 99 250 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 12.2 11.8 14.9 13.1
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 238 70 230 538 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 23.2 31.7 34.6 28.2
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 137 45 109 291 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 13.4 20.4 16.4 15.2
EN 566 157 516 1239 EN 55.3 71.0 77.6 64.9
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 110 25 44 179 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 10.7 11.3 6.6 9.4
N-EN 458 64 149 671 N-EN 44.7 29.0 22.4 35.1
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 32 4 32 68 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 3.1 1.8 4.8 3.6
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 26 13 27 66 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 2.5 5.9 4.1 3.5
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 128 23 91 242 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 12.5 10.4 13.7 12.7
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 204 69 220 493 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 19.9 31.2 33.1 25.8
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 171 48 146 365 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 16.7 21.7 22.0 19.1
EN 561 157 516 1234 EN 54.8 71.0 77.6 64.6
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 122 24 46 192 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 11.9 10.9 6.9 10.1
N-EN 463 64 149 676 N-EN 45.2 29.0 22.4 35.4
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 32 9 37 78 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 3.1 4.1 5.6 4.1
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 23 8 35 66 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 2.2 3.6 5.3 3.5
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 165 61 146 372 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 16.1 27.6 22.0 19.5
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 171 40 150 361 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 16.7 18.1 22.6 18.9
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 72 15 83 170 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 7.0 6.8 12.5 8.9
EN 463 133 451 1047 EN 45.2 60.2 67.8 54.8
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 205 43 99 347 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 20.0 19.5 14.9 18.2
N-EN 561 88 214 863 N-EN 54.8 39.8 32.2 45.2
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 26 7 34 67 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 2.5 3.2 5.1 3.5
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 23 11 33 67 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 2.2 5.0 5.0 3.5
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 155 43 138 336 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 15.1 19.5 20.8 17.6
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 177 45 171 393 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 17.3 20.4 25.7 20.6
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 107 32 89 228 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 10.4 14.5 13.4 11.9
EN 488 138 465 1091 EN 47.7 62.4 69.9 57.1
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 185 39 90 314 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 18.1 17.6 13.5 16.4
N-EN 536 83 200 819 N-EN 52.3 37.6 30.1 42.9






ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 22 10 32 64 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 2.1 4.5 4.8 3.4
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 24 9 29 62 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 2.3 4.1 4.4 3.2
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 122 52 128 302 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 11.9 23.5 19.2 15.8
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 250 39 175 464 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 24.4 17.6 26.3 24.3
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 122 23 88 233 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 11.9 10.4 13.2 12.2
EN 540 133 452 1125 EN 52.7 60.2 68.0 58.9
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 132 44 100 276 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 12.9 19.9 15.0 14.5
N-EN 484 88 213 785 N-EN 47.3 39.8 32.0 41.1
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 41 7 35 83 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 4.0 3.2 5.3 4.3
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 39 12 47 98 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 3.8 5.4 7.1 5.1
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 197 71 164 432 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 19.2 32.1 24.7 22.6
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 240 46 182 468 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 23.4 20.8 27.4 24.5
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 38 8 48 94 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 3.7 3.6 7.2 4.9
EN 555 144 476 1175 EN 54.2 65.2 71.6 61.5
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 122 32 77 231 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 11.9 14.5 11.6 12.1
N-EN 469 77 189 735 N-EN 45.8 34.8 28.4 38.5
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 82 19 66 167 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 8.0 8.6 9.9 8.7
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 88 16 55 159 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 8.6 7.2 8.3 8.3
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 224 62 179 465 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 21.9 28.1 26.9 24.3
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 149 40 141 330 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 14.6 18.1 21.2 17.3
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 19 7 32 58 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 1.9 3.2 4.8 3.0
EN 562 144 473 1179 EN 54.9 65.2 71.1 61.7
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 112 32 79 223 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 10.9 14.5 11.9 11.7
N-EN 462 77 192 731 N-EN 45.1 34.8 28.9 38.3
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 966 194 562 3045 ࡞ࡋ 94.3 87.8 84.5 92.4
࠶ࡾ 58 27 103 251 ࠶ࡾ 5.7 12.2 15.5 7.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1003 213 629 3212 ࡞ࡋ 97.9 96.4 94.6 97.5
࠶ࡾ 21 8 36 84 ࠶ࡾ 2.1 3.6 5.4 2.5









ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1011 219 638 3244 ࡞ࡋ 98.7 99.1 95.9 98.4
࠶ࡾ 13 2 27 52 ࠶ࡾ 1.3 .9 4.1 1.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 978 204 578 3095 ࡞ࡋ 95.5 92.3 86.9 93.9
࠶ࡾ 46 17 87 201 ࠶ࡾ 4.5 7.7 13.1 6.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1006 215 637 3221 ࡞ࡋ 98.2 97.3 95.8 97.7
࠶ࡾ 18 6 28 75 ࠶ࡾ 1.8 2.7 4.2 2.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1012 218 638 3244 ࡞ࡋ 98.8 98.6 95.9 98.4
࠶ࡾ 12 3 27 52 ࠶ࡾ 1.2 1.4 4.1 1.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 924 207 584 3056 ࡞ࡋ 90.2 93.7 87.8 92.7
࠶ࡾ 100 14 81 240 ࠶ࡾ 9.8 6.3 12.2 7.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 899 215 633 3102 ࡞ࡋ 87.8 97.3 95.2 94.1
࠶ࡾ 125 6 32 194 ࠶ࡾ 12.2 2.7 4.8 5.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 968 220 634 3195 ࡞ࡋ 94.5 99.5 95.3 96.9
࠶ࡾ 56 1 31 101 ࠶ࡾ 5.5 .5 4.7 3.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 995 208 594 3145 ࡞ࡋ 97.2 94.1 89.3 95.4
࠶ࡾ 29 13 71 151 ࠶ࡾ 2.8 5.9 10.7 4.6













ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 979 214 611 3134 ࡞ࡋ 95.6 96.8 91.9 95.1
࠶ࡾ 45 7 54 162 ࠶ࡾ 4.4 3.2 8.1 4.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1002 219 622 3209 ࡞ࡋ 97.9 99.1 93.5 97.4
࠶ࡾ 22 2 43 87 ࠶ࡾ 2.1 .9 6.5 2.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 965 169 493 2934 ࡞ࡋ 94.2 76.5 74.1 89.0
࠶ࡾ 59 52 172 362 ࠶ࡾ 5.8 23.5 25.9 11.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 955 172 520 2909 ࡞ࡋ 93.3 77.8 78.2 88.3
࠶ࡾ 69 49 145 387 ࠶ࡾ 6.7 22.2 21.8 11.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 982 194 562 3076 ࡞ࡋ 95.9 87.8 84.5 93.3
࠶ࡾ 42 27 103 220 ࠶ࡾ 4.1 12.2 15.5 6.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 971 173 510 2942 ࡞ࡋ 94.8 78.3 76.7 89.3
࠶ࡾ 53 48 155 354 ࠶ࡾ 5.2 21.7 23.3 10.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 946 182 508 2881 ࡞ࡋ 92.4 82.4 76.4 87.4
࠶ࡾ 78 39 157 415 ࠶ࡾ 7.6 17.6 23.6 12.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 985 198 553 3058 ࡞ࡋ 96.2 89.6 83.2 92.8
࠶ࡾ 39 23 112 238 ࠶ࡾ 3.8 10.4 16.8 7.2











ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋ⟇ᐃࡍ
ࠉࡿணᐃࡶ࡞࠸
274 76 209 1009 ⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋ⟇ᐃࡍ
ࠉࡿணᐃࡶ࡞࠸
26.8 34.4 31.4 30.6
ࡲࡔ⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ⟇
ࠉᐃࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
196 41 118 581 ࡲࡔ⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ⟇
ࠉᐃࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
19.1 18.6 17.7 17.6
㟈⅏ᚋ࡟᪂ࡓ࡟⟇ᐃࡋࡓ 63 14 23 146 㟈⅏ᚋ࡟᪂ࡓ࡟⟇ᐃࡋࡓ 6.2 6.3 3.5 4.4
㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ௒ᚋࡶ⥔ᣢࡍࡿ
55 9 33 163 㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ௒ᚋࡶ⥔ᣢࡍࡿ
5.4 4.1 5.0 4.9
㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࡢ
ࠉぢ┤ࡋࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
66 14 42 184 㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࡢ
ࠉぢ┤ࡋࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
6.4 6.3 6.3 5.6
㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ㟈⅏ᚋ࡟ぢ┤ࡋࡓ
67 13 48 182 㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ㟈⅏ᚋ࡟ぢ┤ࡋࡓ
6.5 5.9 7.2 5.5
EN 721 167 473 2265 EN 70.4 75.6 71.1 68.7
N-EN 303 54 192 1031 N-EN 29.6 24.4 28.9 31.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋ⟇ᐃࡍ
ࠉࡿணᐃࡶ࡞࠸
309 79 208 1059 ⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋ⟇ᐃࡍ
ࠉࡿணᐃࡶ࡞࠸
30.2 35.7 31.3 32.1
ࡲࡔ⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ⟇
ࠉᐃࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
180 35 104 487 ࡲࡔ⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ⟇
ࠉᐃࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
17.6 15.8 15.6 14.8
㟈⅏ᚋ࡟᪂ࡓ࡟⟇ᐃࡋࡓ 32 11 19 88 㟈⅏ᚋ࡟᪂ࡓ࡟⟇ᐃࡋࡓ 3.1 5.0 2.9 2.7
㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ௒ᚋࡶ⥔ᣢࡍࡿ
32 5 18 90 㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ௒ᚋࡶ⥔ᣢࡍࡿ
3.1 2.3 2.7 2.7
㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࡢ
ࠉぢ┤ࡋࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
37 4 14 92 㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࡢ
ࠉぢ┤ࡋࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
3.6 1.8 2.1 2.8
㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ㟈⅏ᚋ࡟ぢ┤ࡋࡓ
30 7 30 99 㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ㟈⅏ᚋ࡟ぢ┤ࡋࡓ
2.9 3.2 4.5 3.0
EN 620 141 393 1915 EN 60.5 63.8 59.1 58.1
N-EN 404 80 272 1381 N-EN 39.5 36.2 40.9 41.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 428 127 398 1401 ࡞ࡋ 41.8 57.5 59.8 42.5
࠶ࡾ 596 94 267 1895 ࠶ࡾ 58.2 42.5 40.2 57.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 760 158 401 2358 ࡞ࡋ 74.2 71.5 60.3 71.5
࠶ࡾ 264 63 264 938 ࠶ࡾ 25.8 28.5 39.7 28.5











ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 910 198 569 2914 ࡞ࡋ 88.9 89.6 85.6 88.4
࠶ࡾ 114 23 96 382 ࠶ࡾ 11.1 10.4 14.4 11.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 971 212 614 3137 ࡞ࡋ 94.8 95.9 92.3 95.2
࠶ࡾ 53 9 51 159 ࠶ࡾ 5.2 4.1 7.7 4.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 880 189 478 2795 ࡞ࡋ 85.9 85.5 71.9 84.8
࠶ࡾ 144 32 187 501 ࠶ࡾ 14.1 14.5 28.1 15.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 888 193 531 2883 ࡞ࡋ 86.7 87.3 79.8 87.5
࠶ࡾ 136 28 134 413 ࠶ࡾ 13.3 12.7 20.2 12.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 939 205 626 3100 ࡞ࡋ 91.7 92.8 94.1 94.1
࠶ࡾ 85 16 39 196 ࠶ࡾ 8.3 7.2 5.9 5.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 827 195 565 2702 ࡞ࡋ 80.8 88.2 85.0 82.0
࠶ࡾ 197 26 100 594 ࠶ࡾ 19.2 11.8 15.0 18.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 943 213 570 3015 ࡞ࡋ 92.1 96.4 85.7 91.5
࠶ࡾ 81 8 95 281 ࠶ࡾ 7.9 3.6 14.3 8.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 979 218 623 3154 ࡞ࡋ 95.6 98.6 93.7 95.7
࠶ࡾ 45 3 42 142 ࠶ࡾ 4.4 1.4 6.3 4.3










ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 998 218 640 3229 ࡞ࡋ 97.5 98.6 96.2 98.0
࠶ࡾ 26 3 25 67 ࠶ࡾ 2.5 1.4 3.8 2.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 957 208 553 3027 ࡞ࡋ 93.5 94.1 83.2 91.8
࠶ࡾ 67 13 112 269 ࠶ࡾ 6.5 5.9 16.8 8.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 932 205 550 2988 ࡞ࡋ 91.0 92.8 82.7 90.7
࠶ࡾ 92 16 115 308 ࠶ࡾ 9.0 7.2 17.3 9.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 981 210 639 3182 ࡞ࡋ 95.8 95.0 96.1 96.5
࠶ࡾ 43 11 26 114 ࠶ࡾ 4.2 5.0 3.9 3.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
$࡟㏆࠸ 167 28 89 491 $࡟㏆࠸ 16.3 12.7 13.4 14.9
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ$ 141 23 82 402 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ$ 13.8 10.4 12.3 12.2
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ% 199 59 158 723 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ% 19.4 26.7 23.8 21.9
%࡟㏆࠸ 210 68 208 824 %࡟㏆࠸ 20.5 30.8 31.3 25.0
EN 717 178 537 2440 EN 70.0 80.5 80.8 74.0
N-EN 307 43 128 856 N-EN 30.0 19.5 19.2 26.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
$࡟㏆࠸ 165 27 72 444 $࡟㏆࠸ 16.1 12.2 10.8 13.5
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ$ 159 26 85 452 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ$ 15.5 11.8 12.8 13.7
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ% 192 62 164 714 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ% 18.8 28.1 24.7 21.7
%࡟㏆࠸ 197 60 204 799 %࡟㏆࠸ 19.2 27.1 30.7 24.2
EN 713 175 525 2409 EN 69.6 79.2 78.9 73.1
N-EN 311 46 140 887 N-EN 30.4 20.8 21.1 26.9














ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 4 0 2 12 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .4 .0 .3 .4
2 4 0 0 10 2 .4 .0 .0 .3
3 4 0 4 14 3 .4 .0 .6 .4
୰㛫 409 76 206 1165 ୰㛫 39.9 34.4 31.0 35.3
5 28 9 42 153 5 2.7 4.1 6.3 4.6
6 30 12 46 138 6 2.9 5.4 6.9 4.2
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 35 39 112 275 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 3.4 17.6 16.8 8.3
EN 514 136 412 1767 EN 50.2 61.5 62.0 53.6
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 209 36 114 625 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 20.4 16.3 17.1 19.0
N-EN 510 85 253 1529 N-EN 49.8 38.5 38.0 46.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 17 1 10 50 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 1.7 .5 1.5 1.5
2 11 3 9 38 2 1.1 1.4 1.4 1.2
3 12 2 13 50 3 1.2 .9 2.0 1.5
୰㛫 374 93 234 1146 ୰㛫 36.5 42.1 35.2 34.8
5 60 4 44 189 5 5.9 1.8 6.6 5.7
6 52 12 38 182 6 5.1 5.4 5.7 5.5
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 33 12 40 148 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 3.2 5.4 6.0 4.5
EN 559 127 388 1803 EN 54.6 57.5 58.3 54.7
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 171 40 122 561 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 16.7 18.1 18.3 17.0
N-EN 465 94 277 1493 N-EN 45.4 42.5 41.7 45.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 9 0 6 22 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .9 .0 .9 .7
2 10 0 4 31 2 1.0 .0 .6 .9
3 8 5 7 46 3 .8 2.3 1.1 1.4
୰㛫 301 80 201 977 ୰㛫 29.4 36.2 30.2 29.6
5 71 7 36 194 5 6.9 3.2 5.4 5.9
6 93 19 58 279 6 9.1 8.6 8.7 8.5
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 135 26 91 411 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 13.2 11.8 13.7 12.5
EN 627 137 403 1960 EN 61.2 62.0 60.6 59.5
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 120 35 113 457 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 11.7 15.8 17.0 13.9
N-EN 397 84 262 1336 N-EN 38.8 38.0 39.4 40.5







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 9 1 3 25 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .9 .5 .5 .8
2 11 0 6 27 2 1.1 .0 .9 .8
3 15 2 5 43 3 1.5 .9 .8 1.3
୰㛫 401 93 261 1227 ୰㛫 39.2 42.1 39.2 37.2
5 33 8 26 110 5 3.2 3.6 3.9 3.3
6 25 7 14 94 6 2.4 3.2 2.1 2.9
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 45 16 60 211 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 4.4 7.2 9.0 6.4
EN 539 127 375 1737 EN 52.6 57.5 56.4 52.7
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 183 41 133 609 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 17.9 18.6 20.0 18.5
N-EN 485 94 290 1559 N-EN 47.4 42.5 43.6 47.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 4 0 3 15 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .4 .0 .5 .5
2 0 1 3 7 2 .0 .5 .5 .2
3 13 1 5 34 3 1.3 .5 .8 1.0
୰㛫 371 85 237 1131 ୰㛫 36.2 38.5 35.6 34.3
5 61 12 37 208 5 6.0 5.4 5.6 6.3
6 59 17 50 224 6 5.8 7.7 7.5 6.8
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 46 20 48 192 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 4.5 9.0 7.2 5.8
EN 554 136 383 1811 EN 54.1 61.5 57.6 54.9
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 177 36 127 573 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 17.3 16.3 19.1 17.4
N-EN 470 85 282 1485 N-EN 45.9 38.5 42.4 45.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 3 0 2 13 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .3 .0 .3 .4
2 0 1 1 7 2 .0 .5 .2 .2
3 13 1 5 28 3 1.3 .5 .8 .8
୰㛫 373 88 254 1180 ୰㛫 36.4 39.8 38.2 35.8
5 64 14 44 221 5 6.3 6.3 6.6 6.7
6 57 12 33 165 6 5.6 5.4 5.0 5.0
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 38 10 24 124 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 3.7 4.5 3.6 3.8
EN 548 126 363 1738 EN 53.5 57.0 54.6 52.7
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 185 42 145 633 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 18.1 19.0 21.8 19.2
N-EN 476 95 302 1558 N-EN 46.5 43.0 45.4 47.3





ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 2 1 2 14 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .2 .5 .3 .4
2 2 3 1 11 2 .2 1.4 .2 .3
3 6 1 3 26 3 .6 .5 .5 .8
୰㛫 328 82 232 1087 ୰㛫 32.0 37.1 34.9 33.0
5 74 16 60 256 5 7.2 7.2 9.0 7.8
6 112 20 54 285 6 10.9 9.0 8.1 8.6
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 71 10 24 170 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 6.9 4.5 3.6 5.2
EN 595 133 376 1849 EN 58.1 60.2 56.5 56.1
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 147 38 131 537 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 14.4 17.2 19.7 16.3
N-EN 429 88 289 1447 N-EN 41.9 39.8 43.5 43.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 6 1 1 13 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .6 .5 .2 .4
2 1 1 0 9 2 .1 .5 .0 .3
3 4 1 3 17 3 .4 .5 .5 .5
୰㛫 381 81 236 1125 ୰㛫 37.2 36.7 35.5 34.1
5 48 21 62 241 5 4.7 9.5 9.3 7.3
6 49 14 58 222 6 4.8 6.3 8.7 6.7
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 55 21 58 248 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 5.4 9.5 8.7 7.5
EN 544 140 418 1875 EN 53.1 63.3 62.9 56.9
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 190 32 101 524 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 18.6 14.5 15.2 15.9
N-EN 480 81 247 1421 N-EN 46.9 36.7 37.1 43.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 17 4 13 71 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 1.7 1.8 2.0 2.2
2 12 3 6 38 2 1.2 1.4 .9 1.2
3 22 0 11 56 3 2.1 .0 1.7 1.7
୰㛫 394 98 257 1260 ୰㛫 38.5 44.3 38.6 38.2
5 52 14 47 174 5 5.1 6.3 7.1 5.3
6 40 10 31 129 6 3.9 4.5 4.7 3.9
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 16 10 24 94 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 1.6 4.5 3.6 2.9
EN 553 139 389 1822 EN 54.0 62.9 58.5 55.3
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 176 31 123 544 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 17.2 14.0 18.5 16.5
N-EN 471 82 276 1474 N-EN 46.0 37.1 41.5 44.7





ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 14 4 16 70 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 1.4 1.8 2.4 2.1
2 11 2 6 42 2 1.1 .9 .9 1.3
3 17 5 9 52 3 1.7 2.3 1.4 1.6
୰㛫 380 83 244 1179 ୰㛫 37.1 37.6 36.7 35.8
5 62 17 51 215 5 6.1 7.7 7.7 6.5
6 60 22 40 194 6 5.9 10.0 6.0 5.9
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 27 8 29 107 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 2.6 3.6 4.4 3.2
EN 571 141 395 1859 EN 55.8 63.8 59.4 56.4
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 166 32 122 532 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 16.2 14.5 18.3 16.1
N-EN 453 80 270 1437 N-EN 44.2 36.2 40.6 43.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 12 3 7 40 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 1.2 1.4 1.1 1.2
2 8 1 7 29 2 .8 .5 1.1 .9
3 9 4 11 50 3 .9 1.8 1.7 1.5
୰㛫 317 81 222 1091 ୰㛫 31.0 36.7 33.4 33.1
5 97 12 49 240 5 9.5 5.4 7.4 7.3
6 98 10 29 200 6 9.6 4.5 4.4 6.1
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 66 8 28 125 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 6.4 3.6 4.2 3.8
EN 607 119 353 1775 EN 59.3 53.8 53.1 53.9
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 133 51 162 604 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 13.0 23.1 24.4 18.3
N-EN 417 102 312 1521 N-EN 40.7 46.2 46.9 46.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 5 0 2 12 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .5 .0 .3 .4
2 6 0 4 17 2 .6 .0 .6 .5
3 13 2 3 37 3 1.3 .9 .5 1.1
୰㛫 332 44 183 940 ୰㛫 32.4 19.9 27.5 28.5
5 109 33 68 372 5 10.6 14.9 10.2 11.3
6 82 37 103 375 6 8.0 16.7 15.5 11.4
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 62 42 97 331 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 6.1 19.0 14.6 10.0
EN 609 158 460 2084 EN 59.5 71.5 69.2 63.2
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 136 21 72 375 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 13.3 9.5 10.8 11.4
N-EN 415 63 205 1212 N-EN 40.5 28.5 30.8 36.8





ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 4 0 2 11 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .4 .0 .3 .3
2 3 0 3 12 2 .3 .0 .5 .4
3 8 2 5 32 3 .8 .9 .8 1.0
୰㛫 329 43 161 881 ୰㛫 32.1 19.5 24.2 26.7
5 75 31 62 298 5 7.3 14.0 9.3 9.0
6 91 42 115 443 6 8.9 19.0 17.3 13.4
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 86 45 131 447 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 8.4 20.4 19.7 13.6
EN 596 163 479 2124 EN 58.2 73.8 72.0 64.4
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 148 17 56 338 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 14.5 7.7 8.4 10.3
N-EN 428 58 186 1172 N-EN 41.8 26.2 28.0 35.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 19 3 15 74 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 1.9 1.4 2.3 2.2
2 12 3 12 52 2 1.2 1.4 1.8 1.6
3 22 3 16 73 3 2.1 1.4 2.4 2.2
୰㛫 378 89 252 1193 ୰㛫 36.9 40.3 37.9 36.2
5 57 10 25 154 5 5.6 4.5 3.8 4.7
6 35 7 13 90 6 3.4 3.2 2.0 2.7
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 28 4 9 62 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 2.7 1.8 1.4 1.9
EN 551 119 342 1698 EN 53.8 53.8 51.4 51.5
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 173 48 163 647 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 16.9 21.7 24.5 19.6
N-EN 473 102 323 1598 N-EN 46.2 46.2 48.6 48.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 9 2 3 35 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .9 .9 .5 1.1
2 9 3 7 30 2 .9 1.4 1.1 .9
3 22 0 11 59 3 2.1 .0 1.7 1.8
୰㛫 380 97 274 1250 ୰㛫 37.1 43.9 41.2 37.9
5 87 8 44 223 5 8.5 3.6 6.6 6.8
6 45 9 26 137 6 4.4 4.1 3.9 4.2
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 24 4 18 72 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 2.3 1.8 2.7 2.2
EN 576 123 383 1806 EN 56.3 55.7 57.6 54.8
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 158 47 130 571 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 15.4 21.3 19.5 17.3
N-EN 448 98 282 1490 N-EN 43.8 44.3 42.4 45.2





ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 5 3 7 33 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .5 1.4 1.1 1.0
2 5 2 1 15 2 .5 .9 .2 .5
3 16 1 8 51 3 1.6 .5 1.2 1.5
୰㛫 365 83 246 1142 ୰㛫 35.6 37.6 37.0 34.6
5 45 2 10 92 5 4.4 .9 1.5 2.8
6 38 1 6 65 6 3.7 .5 .9 2.0
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 25 0 3 37 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 2.4 .0 .5 1.1
EN 499 92 281 1435 EN 48.7 41.6 42.3 43.5
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 229 75 222 904 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 22.4 33.9 33.4 27.4
N-EN 525 129 384 1861 N-EN 51.3 58.4 57.7 56.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 6 5 6 37 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .6 2.3 .9 1.1
2 6 1 3 26 2 .6 .5 .5 .8
3 16 2 9 42 3 1.6 .9 1.4 1.3
୰㛫 383 84 247 1167 ୰㛫 37.4 38.0 37.1 35.4
5 23 0 4 47 5 2.2 .0 .6 1.4
6 21 0 5 32 6 2.1 .0 .8 1.0
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 5 0 2 12 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ .5 .0 .3 .4
EN 460 92 276 1363 EN 44.9 41.6 41.5 41.4
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 260 75 227 963 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 25.4 33.9 34.1 29.2
N-EN 564 129 389 1933 N-EN 55.1 58.4 58.5 58.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 7 5 5 36 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .7 2.3 .8 1.1
2 6 1 4 22 2 .6 .5 .6 .7
3 9 2 8 34 3 .9 .9 1.2 1.0
୰㛫 368 81 239 1131 ୰㛫 35.9 36.7 35.9 34.3
5 42 1 12 87 5 4.1 .5 1.8 2.6
6 28 1 6 56 6 2.7 .5 .9 1.7
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 13 1 2 23 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 1.3 .5 .3 .7
EN 473 92 276 1389 EN 46.2 41.6 41.5 42.1
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 249 74 225 938 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 24.3 33.5 33.8 28.5
N-EN 551 129 389 1907 N-EN 53.8 58.4 58.5 57.9





ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 5 0 1 16 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .5 .0 .2 .5
2 1 1 3 11 2 .1 .5 .5 .3
3 16 3 9 41 3 1.6 1.4 1.4 1.2
୰㛫 402 87 258 1234 ୰㛫 39.3 39.4 38.8 37.4
5 53 10 38 185 5 5.2 4.5 5.7 5.6
6 48 3 22 134 6 4.7 1.4 3.3 4.1
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 18 5 15 73 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 1.8 2.3 2.3 2.2
EN 543 109 346 1694 EN 53.0 49.3 52.0 51.4
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 180 56 156 646 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 17.6 25.3 23.5 19.6
N-EN 481 112 319 1602 N-EN 47.0 50.7 48.0 48.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ 58 14 42 187 ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ 5.7 6.3 6.3 5.7
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ࣎ࢺ࣒
ࠉ࢔ࢵࣉ
199 44 124 588 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ࣎ࢺ࣒
ࠉ࢔ࢵࣉ
19.4 19.9 18.6 17.8
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 227 51 177 819 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 22.2 23.1 26.6 24.8
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࢺࢵࣉ
ࠉࢲ࢘ࣥ
309 73 185 970 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࢺࢵࣉ
ࠉࢲ࢘ࣥ
30.2 33.0 27.8 29.4
ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ 65 10 42 201 ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ 6.3 4.5 6.3 6.1
EN 858 192 570 2765 EN 83.8 86.9 85.7 83.9
N-EN 166 29 95 531 N-EN 16.2 13.1 14.3 16.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
㻽㻟㻥䠊⤌⧊㐠Ⴀ䛻㛵䛩䜛ḟ䛾஦㡯䛻䛴䛔䛶䚸䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛾䛤ᵝᏊ䜢䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 76 15 40 238 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 7.4 6.8 6.0 7.2
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 216 54 110 643 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 21.1 24.4 16.5 19.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 396 91 308 1343 ࠶ࡿ⛬ᗘ 38.7 41.2 46.3 40.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 113 22 78 364 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 11.0 10.0 11.7 11.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 43 14 40 164 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4.2 6.3 6.0 5.0
EN 844 196 576 2752 EN 82.4 88.7 86.6 83.5
N-EN 180 25 89 544 N-EN 17.6 11.3 13.4 16.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 56 11 22 157 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 5.5 5.0 3.3 4.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 138 34 91 445 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 13.5 15.4 13.7 13.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 423 104 316 1415 ࠶ࡿ⛬ᗘ 41.3 47.1 47.5 42.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 164 31 103 529 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 16.0 14.0 15.5 16.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 59 12 43 191 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5.8 5.4 6.5 5.8
EN 840 192 575 2737 EN 82.0 86.9 86.5 83.0
N-EN 184 29 90 559 N-EN 18.0 13.1 13.5 17.0








ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 229 21 56 511 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 22.4 9.5 8.4 15.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 164 33 108 551 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 16.0 14.9 16.2 16.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 300 107 279 1150 ࠶ࡿ⛬ᗘ 29.3 48.4 42.0 34.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 77 30 104 344 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 7.5 13.6 15.6 10.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 31 2 19 98 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 3.0 .9 2.9 3.0
EN 801 193 566 2654 EN 78.2 87.3 85.1 80.5
N-EN 223 28 99 642 N-EN 21.8 12.7 14.9 19.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 163 36 63 418 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 15.9 16.3 9.5 12.7
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 416 98 342 1485 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 40.6 44.3 51.4 45.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 242 55 156 755 ࠶ࡿ⛬ᗘ 23.6 24.9 23.5 22.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 14 6 12 60 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.4 2.7 1.8 1.8
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 0 1 11 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 .0 .2 .3
EN 840 195 574 2729 EN 82.0 88.2 86.3 82.8
N-EN 184 26 91 567 N-EN 18.0 11.8 13.7 17.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 274 66 146 812 ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 26.8 29.9 22.0 24.6
ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 253 46 178 818 ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 24.7 20.8 26.8 24.8
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 224 60 183 784 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 21.9 27.1 27.5 23.8
ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿ 78 25 63 309 ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿ 7.6 11.3 9.5 9.4
࠶࡚ࡣࡲࡿ 13 1 7 29 ࠶࡚ࡣࡲࡿ 1.3 .5 1.1 .9
EN 842 198 577 2752 EN 82.2 89.6 86.8 83.5
N-EN 182 23 88 544 N-EN 17.8 10.4 13.2 16.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 287 65 159 846 ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 28.0 29.4 23.9 25.7
ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 251 55 163 813 ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 24.5 24.9 24.5 24.7
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 219 43 174 762 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 21.4 19.5 26.2 23.1
ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿ 60 31 65 269 ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿ 5.9 14.0 9.8 8.2
࠶࡚ࡣࡲࡿ 21 3 12 48 ࠶࡚ࡣࡲࡿ 2.1 1.4 1.8 1.5
EN 838 197 573 2738 EN 81.8 89.1 86.2 83.1
N-EN 186 24 92 558 N-EN 18.2 10.9 13.8 16.9






ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ே 64 9 25 193 ே 6.3 4.1 3.8 5.9
㹼ே 111 25 93 413 㹼ே 10.8 11.3 14.0 12.5
㹼ே 54 15 56 237 㹼ே 5.3 6.8 8.4 7.2
㹼ே 138 41 128 557 㹼ே 13.5 18.6 19.2 16.9
㹼ே 54 24 46 224 㹼ே 5.3 10.9 6.9 6.8
㹼ே 88 28 48 267 㹼ே 8.6 12.7 7.2 8.1
㹼ே 57 8 38 145 㹼ே 5.6 3.6 5.7 4.4
㹼ே 20 5 13 60 㹼ே 2.0 2.3 2.0 1.8
ே㹼 9 1 6 21 ே㹼 .9 .5 .9 .6
EN 595 156 453 2117 EN 58.1 70.6 68.1 64.2
N-EN 429 65 212 1179 N-EN 41.9 29.4 31.9 35.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ᅋయ 56 20 56 264 ᅋయ 5.5 9.0 8.4 8.0
㹼ᅋయ 72 19 68 275 㹼ᅋయ 7.0 8.6 10.2 8.3
㹼ᅋయ 47 16 56 197 㹼ᅋయ 4.6 7.2 8.4 6.0
㹼ᅋయ 42 6 25 131 㹼ᅋయ 4.1 2.7 3.8 4.0
㹼ᅋయ 90 12 34 216 㹼ᅋయ 8.8 5.4 5.1 6.6
㹼ᅋయ 81 12 36 196 㹼ᅋయ 7.9 5.4 5.4 5.9
㹼ᅋయ 86 6 27 201 㹼ᅋయ 8.4 2.7 4.1 6.1
ᅋయ㹼 97 22 34 237 ᅋయ㹼 9.5 10.0 5.1 7.2
EN 571 113 336 1717 EN 55.8 51.1 50.5 52.1
N-EN 453 108 329 1579 N-EN 44.2 48.9 49.5 47.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ே 9 4 6 63 ே .9 1.8 .9 1.9
㹼ே 27 11 29 180 㹼ே 2.6 5.0 4.4 5.5
㹼ே 19 8 23 118 㹼ே 1.9 3.6 3.5 3.6
㹼ே 62 17 62 334 㹼ே 6.1 7.7 9.3 10.1
㹼ே 28 7 20 139 㹼ே 2.7 3.2 3.0 4.2
㹼ே 90 16 45 282 㹼ே 8.8 7.2 6.8 8.6
㹼ே 62 3 20 142 㹼ே 6.1 1.4 3.0 4.3
㹼ே 37 9 12 93 㹼ே 3.6 4.1 1.8 2.8
ே㹼 23 4 4 45 ே㹼 2.2 1.8 .6 1.4
EN 357 79 221 1396 EN 34.9 35.7 33.2 42.4
N-EN 667 142 444 1900 N-EN 65.1 64.3 66.8 57.6







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ே 24 6 25 112 ே 2.3 2.7 3.8 3.4
ே 156 24 119 567 ே 15.2 10.9 17.9 17.2
ே 134 33 84 461 ே 13.1 14.9 12.6 14.0
㹼ே 173 44 95 514 㹼ே 16.9 19.9 14.3 15.6
㹼ே 148 25 92 413 㹼ே 14.5 11.3 13.8 12.5
㹼ே 116 24 66 288 㹼ே 11.3 10.9 9.9 8.7
㹼ே 20 8 20 83 㹼ே 2.0 3.6 3.0 2.5
㹼ே 23 7 8 61 㹼ே 2.2 3.2 1.2 1.9
ே㹼 19 8 20 72 ே㹼 1.9 3.6 3.0 2.2
EN 813 179 529 2571 EN 79.4 81.0 79.5 78.0
N-EN 211 42 136 725 N-EN 20.6 19.0 20.5 22.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ே 94 22 70 351 ே 9.2 10.0 10.5 10.6
ே 152 26 99 451 ே 14.8 11.8 14.9 13.7
ே 85 13 41 221 ே 8.3 5.9 6.2 6.7
㹼ே 67 12 27 171 㹼ே 6.5 5.4 4.1 5.2
㹼ே 49 12 38 180 㹼ே 4.8 5.4 5.7 5.5
㹼ே 62 13 45 214 㹼ே 6.1 5.9 6.8 6.5
㹼ே 9 7 8 36 㹼ே .9 3.2 1.2 1.1
㹼ே 13 2 8 35 㹼ே 1.3 .9 1.2 1.1
ே㹼 9 3 5 29 ே㹼 .9 1.4 .8 .9
EN 540 110 341 1688 EN 52.7 49.8 51.3 51.2
N-EN 484 111 324 1608 N-EN 47.3 50.2 48.7 48.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ே 166 41 113 564 ே 16.2 18.6 17.0 17.1
ே 10 3 7 46 ே 1.0 1.4 1.1 1.4
ே 8 1 6 23 ே .8 .5 .9 .7
㹼ே 14 1 5 37 㹼ே 1.4 .5 .8 1.1
㹼ே 14 2 7 55 㹼ே 1.4 .9 1.1 1.7
㹼ே 33 7 23 122 㹼ே 3.2 3.2 3.5 3.7
㹼ே 16 2 6 39 㹼ே 1.6 .9 .9 1.2
㹼ே 7 3 5 32 㹼ே .7 1.4 .8 1.0
ே㹼 21 2 14 55 ே㹼 2.1 .9 2.1 1.7
EN 289 62 186 973 EN 28.2 28.1 28.0 29.5
N-EN 735 159 479 2323 N-EN 71.8 71.9 72.0 70.5







ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
௦ 6 0 0 14 ௦ .6 .0 .0 .4
௦ 41 13 28 167 ௦ 4.0 5.9 4.2 5.1
௦ 202 59 192 750 ௦ 19.7 26.7 28.9 22.8
௦ 280 67 180 907 ௦ 27.3 30.3 27.1 27.5
௦ 213 26 99 591 ௦ 20.8 11.8 14.9 17.9
௦ 46 5 13 103 ௦ 4.5 2.3 2.0 3.1
௦㹼 0 1 2 5 ௦㹼 .0 .5 .3 .2
EN 788 171 514 2537 EN 77.0 77.4 77.3 77.0
N-EN 236 50 151 759 N-EN 23.0 22.6 22.7 23.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
෇ 14 9 17 74 ෇ 1.4 4.1 2.6 2.2
෇௨ୖ୓෇ᮍ‶ 61 13 62 260 ෇௨ୖ୓෇ᮍ‶ 6.0 5.9 9.3 7.9
୓෇௨ୖ୓෇ᮍ‶ 66 15 62 264 ୓෇௨ୖ୓෇ᮍ‶ 6.4 6.8 9.3 8.0
୓෇௨ୖ୓෇ᮍ
ࠉ‶
58 15 64 289 ୓෇௨ୖ୓෇ᮍ
ࠉ‶
5.7 6.8 9.6 8.8
୓෇௨ୖ୓෇
ࠉᮍ‶
100 18 67 341 ୓෇௨ୖ୓෇
ࠉᮍ‶
9.8 8.1 10.1 10.3
୓෇௨ୖ୓෇
ࠉᮍ‶
81 23 46 264 ୓෇௨ୖ୓෇
ࠉᮍ‶
7.9 10.4 6.9 8.0
୓෇௨ୖ୓෇
ࠉᮍ‶
94 19 42 265 ୓෇௨ୖ୓෇
ࠉᮍ‶
9.2 8.6 6.3 8.0
୓෇௨ୖ൨෇ᮍ‶ 106 21 68 309 ୓෇௨ୖ൨෇ᮍ‶ 10.4 9.5 10.2 9.4
൨෇௨ୖ൨෇ᮍ‶ 89 20 48 232 ൨෇௨ୖ൨෇ᮍ‶ 8.7 9.0 7.2 7.0
൨෇௨ୖ 164 29 60 366 ൨෇௨ୖ 16.0 13.1 9.0 11.1
EN 833 182 536 2664 EN 81.3 82.4 80.6 80.8
N-EN 191 39 129 632 N-EN 18.7 17.6 19.4 19.2










 ⾗㆟㝔ゎᩓ࡟ࡼࡿ➨ 46ᅇ⾗㆟㝔㆟ဨ⥲㑅ᣲ௨๓㸦2012ᖺ 11᭶㡭㸧ࢆᛕ㢌࡟
ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
Q1㸬࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢᡤᅾᆅࢆࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㒔 㐨 ᕷ ༊


























































㸲㸬⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ 10㸬༠ຊᅋయ 13㸬⏫ෆ఍࣭⮬἞఍  
㸳㸬ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 11㸬⮬ᅋయࡢ఍ဨ 14㸬ࡑࡢ௚
㸴㸬௻ᴗ 12㸬㹌㹎㹍࣭㹌㹅㹍 㸦   㸧
Q7㸬࠶࡞ࡓࡢᅋయࡀάືᑐ㇟࡜ࡍࡿᆅ⌮ⓗ࡞⠊ᅖࡣࠊḟࡢ࡝ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡍ࠿ࠋ
୺ࡓࡿࡶࡢ㸯ࡘࡔࡅ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸬ᕷ༊⏫ᮧࣞ࣋ࣝ   㸲㸬᪥ᮏ඲ᅜࣞ࣋ࣝ




㸯㸬ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸    㸲㸬࠿࡞ࡾᙉ࠸




㸰㸬⤒῭ᅋయ 㸵㸬⚟♴ᅋయ   12㸬㊃࿡࣭ࢫ࣏࣮ࢶᅋయ
㸱㸬ᴗ⏺ᅋయ 㸶㸬ᑓ㛛ᐙᅋయ 13㸬᐀ᩍᅋయ
㸲㸬ປാᅋయ 㸷㸬ᨻ἞ᅋయ 14㸬ࡑࡢ௚




㸯㸬㈈ᨻ   11㸬ᖹ࿴࣭Ᏻ඲ಖ㞀
㸰㸬㔠⼥   12㸬἞Ᏻ
㸱㸬㏻ၟ࣭㈠᫆   13㸬ྖἲ࣭ேᶒ   21㸬ཌ⏕࣭⚟♴࣭་⒪
㸲㸬ᴗ⏺ࡢ⏘ᴗ᣺⯆ 14㸬ᩍ⫱   22㸬ᅜ㝿஺ὶ࣭༠ຊ࣭᥼ຓ
㸳㸬ᅵᮌ࣭ᘓタ   15㸬ዪᛶ   23㸬ᩥ໬࣭Ꮫ⾡࣭ࢫ࣏࣮ࢶ
㸴㸬㐠㍺࣭஺㏻   16㸬ᆅ᪉⾜ᨻ   24㸬ᅋయᨭ᥼
㸵㸬㏻ಙ࣭᝟ሗ   17㸬ປാ   25㸬㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮
㸶㸬⛉Ꮫᢏ⾡   18㸬㎰ᴗ࣭ᯘᴗ࣭Ỉ⏘ᴗ 26㸬㜵⅏
㸷㸬ᆅᇦ㛤Ⓨ   19㸬ᾘ㈝⪅   27㸬ࡑࡢ௚















㸿㸬ᨻᗓࡣᅜෆ⏘ᴗࡢಖㆤ⫱ᡂࢆ㐍ࡵࡿ࡭ࡁࡔ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
















㸿㸬ᑤ㛶ㅖᓥࡢᅜ᭷໬㸦2012㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬2030ᖺ௦࡟ཎⓎ✌ാࢮࣟ࡜ࡍࡿᨻᗓ᪉㔪㸦2012ࠊ
㛶㆟Ỵᐃぢ㏦ࡾ㸧
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬♫఍ಖ㞀㈈※࡜ࡋ࡚ࡢᾘ㈝⛯⋡ᘬࡁୖࡆ㸦2012ࠊ
୍యᨵ㠉኱⥘㛶㆟Ỵᐃ㸧
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬⎔ኴᖹὒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ༠ᐃ㸦㏻⛠ 㹒㹎㹎㸧
⥾⤖஺΅࡬ࡢཧຍ㸦2011㸧
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬㎰ᴗ⪅ಶูᡤᚓ⿵ൾไᗘࡢᮏ᱁ⓗ࡞ᐇ᪋㸦2011㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹄㸬㹆23ᖺᗘ⛯ไᨵṇ኱⥘ࡢἲே⛯⋡ᘬࡁୗࡆ(2010) 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹅㸬⡿㌷ᬑኳ㛫㣕⾜ሙࡢἈ⦖┴እ⛣タ᩿ᛕ㸦2010㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹆㸬Ꮚ࡝ࡶᡭᙜࡢ๰タ㸦2010㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹇㸬᪥ᮏᅜ᠇ἲࡢᨵṇᡭ⥆ࡁ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦㏻⛠ ᅜẸ
ᢞ⚊ἲ㸧ไᐃ㸦2007㸧
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹈㸬ᩍ⫱ᇶᮏἲࡢᨵṇ㸦2006㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹉㸬බ┈ἲேไᗘᨵ㠉㸦2006ࠊไᗘ⛣⾜ࡣ 2008㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹊㸬ᅜᗜ⿵ຓ㈇ᢸ㔠ᨵ㠉ࠊ⛯※⛣ㆡࠊᆅ᪉஺௜⛯ࡢぢ┤
ࡋ㸦2004ࠊ࠸ࢃࡺࡿ୕఩୍యࡢᨵ㠉㸧
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹋㸬ᖺ㔠ไᗘᨵ㠉㸦2004ࠊ࣐ࢡࣟ⤒῭ࢫࣛ࢖ࢻࡢᑟධ࡞
࡝㸧
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹌㸬ປാ⪅ὴ㐵ἲࡢࠕ≀ࡢ〇㐀ᴗົࠖ࡬ࡢ㐺⏝㸦2003㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯













㸿㸬Ẹ୺ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹀㸬⮬Ẹඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹁㸬බ᫂ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹂㸬ඹ⏘ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹃㸬♫Ẹඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷









㑅ᣲ༊ ẚ౛༊ 㑅ᣲ༊ ẚ౛༊
㸿㸬Ẹ୺ඪ 㸯 㸯 㸯 㹃㸬♫Ẹඪ 㸳 㸳 㸳
㹀㸬⮬Ẹඪ 㸰 㸰 㸰 㹄㸬ࡳࢇ࡞ࡢඪ 㸴 㸴 㸴
㹁㸬බ᫂ඪ 㸱 㸱 㸱 㹅㸬ࡑࡢ௚

































㸿㸬఍ဨ࡬ࡢᢞ⚊ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬୍⯡ࡢே࡬ࡢᢞ⚊ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬㈨㔠ࡢ᥼ຓ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬㑅ᣲ㐠ື࡬ࡢேဨࡢ᥼ຓ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬఍ဨࢆೃ⿵⪅࡜ࡋ࡚᥎⸀ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹄㸬㑅ᣲ༊࡛ࡢೃ⿵⪅㑅ฟ࡟㛵୚ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
????
㸿㸬఍ဨ࡬ࡢᢞ⚊ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬୍⯡ࡢே࡬ࡢᢞ⚊ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬㈨㔠ࡢ᥼ຓ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬㑅ᣲ㐠ື࡬ࡢேဨࡢ᥼ຓ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬఍ဨࢆೃ⿵⪅࡜ࡋ࡚᥎⸀ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯





㸯㸬Ẹ୺ඪ  㸲㸬ඹ⏘ඪ  㸵㸬ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍
㸰㸬⮬Ẹඪ   㸳㸬♫Ẹඪ  㸶㸬᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍














㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯
㹀㸬ᕷẸ㐠ືࡸఫẸ㐠ືࡢ⤒㦂 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯
㹁㸬㑅ᣲ༊࡛ࡢ▱ྡᗘ 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯
㹂㸬ᨻඪᮏ㒊࡜ࡢࣃ࢖ࣉ 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯
㹃㸬୰ኸ┬ᗇ࡜ࡢࣃ࢖ࣉ 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯
㹄㸬⤒῭⏺࡜ࡢࣃ࢖ࣉ 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯








㸿㸬チㄆྍࢆཷࡅࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡿ 㸯 㸯 㸯
㹀㸬ఱࡽ࠿ࡢἲⓗつไࢆཷࡅࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡿ 㸰 㸰 㸰
㹁㸬ఱࡽ࠿ࡢ⾜ᨻᣦᑟࢆཷࡅࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡿ 㸱 㸱 㸱
㹂㸬ᨻ⟇Ỵᐃࡸண⟬⦅ᡂ࡟ᑐࡋ࡚༠ຊࡸᨭᣢࢆࡋ࡚࠸ࡿ 㸲 㸲 㸲
㹃㸬ᅋయࡸᴗ⏺࡞࡝ࡢ஦᝟࡟ࡘ࠸࡚ࡢពぢ஺᥮ࢆࡋ࡚࠸ࡿ 㸳 㸳 㸳
㹄㸬ᑂ㆟఍ࡸㅎၥᶵ㛵࡟ጤဨࢆὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡿ 㸴 㸴 㸴
㹅㸬ᨻ⟇ᥦゝࢆࡋ࡚࠸ࡿ 㸵 㸵 㸵




㹈㸬⾜ᨻᶵ㛵ࡢ㏥⫋⪅࡟࣏ࢫࢺࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ 10 10 10
㹉㸬⫋ဨࢆฟྥࡉࡏࡓࡾཷࡅධࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ 11 11 11
㹊㸬ᴗົࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿ 12 12 12


















㸿㸬኱⮧࡞࡝୰ኸ┬ᗇࡢᖿ㒊 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬୰ኸ┬ᗇࡢㄢ㛗ࢡࣛࢫ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬୰ኸ┬ᗇࡢฟඛᶵ㛵 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬㤳㛗࡞࡝⮬἞యࡢᖿ㒊 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬⮬἞యࡢㄢ㛗ࢡࣛࢫ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
?????㸿㸬኱⮧࡞࡝୰ኸ┬ᗇࡢᖿ㒊 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬୰ኸ┬ᗇࡢㄢ㛗ࢡࣛࢫ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬୰ኸ┬ᗇࡢฟඛᶵ㛵 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬㤳㛗࡞࡝⮬἞యࡢᖿ㒊 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯

















㸿㸬ᆅඖࡢᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬ᆅඖ௨እࡢᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬㤳㛗࡞࡝⮬἞యᖿ㒊 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬ᆅ᪉㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬Ẹ㛫ࡢ௻ᴗ࣭ᅋయ࣭ಶே 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
?????㸿㸬ᆅඖࡢᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬ᆅඖ௨እࡢᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬㤳㛗࡞࡝⮬἞యᖿ㒊 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬ᆅ᪉㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯




㸿㸬ᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬ᆅ᪉㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬Ẹ㛫ࡢ௻ᴗ࣭ᅋయ࣭ಶே 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
?????㸿㸬ᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬ᆅ᪉㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
















㸿㸬ᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬୰ኸ┬ᗇᮏ┬㸦㟘ࡀ㛵㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬୰ኸ┬ᗇࡢฟඛᶵ㛵 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬ᆅ᪉㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬㒔㐨ᗓ┴ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹄㸬ᕷ༊⏫ᮧ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
?????
㸿㸬ᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬୰ኸ┬ᗇᮏ┬㸦㟘ࡀ㛵㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬୰ኸ┬ᗇࡢฟඛᶵ㛵 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬ᆅ᪉㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬㒔㐨ᗓ┴ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯























(1) Ẹ୺ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 (6) ࡳࢇ࡞ࡢඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
(2) ⮬Ẹඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 (7) ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
(3) බ᫂ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 (8) ᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
(4) ඹ⏘ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 (9) ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
(5) ♫Ẹඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 (10)ᆅᇦᨻඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
Q25.Q24 ࡢᨻඪࡢ୰࡛ࠊ࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢ୺ᙇࢆ࡜࠾ࡋࡓࡾࠊᶒ฼ࠊពぢࠊ฼┈ࢆᏲ
ࡿࡓࡵ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡞ᨻඪࡢ␒ྕࢆࠊ1 ఩࠿ࡽ㡰࡟ 3 ఩ࡲ࡛ࠊ⌧ᅾ
࡜ 2009ᖺࡢᨻᶒ஺௦๓࡟ࡘ࠸࡚ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⌧ᅾЍ 㸯఩ 㸰఩ 㸱఩





㸿㸬ᅜ 㸯㸬ࡋ࡞࠸ 㸰㸬ࡍࡿ 㸯㸬ࡋ࡞࠸ 㸰㸬ࡍࡿ
㹀㸬㒔㐨ᗓ┴ 㸯㸬ࡋ࡞࠸ 㸰㸬ࡍࡿ 㸯㸬ࡋ࡞࠸ 㸰㸬ࡍࡿ















㸿㸬୚ඪ࡜ࡢ᥋ゐ㸦㟁ヰࠊ఍ぢ࡞࡝㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬㔝ඪ࡜ࡢ᥋ゐ㸦㟁ヰࠊ఍ぢ࡞࡝㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬୰ኸ┬ᗇ࡜ࡢ᥋ゐ㸦㟁ヰࠊ఍ぢ࡞࡝㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬⮬἞య࡜ࡢ᥋ゐ㸦㟁ヰࠊ఍ぢ࡞࡝㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬ᨻඪࡸ⾜ᨻ࡟Ⓨಙຊࢆࡶࡘே࡜ࡢ᥋ゐ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹄㸬ᨻඪࡸ⾜ᨻࡢἲ᱌సᡂࡢᨭ᥼ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹅㸬ᢏ⾡ⓗࠊᑓ㛛ⓗ᝟ሗࡸ▱㆑ࡢᥦ౪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹆㸬ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢥ࣓ࣥࢺ㸦ពぢබເᡭ⥆㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹇㸬ᡭ⣬ࠊ㟁ヰࠊ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡞࡝࡛ാࡁ࠿ࡅࡿ
ࡼ࠺఍ဨ࡟せㄳ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹈㸬ㄳ㢪ࡢࡓࡵࡢ⨫ྡ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹉㸬㞟఍࡬ࡢཧຍ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹊㸬┤᥋ⓗ⾜ື㸦ࢹࣔࠊࢫࢺࣛ࢖࢟࡞࡝㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹋㸬࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹌㸬グ⪅఍ぢ࡟ࡼࡿ❧ሙ⾲᫂ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹍㸬ពぢᗈ࿌ࡢᥖ㍕㸦ࢸࣞࣅࠊ᪂⪺ࠊ㞧ㄅ㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯





























ᨻඪ㸦࡞࠸ࡋ㆟఍㸧 㸯఩ 㸰఩ 㸱఩ 㸯఩ 㸰఩ 㸱఩
⾜ᨻ 㸯఩ 㸰఩ 㸱఩ 㸯఩ 㸰఩ 㸱఩












㸿㸬㎰ᯘỈ⏘ᴗᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹀㸬⤒῭ᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹁㸬ᴗ⏺ᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹂㸬ປാᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹃㸬⚟♴ᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹄㸬㹌㹎㹍࣭㹌㹅㹍 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹅㸬ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹆㸬㤳┦ᐁ㑰 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹇㸬Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹈㸬⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹉㸬୰ኸ┬ᗇࡢᐁ൉ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹊㸬㒔㐨ᗓ┴ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹋㸬ᕷ༊⏫ᮧ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹌㸬኱௻ᴗ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹍㸬࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹎㸬⿢ุᡤ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹏㸬እᅜᨻᗓ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹐㸬ᅜ㝿ᶵ㛵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵



































㸿㸬Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹀㸬⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹁㸬୰ኸ┬ᗇᮏ┬㸦㟘ࡀ㛵㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹂㸬୰ኸ┬ᗇࡢฟඛᶵ㛵 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹃㸬ᡤᅾᆅࡢ㒔㐨ᗓ┴ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹄㸬ᡤᅾᆅࡢᕷ༊⏫ᮧ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹅㸬ᡤᅾᆅࡢ♫఍⚟♴༠㆟఍ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹆㸬⮬἞఍࣭⏫ෆ఍➼ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹇㸬㹌㹎㹍࣭㹌㹅㹍 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹈㸬௻ᴗࡸ⤒῭࣭ᴗ⏺ᅋయ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷















































άືࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ㟈⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓ 2011ᖺ 3᭶࠿ࡽ 12᭶ᮎࡲ࡛࡜ࠊ2012ᖺ
1᭶࠿ࡽ࡟ศࡅ࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡭࡚ࡢ␒ྕ࡟ࠐࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ









㹅㸬ࡑࡢ௚㸦   㸧 㸵 㸵
Q36.㟈⅏࠿ࡽࡢ᚟ᪧࡸ᚟⯆࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢ࠾⪃࠼ࡣ㸿࡜㹀ࡢ࡝ࡕࡽ࡟㏆
࠸࡛ࡍ࠿ࠋḟࡢᑻᗘ࡟࠶࡚ࡣࡵ࡚ࠊヱᙜࡍࡿ␒ྕࢆࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ

















㸿㸬㎰ᯘỈ⏘ᴗᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹉㸬୰ኸ┬ᗇࡢᐁ൉ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹀㸬⤒῭ᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹊㸬㒔㐨ᗓ┴ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹁㸬ᴗ⏺ᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹋㸬ᕷ༊⏫ᮧ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹂㸬ປാᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹌㸬኱௻ᴗ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹃㸬⚟♴ᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹍㸬࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹄㸬㹌㹎㹍࣭㹌㹅㹍 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹎㸬እᅜࡢᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹅㸬ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹏㸬እᅜᨻᗓ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹆㸬⏫ෆ఍࣭⮬἞఍ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹐㸬ᅜ㝿ᶵ㛵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹇㸬Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹑㸬ୡㄽ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷


















㸿㸬୍ ⯡ࡢ఍ဨࡀᅋయ㐠ႠࡸពᛮỴᐃ࡟㛵୚ࡍࡿ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬୍⯡ࡢ఍ဨྠኈࡀ㢦ࢆ࠶ࢃࡏ࡚ヰࢆࡍࡿ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬ᅋయࡢ⤌⧊ෆ㒊࡛ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡟ᮏ㒊࡞
࡝⣔ิᅋయ࡟┦ㄯࡍࡿ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬ᅋయࡢ⤌⧊ෆ㒊࡟୙ㄪ࿴ࡸពぢࡢࡕࡀ࠸ࡀ⏕
ࡌࡿ












㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹄㸬10ᖺ๓࡜ẚ࡭࡚ࠊᅋయෆ㒊࡛ࡢ୙ㄪ࿴ࡸព
ぢࡢࡕࡀ࠸ࢆㄪᩚࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗࡓ








ᖖ໅ 㠀ᖖ໅ ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ ᖹᆒᖺ㱋
ே ே ே ṓ
Q42.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢ᫖ᖺᗘࡢ཰ධࡢྜィࡣఱ෇࡛ࡋࡓ࠿ࠋ
㸮㸬0෇ 㸳㸬2,000୓෇௨ୖ 3,000୓෇ᮍ‶
㸯㸬1෇௨ୖ 250୓෇ᮍ‶ 㸴㸬3,000୓෇௨ୖ 5,000୓෇ᮍ‶
㸰㸬250୓෇௨ୖ 500୓෇ᮍ‶ 㸵㸬5,000୓෇௨ୖ 1൨෇ᮍ‶
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